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EDITORIAL 
E l curs 1994-95 tot jus t acaba de començar. Els trets carac-terístics d 'un curs més de tran-
sició de la Reforma Educativa es po-
den sintetitzar en: 
lr. Una aplicació de la Reforma 
amb retalls pressupostaris (PGE del 
93 i 94). 
2n. La imposició de moltes mesu-
res sense ver i table negociació a la 
Mesa Sectorial: 
- Nou sistema de contractació del 
professorat interí, que ha significat 
acomiadaments i cap garantia de con-
tinuïtat pels contractats per a aquest 
curs. 
- Reforma del barem del Concurs 
General de Mestres (puntuació a càr-
recs directius) 
- Sistema d 'accés a la funció do-
cent infravalorant l 'experiència. 
- Publicació de l 'Ordre per a l 'an-
ticipació del cicle 12-14 directament 
al BOE. 
- Supressions d'unitats i llocs de 
treball sense cap tipus de mesura cor-
rectora. 
Nosa l t res hem qualificat aquest 
procés d 'aplicació de la L O G S E en 
aquesta conjuntura com una reconver-
sió del sector. Exigim una negociació 
global que contempl i aspectes tan 
substancials com. 
- Política de personal negociada i 
no imposada. 
- Coneixement i planificació del 
Mapa Escolar. 
- Descentralització administrativa 
amb major dotació de competències 
cap a les Direccions Provincials. 
- Garanties financeres per a l 'apli-
cació de la LOGSE. No és ociós re-
cordar que l 'STEl i la Confederació 
d 'STEs vàrem reclamar, j a abans de 
l 'aprovació de la L O G S E a 1989, una 
Llei de Finançament. 
Dins aquest marc general s 'ha des-
envolupat el començament del curs es-
colar 94-95 a les Illes. 
Els principals problemes d 'aquest 
començament de curs han estat mar-
cats per la "nova" normativa de con-
tractació del professorat interí: els er-
rors puntuals en l 'adjudicació de va-
cants, tant a Primària com a Secun-
dària; la manca de control rigorós a 
l 'hora de comprovar el "coneixement" 
de la Llengua Catalana per accedir a 
llocs de treballs aquí, tal com dispo-
sava el BOE de 25 de març de 1994. 
Un altre fet destacable és l ' incre-
ment d 'alumnat als centres de les zo-
nes costaneres i turístiques que ha oca-
sionat ràt ios superiors als 25 i 30 
alumnes, en alguns casos a Primària 
(a Privada hi ha casos de mes de 40). 
A Secundària l 'augment de la de-
manda d'escolarització a centres pú-
blics, combinat amb la relantització 
de noves construccions, ha provocat 
a 3r. d 'ESO (lr . de BUP) i a C O U 
ràtios superiors a 30. 
La no incorporació fins a la darre-
ra setmana de setembre dels nous con-
tractats als centres de Secundària ha 
ocasionat problemes de planificació 
del començament , especialment als 
centres d'Eivissa-Formentcra que te-
nen un alt percentatge de professorat 
interí. 
Malgrat tot això, podem qualificar 
aquest començament dc curs com a re-
lativament normal. Molt sovint les de-
cisions de Madrid han entorpit les so-
lucions als problemes d 'aquí. Cal, per 
tant, accelerar el procés dc Transfe-
rències. 
L 'STEl va criticar per insuficient 
el Pacte Autonòmic; ara reclamam que 
s'accelerin els termes d'aplicació de 
la competència educativa. Demanam 
a la Conselleria d 'Educació que mos-
tri proves clares de voluntat política 
pe r a s s u m i r aques t a competènc ia . 
Quin és el Projecte lingüístic per im-
pulsar el Català cn cl Centres educa-
tius i quines són les mesures concre-
tes? Quan presentaran els dissenys 
curriculars propis? Com milloraran cl 
Reciclatge de Català per millorar la 
seva eficàcia i facilitar-lo al profes-
sorat? Etc. 
Per a l 'any 95 ens pujaran els sous 
el 3 , 5 % (previsió oficial de la infla-
ció). Aquest acord, signat només per 
alguns sindicats, no garanteix ni la 
recuperació dc la pèrdua del poder 
adquisitiu (com a mínim el 7 % als 
darrers anys) ni la revisió salarial cn 
cas de d 'errada -ja habitual- cn la de-
terminació dc la inflació. 
Es important recordar que el pro-
per 1 de desembre es celebraran les 
terceres Eleccions Sindicals dc l 'En-
senyament Públic; a la UIB seran el 
15 de desembre i a l 'Ensenyament 
Privat el procés començarà el mes dc 
novembre i pot concloure cl maig del 
95. Us demanam a tots que hi partici-
peu per tal d'enfortir el sindicalisme, 
sobretot ara que és injustament atacat 
per les forces empresarials i per dis-
tints poders polítics i econòmics que 
tenen clar com ho han de fer per de-
fensar els seus interessos. • 
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RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA 
DE L'STEI 
SOBRE L'ORDRE DE LA CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I 
ESPORTS, DE 27/8/94 
Des d e l ' S T E I v o l e m f e r u n a p r i -m e r a c o n s i d e r a c i ó respec te a l a m a n c a d e c o n s u l t a p r è v i a a l a 
p u b l i c a c i ó d ' a q u e s t a O r d r e t o t i q u e e l 
n o s t r e s i n d i c a t , m a j o r i t a r i e n e l sec to r d c 
l ' e n s e n y a m e n t , h a es ta t , i es tà , t r e b a l l a n t 
p e r la n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a o b e r t a l 
d i à l e g i c o l l a b o r a n t a m b les A d m i n i s -
t r a c i o n s E d u c a t i v e s a fi d ' a v a n ç a r e n 
aques t p r o c é s n o r m a l i t z a d o r . 
M a l g r a t les seves m a n c a n c e s e v i -
d e n t s - m a n c a d c l í m i t s , d e t e r m i n i s , 
d ' a d o p c i ó d c m e s u r e s - ens s e m b l a 
q u e e l d o c u m e n t p r e s s u p o s a u n a u n i -
ficació de c r i t e r i s i u n e s o r i e n t a c i -
o n s , e n c a r a q u e m o l t b à s i q u e s p e r 
t a l d ' e n g e g a r l ' e l a b o r a c i ó d e l P L C . 
U n a m e s u r a d ' a q u e s t a m e n a h a u r i a 
d e s u p o s a r p e r a l s c e n t r e s u n a basc 
c l a r a p e r q u è p o g u e s s i n e n v e s t i r c l 
P E C , c n e ls aspec tes dc p l a n i f i c a c i ó 
de les a c t u a c i o n s l i n g ü í s t i q u e s , p e -
d a g ò g i q u e s i n o r m a l i t z a d o r e s ( P L ) 
i a i x ò és v e r i t a t q u e és p o s s i b l e a m b 
u n a l e c t u r a e n p o s i t i u d e l ' O r d r e , 
p e r ò p o t r e s u l t a r q u e l a r e s p o n s a b i -
l i t a t d e l c e n t r e r e s t i m a s s a d e f o r a i 
n o s ' i m p l i q u i v e r t a d e r a m e n t e n u n 
p r o c é s d e N L . E l P L h a d e t r a n s c e n -
d i r les m a t è r i e s i l ' à r e a de L l e n g u a 
j a q u e les d e c i s i o n s q u e i n c l o u r à 
a q u e s t d o c u m e n t a f e c t a r a n t o t a la 
res ta dc m a t è r i e s i e l d e s e n v o l u p a -
m e n t h a r m ò n i c de ls d i f e r e n t s d e p a r -
t a m e n t s d e l C e n t r e e d u c a t i u . T a m b é 
c a l d r i a q u e es p l a n t c j à s m é s c l a r a -
m e n t la v o l u n t a t n o r m a l i t z a d o r a de l ' A d -
m i n i s t r a c i ó r e s p o n s a b l e . 
E n u n a c o n t r i b u c i ó q u e v o l ser c o n s -
t r u c t i v a , v o l e m p u n t u a l i t z a r u n a sè r i e dc 
p u n t s q u e . cas de n o a r b i t r a r - s e p e r p a r t 
de les A d m i n i s t r a c i o n s e d u c a t i v e s m e -
sures r e s o l u t i v e s , i n v a l i d a r a n q u a l s e v o l 
v i r t u a l i t a t d e r i v a d a d c la v o l u n t a t d e l 
c e n t r e d ' a p l i c a c i ó d ' a q u e s t a n o r m a q u e 
p r e t e n g u i ser c o h e r e n t a m b la L N L : 
1.- S i l ' O r d r e n o té u n d e s e n v o l u p a -
m e n t p o s t e r i o r t o l a s s e n y a l a n t u n a sè r ie 
d e p a u t e s q u e e n f a c i n e f e c t i u c l c o m p l i -
m e n t , p e n s a m q u e n o i n c i d i r à g e n s a ls 
c e n t r e s p e r q u è està f e t a . I a i x ò c o m p o r -
ta p r o g r e s s a r en e l p r o c é s d e s u b s t i t u c i ó 
l i n g ü í s t i c a e n q u è e s t a m i m m e r s o s . 
2 . - N o s ' h a dc p e r d r e de v i s t a c n c a p 
m o m e n t q u e l ' o b j e c t i u final, s e g o n s l a 
ENSENYAMENT 
DEL 
CATALÀ 
Recull de legislació 
L N L , és " l ' i n c r e m e n t de la p r e s è n c i a i 
l ' ú s dc la l l e n g u a c a t a l a n a c o m a l l e n -
g u a v c h i c u l a r d e l ' e n s e n y a m e n t " . A m é s , 
l a l e g i s l a c i ó v i g e n t a s s e n y a l a q u e e l s 
a l u m n e s , e n finalitzar l ' e n s e n y a m e n t 
o b l i g a t o r i t i n d r a n " c l d o m i n i o r a l i es -
c r i t de les dues l l e n g ü e s " . A q u e s t p r o -
j e c t e s ' h a d e t e n i r e n c o m p t e a l ' h o r a 
d ' a p l i c a r e ls a r t i c l e s q u a t r e , c i n c i s is d e 
l ' O r d r e . 
3.- S ' h a n d ' e s p e c i f i c a r les " m e s u r e s " 
q u e s ' a d o p t a r a n q u a n cs c o n s t a t i n " d e s -
e q u i l i b r i s s i g n i f i c a t i u s e n l a c o m p e t è n -
c i a l i n g ü í s t i c a de l s a l u m n e s " , j a q u e si 
n o l ' O r d r e r o m a n d r à s e n s e c a p t i p u s 
d ' e f e c t i v i t a t . 
4 . - P e n s a m q u e l ' a r t i c l e q u a t r e , q u a n 
p a r l a d e l ' ú s e x c l u s i u d ' u n a d e les dues 
l l e n g ü e s , p o t c a u r e e n c o n t r a d i c c i ó a m b 
la l e g i s l a c i ó v i g e n t i s ' h a d ' a n a r a l e r -
t a q u e aques t p u n t n o s i g u i u n c o l a -
d o r p e r e v i t a r - l a 
5.- R e f e r e n t a l ' a r t i c l e s i s , c a l 
c o n s t a t a r q u e fins a r a n o m é s e r e n 
a tesos a q u e l l s p a r c s e ls a l u m n e s de ls 
q u a l s a s s i s t i e n a c e n t r e s q u e f e i e n 
l ' e n s e n y a m e n t e n c a s t e l l à : s e ' l s p o -
s a v a u n p r o f e s s o r d c s u p o r t ; p e r ò 
q u a n es d ó n a e l cas a l ' i n r e v é s e ls 
a l u m n e s q u e d e n desa tesos . 
6 . - S ' h a d c r e m a r c a r q u e l ' o b j e c -
t i u d c to ts e ls c e n t r e s h a d c ser " l a 
i m p l a n t a c i ó p r o g r e s s i v a d c la l l e n -
g u a c a t a l a n a e n l ' e n s e n y a m e n t i e n 
e l s a c t e s a d m i n i s t r a t i u s , s o c i a l s i 
c u l t u r a l s " d e l c e n t r e ; q u a l s e v o l 
t e m p t a t i v a q u e n o v a g i d i r i g i d a a la 
c o n s e c u c i ó d ' a q u e s t o b j e c t i u h a d c 
ser d e t e c t a d a i s ' h i h a n d ' a p l i c a r Ics 
m e s u r e s e s c a i e n t s . 
7.- C a l t e n i r p r e s e n t l a s i t u a c i ó dc 
a n o r m a l i t a t l i n g ü í s t i c a q u e h i h a a 
la i m m e n s a m a j o r i a de c e n t r e s e d u -
c a t i u s . P e r a i x ò s ó n necessà r i es u n e s 
a c c i o n s b e n c o n c r e t e s i d e f i n i d e s p e r 
t a l d ' e q u i l i b r a r a q u e s t a s i t u a c i ó . S i 
s ' a p l i c a l ' O r d r e sense t e n i r e n c o m p t e 
a q u e s t a s i t u a c i ó m a i n o p o d r e m t e n i r u n s 
c e n t r e s a m b i g u a l t a t d c c o n d i c i o n s , s i 
m é s n o des d e l p u n t d c v i s t a l i n g ü í s t i c . 
8 . - Si a q u e s t a O r d r e n o té u n d e s e n -
v o l u p a m e n t p o s t e r i o r i u n s e g u i m e n t 
e f e c t i u de to tes les a c c i o n s q u e e m a n i , 
n o s ' a c o n s e g u i r a n e ls o b j e c t i u s p e r q u è 
h a es ta t e l a b o r a d a l ' e s m e n t a d a O r d r e . 
9 . - L a n o p r e s c r i p c i ó d ' u n s m í n i m s 
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o b l i g a t o r i s c n l l e n g u a c a t a l a n a p o t s u -
p o s a r u n e n t r e b a n c m o l t s e r i ó s p e r a l 
d e s e n v o l u p a m e n t d e l s p r e s s u p o s t o s dc la 
L N L e n c l cas d e c e n t r e s r e t i c e n t s a 
d i n a m i t z a r l a l l e n g u a p r ò p i a . C a l d r i a q u e 
c l G o v e r n f i x à s a l g u n t i p u s dc n o r m a p e r 
ta l de p a l l i a r a q u e s t a m a n c a n ç a . 
10.- C o n v é r e c o r d a r q u e l ' O r d r e d e -
r i v a d e l D e c r e t 7 4 / 1 9 8 6 . d e d i a 7 d e se-
t e m b r e , v i g e n t e n c a r a i q u e . e n t r e d ' a l -
t res p r e s c r i p c i o n s , o r d e n a c l s e g ü e n t : 
A r t i c l e 6 . 1 : L a C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó i 
C u l t u r a a d o p t a r à Ics m e s u r e s n e c e s s à r i -
es pe r t a l d ' i m p u l s a r l a u t i l i t z a c i ó d e la 
l l e n g u a c a t a l a n a a t o t s e ls c e n t r e s e d u -
c a t i u s d c Ics I l l e s B a l e a r s , d ' a c o r d a m b 
c l q u e s ' e s t a b l e i x a l s a r t i c l e s 2 2 . 1 i 22.2 
dc la L l e i 3 / 1 9 8 6 de N L . 
1 1 . - Pe r t a l d c c r e a r u n a i n f r a e s t r u c -
l u r a d e s u p o r t p e r a l d e s p l e g a m e n t d e l 
q u e s ' e s t a b l e i x a la n o r m a t i v a v i g e n t i 
q u e l ' O r d r e p o s s i b i l i t a , c a l d r i a , c o m a la 
resta de t e r r i t o r i s dc l l e n g u a c a t a l a n a , la 
c r e a c i ó d ' u n s e r v e i d e s u p o r t a l ' e n s e -
n y a m e n t c n c a t a l à , i q u e p o g u é s i n t e r v e -
n i r p e r t a l d e f e r e f e c t i u c l q u e la L N L 
p r e s c r i u . 
1 2 . - D ' a l t r a b a n d a , h e m de v a l o r a r 
c o m i n s u f i c i e n t s les passes d o n a d e s pe r 
Ics A d m i n i s t r a c i o n s E d u c a t i v e s pe r ta l 
q u e e ls c e n t r e s g a u d e i x i n dc p r o f e s s o r a t 
c a p a c i t a t c n c l d o m i n i d ' a m b d u e s l l e n -
gües . D i f í c i l m e n t cs p o d r à t i r a r e n d a v a n t 
u n p r o c é s d c n o r m a l i t z a c i ó si n o s ' e s t a -
b l e i x c o m a r e q u i s i t d ' a c c é s a la f u n c i ó 
p ú b l i c a d o c e n t e l c o n e i x e m e n t d e l c a t a -
là a i x í c o m la c a t a l o g a c i ó dc les p laces 
c o m a " b i l i n g ü e s " " , la q u a l cosa a h o r e s 
d ' a r a n o s ' h a e s t a b l e r t a l ' e n s e n y a m e n t 
s e c u n d a r i . 
1 3 . - L a p o l í t i c a dc r e c i c l a t g e ha estat 
t a m b é i n s u f i c i e n t . U r g e i x u n c a m í d e l 
p la dc r e c i c l a t g e a i x í c o m u n a m a j o r d o -
t a c i ó d c r e c u r s o s m a t e r i a l s i h u m a n s p e r 
d u r - I o a t e r m e , a l ' h o r a q u e s ' h a dc f a c i -
l i t a r l ' a c c é s d e l p r o f e s s o r a l a l r e c i c l a t g e 
d i n s l ' h o r a r i l e c t i u o de p e r m a n è n c i a c n 
c l c e n t r e , i a p r o p a n t - l o a l seu l l o c d c f e i -
na . 
Des de l'STEl esperam que es mo-
difiquin aquells aspectes que consi-
derant insuficients i es desenvolupin les 
mesures que proposam a continuació: 
1°. F o r m a c i ó d e l P r o f e s s o r a t ( C e n t r e s 
p ú b l i c s i p r i v a t s ) . 
• C u r s o s i m a t e r i a l de d i d à c t i c a dc la 
l l e n g u a c a t a l a n a . 
• C u r s o s i m a t e r i a l p e r a la c o n f e c c i ó d e l 
P L C . 
V. R e c i c l a t g e 
• F o r m a c i ó i n i c i a l de l p ro fesso ra t . N o ha 
d ' a c a b a r la c a r r e r a c a p m e s t r e o l l i -
c e n c i a t q u e n o t e n g u i la t i t u l a c i ó a d e -
q u a d a p e r i m p a r t i r e n s e n y a m e n t d e i 
c n l l e n g u a c a t a l a n a . 
• A d e q u a c i ó de ls p r o g r a m e s de r e c i c l a t -
ge a c t u a l s a m b la p r à c t i c a dc l ' a u l a . 
• C u r s o s i n t e n s i u s p e r a l p r o f e s s o r a l q u e 
e n c a r a n o ha fet c l r e c i c l a t g e . 
• P o s s i b i l i t a r q u e e ls p r o f e s s o r s q u e j a 
t e n e n la t i t u l a c i ó p e r i m p a r t i r c lasses 
c n i de l l e n g u a c a t a l a n a p u g u i n a c c e -
d i r a c u r s o s d ' a c t u a l i t z a c i ó i p e r f e c c i -
o n a m e n t . 
• S e g u i m e n t i a t e n c i ó a l p r o f e s s o r a t a 
t r a v é s d c la c r e a c i ó d ' u n e q u i p dc s u -
p o r t . 
3 " . N o r m a t i v a 
• P u b l i c a c i ó d ' u n a n o r m a t i v a c o m p l e -
m e n t à r i a p e l d e s e n v o l u p a m e n t d e l 
P L C q u e . d ' a c o r d a m b e l M E C ( m e n -
t r e n o h i h a g i t r a n f e r è n c i e s ) f o r m i pa r t 
dc les i n s t r u c c i o n s d c p r i n c i p i dc cu rs . 
4 a . P u b l i c a c i o n s 
• P l a de p u b l i c a c i o n s r e f e r i d e s a n o r m a -
l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a . 
• M a t e r i a l d i d à c t i c r e f e r i t a l m e d i n a t u -
ra l i s o c i a l . 
• M a t e r i a l d e d i d à c t i c a de la l l e n g u a c a -
t a l a n a . 
5" . D e m a n a m a la C o n s e l l e r i a d c C u l t u -
ra . E d u c a c i ó I E s p o r t s d e l G o v e r n B a l e -
a r q u e fac i p ú b l i c c l seu p l a d ' a c t u a c i ó 
pe r a l d e s e n v o l u p a m e n t dc l ' O r d r e c i t a -
da . • 
SERVEI DE LLIBRES 
EXTRANGERS 
LLIBRES DELS PAÏSOS 
CATALANS 
JOGUINES I LLIBRES 
INFANTILS 
Carrer d'en Rubí, 5 
Telèfon 71 38 21 
07002 PALMA 
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C o m u n i c a t d e l ' S T E I 
s o b r e l ' i n i c i d e l C u r s E s c o l a r a P r i m à r i a 
E l n o u s i s t e m a d e c o n t r a c t a c i ó d e l p r o f e s s o r a t i n t e r í h a s u p o s a t i n -c r e m e n t a r e l g r a u d e c e n t r a l i t z a -
c i ó i l a i n e s t a b i l i t a t d ' a q u e s t c o l · l e c t i u . 
L ' e x i s t è n c i a d e v à r i e s l l i s tes d e 
c o n t r a c t a c i ó h a a u g m e n t a t la 
c o m p l e x i t a t d e l s i s t e m a . D ' a l -
t r a b a n d a , a i x ò suposa m e n y s -
p r e a r l ' e x p e r i è n c i a d o c e n t d e l 
p r o f e s s o r a t q u e h a esta t t r e b a -
l l a n t aques t s d a r r e r s a n y s q u e 
a r a n o v e u e n r e c o n e g u d a 
a q u e s t a e x p e r i è n c i a a m b u n a 
e s t a b i l i t a t de c o n t r a c t a c i ó , l a 
q u a l cosa a f e c t a r à t a m b é a to ts 
e ls c o n t r a c t a t s e n g u a n y . 
L ' a d j u d i c a c i ó a E G B s ' h a 
c a r a c t e r i t z a d a p e r u n a m a n c a 
d ' i n f o r m a c i ó pe r p a r t de l ' A d -
m i n i s t r a c i ó j a q u e e n e l m a -
t e i x m o m e n t d e c o m e n ç a r 
l ' a d j u d i c a c i ó e n c a r a s ' h a v i e n 
d e p u b l i c a r les l l i s t e s d e l p r o -
f esso ra t . A M e n o r c a , E i v i s s a 
i F o r m e n t e r a l a m a n c a d ' i n -
f o r m a c i ó d e les o f i c i n e s d e l e -
g a d e s , j u n t a m e n t a m b l a m a n -
ca d e m i t j a n s h u m a n s i m a t e -
r i a l s p e r a t e n d r e a l p r o f e s s o -
ra t h a esta t l a p r i n c i p a l m a n -
c a n ç a e n aques tes i l l e s . E l n o u 
s i s t e m a d e l l i s t e s h a s u p o s a t , 
e s p e c i a l m e n t a E i v i s s a i F o r -
m e n t e r a , q u e s e m p r e s ' h a n c a -
r a c t e r i t z a t p e r u n a g r a n m o -
b i l i t a t , u n m a j o r g r a u d ' i n e s -
t a b i l i t a t d e l p r o f e s s o r a t i n t e r í . 
L e s p l a c e s q u e e n g u a n y 
s ' h a n a d j u d i c a d e s , t o t i q u e 
h a n s u p o s a t u n i n c r e m e n t e n 
l ' e s c o l a r i t z a c i ó d ' a l u m n e s d e 
3 a n y s - m o l t p e r d a v a l l d e l a 
d e m a n a d a , p e r ò - n o h a n es ta t s u f i c i e n t s 
p e r c o b r i r t o t s e ls l l o c s q u e s e g o n s c a t à -
l e g c o r r e s p o n e n a l s c e n t r e s ( E d u c a c i ó F í -
s i c a , r e c o l z a m e n t a E d u c a c i ó I n f a n t i l i , 
s o b r e t o t , e s p e c i a l i s t e s e n E d u c a c i ó M u -
s i c a l ) , f e n t - s e a i x í e v i d e n t l a c o n g e l a c i ó 
p r e s s u p o s t à r i a q u e a f e c t a t a m b é a l M E C . 
E s d ó n a e l cas d ' u n b o n n o m b r e d e c e n -
m o l t e l e v a d e s ; h i h a a u l e s a m b m é s d e 
4 0 a l u m n e s , e s p e c i a l m e n t a l ' e n s e n y a -
m e n t p r i v a t . H i h a t a m b é m a n c a d ' i n s t a l -
l a c i o n s a d e q u a d e s ; h i h a c e n t r e s o n e n -
c a r a s ' u t i l i t z a l a b i b l i o t e c a i e l 
l a b o r a t o r i c o m a u l e s ; a u l e s p r e -
f a b r i c a d e s a a l g u n c e n t r e d e 
n o v a c r e a c i ó ( p e r e x e m p l e a 
" B a h i a G r a n d e " ) ; a u l e s d e 3 
a n y s q u e n o t e n e n d o t a c i ó d e l 
m a t e r i a l e s c o l a r n e c e s s a r i i , 
f i n s i t o t , a a l g u n c e n t r e l a u t i -
l i t z a c i ó d e p a s s a d i s s o s c o m a 
a u l a d e L o g o p è d i a o E d u c a c i ó 
E s p e c i a l . 
Q u e d a p a l e s a l a necess i t a t 
d ' a v a n ç a r c a p a fites m é s g r a n s 
d ' a u t o n o m i a i d e s c e n t r a l i t z a c i ó 
d e l p r o c é s d ' a d j u d i c a c i ó de p l a -
ces. M a l g r a t e l s e s f o r ç o s de l s 
S i n d i c a t s i t a m b é d e l a D i r e c -
c i ó P r o v i n c i a l d e l M E C , e n s 
t r o b a m d a v a n t u n s i s t e m a c o m -
p l e x i i r r a c i o n a l q u e j u n t a m b 
l a m a n c a d e r e c u r s o s m a t e r i a l s 
i h u m a n s d ' a q u e s t a D i r e c c i ó 
P r o v i n c i a l l i m i t a l a c a p a c i t a t 
d ' a u t o g e s t i ó . 
D e s de l ' S T E I r e i v i n d i c a m 
u n a v e g a d a m é s u n s i s t e m a d e 
c o n t r a c t a c i ó b a s a t e n l ' e s t a b i -
l i t a t i l ' e x p e r i è n c i a d o c e n t , a i x í 
c o m u n a s u f i c i e n t d o t a c i ó de r e -
c u r s o s i d e c a p a c i t a t d e g e s t i ó 
d e l es o f i c i n e s d e l e g a d e s d e 
M e n o r c a i E i v i s s a - F o r m e n t e r a . 
T o t a i x ò d i n s e l m a r c d e l p r o -
cés u r g e n t i n e c e s s a r i d e l ' a s -
s u m p c i ó d e c o m p e t è n c i e s e d u -
c a t i v e s . • 
STE1 - Mallorca 
t r es o n n o s ' h a c o b e r t e l c a t à l e g d e p l a -
ces p r e v i s t p e r la L O G S E . 
U n a l t r e aspec te a d e s t a c a r és l ' e x i s -
t è n c i a de z o n e s i c e n t r e s a m b " r à t i o s " 
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MENORCA: 
L ' I N I C I D E C U R S 
Onofre Martí 
E 
n c a r a q u e d e c a d a a n y m i l l o r e n 
l es c o s e s , s e m p r e h i h a c e r t e s 
q ü e s t i o n s q u e n o s ' a c a b e n d ' a c l a -
r i r . 
L e s m é s c a n d e n t s s ó n : 
A ) L a m a n c a d e p l a c e s p ú b l i q u e s 
d ' E d u c a c i ó I n f a n t i l a C i u t a d e l l a . U n s 
2 8 a l · l o t s h a n q u e d a t sense p l a ç a . 
B ) L e s r à t i o s a P r i m à r i a s u p e r e n 
d ' u n b o n t r o s les q u e m a r c a la L O G S E , 
de f o r m a e s p e c i a l a C i u t a d e l l a . 
C ) E l p o c p a p e r q u e j u g a l a D e l e -
g a c i ó d e l M E C a M e n o r c a , a l ' h o r a de 
r e b r e i n f o r m a c i ó p u n t u a l , a d j u d i c a c i ó 
dc p l a c e s , e tc . S ' h a d ' a c o n s e g u i r u n a 
O f i c i n a d e l e g a d a b e n d e s c e n t r a l i t z a d a , 
la q u a l h a d ' o f e r i r u n s b o n s se rve i s . 
A l t r e s q ü e s t i o n s : 
E d u c a c i ó I n f a n t i l - N o s ' h a a m p l i -
at l ' o f e r t a dc p l a c e s p e r a l · l o t s i a l · l o t e s 
de 3 a n y s , e n c a r a q u e h i h a g i p r o j e c t a -
des er tes a m p l i a c i o n s . 
E d u c a c i ó P r i m à r i a - S ' h a i m p l a n -
ta t la R e f o r m a d e m a n e r a p r o g r e s s i v a , i , 
a m b ce r ta " a u t o n o m i a " s ' h a n redac ta t e ls 
P C C . s i be les d a r r e r e s i n s t r u c c i o n s dc 
p r i n c i p i de c u r s , de i .xen p o r m a r g e p e r 
l ' a u t o n o m i a de l s c e n t r e s . 
E d u c a c i ó S e c u n d à r i a - L a m a j o r i a 
d ' I n s t i t u t s h a n a n t i c i p a t la R e f o r m a , e ls 
cen t res de P r i m à r i a s ' h a n adsc r i t a ls c e n -
t r e s d c S e c u n d à r i a ( C i u t a d e l l a ) , p e r ò 
aques t pas n o cs v e u g e n s clar. E n s f a l t a 
saber de m a n e r a d e f i n i t i v a q u i n serà c l 
m a p a esco la r , i c o m cs f a r à l ' a d s c r i p c i ó 
d e l p r o f e s s o r a l d c P r i m à r i a a S e c u n d à -
r i a . C a l e x i g i r d c l ' A d m i n i s t r a c i ó t o t a la 
i n f o r m a c i ó p e r t i n e n t , m o l t a b a n s d ' i n i -
c i a r e l p r o c é s . 
F i n a l m e n t , a s s e n y a l a r q u e cs fa n e -
c e s s à r i a u n a b o n a p l a n i f i c a c i ó p e r p a r t 
d c l ' A d m i n i s t r a c i ó . A q u e s t a s e m p r e es-
t a r à m a n c a d a , s i n o cs c o n s u l t e n e ls es-
t a m e n t s i m p l i c a t s c n l ' à m b i t e d u c a t i u . 
P e r a c a b a r , s i b e n o t e n i m Io tes les 
dades , s e m b l a q u e e ls cen t res dc S e c u n -
d à r i a h i h a h a g u t ce r t s r e t a l l s dc p l a n -
t i l l e s , e l s n o u s i n t e r i n s a r r i b a r a n l a r d 
p e r d u r u n a b o n a p l a n i f i c a c i ó a t e r m e i 
l ' e n s e n y a m e n t c n l l e n g u a c a t a l a n a , c o m 
s e m p r e cos ta a m u n t , p e r causa dc n o 
e x i g i r la t i t u l a c i ó a d i e n t c n c l c o n c u r s 
d e t r a s l l a t s . • 
STE1 - MENORCA 
e d i t o r i a l -
NTTLOLL 
T o r r e d e l ' A m o r , 4 A p a r t a t 1 4 2 
T e l . ( 9 7 1 ) 7 2 4 1 7 6 F a x 7 2 6 2 5 2 
0 7 0 0 1 P a l m a d e M a l l o r c a 
NOVETATS 
D E L ' E D I T O R I A L M O L L 
E N E L C A M P D E L ' E N S E N Y A M E N T 
D E L A L L E N G U A C A T A L A N A 
Fins ara hi havia disponibles Ansa per Ansa, pel primer curs d 'EGB, i la sèrie CALIDOSCOPI (Llumeneret Plau, 
Al i ni ara,Llanterna, Neó i Deiol 1,2 i 3) que abarca des del primer cicle de Primària fins al pr imer cicle d 'ESO -el 
segon cicle està cobert pels Giny 1 i Giny 2-. 
Aques t e s obres segueixen v igents i d isponibles , però els autors i l 'edicor han c regu t conven ien t d ' iniciar una 
nova sèr ie de L l e n g u a t g e q u e recul l i t o t e s les apo r t ac ions de la més m o d e r n a m e t o d o l o g i a de l ' e n s e n y a m e n t 
d ' i d i o m e s . 
D ' u n a par t , el llibre Ansa per Ansa, del qual en són autors l 'equip format per Elisabet Abeyà, Maria Fortuny, 
A s s u m p t a Mascaró i el d ibuixant Andreu Terrades, ha estat actual i tzat . Ara té un noti format i ha queda t dividit 
en tres q u a d e r n s q u e faciliten la possibi l i tat d 'usar- lo en cursos diferents , des de l 'Educació Infanti l fins al segon 
curs del p r i m e r cicle de Pr imàr ia . 
Per a l t r a p a r t , els c o m p o n e n t s del Seminar i de Didàc t ica del Cata là de l ' I C E - C E N C ( A . A r t i g u e s , R.Bassa, 
M . C a b o t , R .Díaz , J . L l a d o n e t , i I .Pas to r ) , au tors de la sèrie CALIDOSCOPI, han iniciat una nova sèrie t i t u l a d a 
ALBA, el p r imer llibre de la qual acaba de sortir i ve a ser l 'equivalent del Llumeneret Plau que s'usava a segon 
curs del Cicle Inicial . 
D ' a q u e s t a mane ra l 'Editorial Moll ofereix al professorat la possibi l i ta t de triar en t r e una sèrie ben coneguda 
i e x p e r i m e n t a d a , que -com hem di t - seguirà d isponib le , i la nova sèrie ALBA. 
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PITIÜSES: 
PRINCIPI DE CURS 
U N P R O B L E M A S E N S E S O L U C I O N A R 
Alfonso Herrero i Joana Torres 
S i b é h e m p o g u t o b s e r v a r u n a c e r t a m i l l o r a p e l q u e f a a l ' a d j u d i c a c i ó d e p l a c e s p e l s m e s t r e s i n t e r i n s , h i 
ha a l t r e s p r o b l e m e s q u e j a ens s ó n c o n e -
g u t s d ' a l t r e s a n y s i q u e n o a r r i b e n a s o -
l u c i o n a r - s e . 
P L A N T I L L E S 
E n g e n e r a l , l ' a d j u d i c a c i ó d c p l a c e s 
ha es ta t r à p i d a i h a fet p o s s i b l e q u e a l a 
m a j o r i a d e l s c e n t r e s , l es p l a n t i l l e s e s t i -
g u e s s i n c o m p l e t e s e l d i a 1 d e s e t e m b r e , 
m a l g r a t a l g u n s p r o b l e m e s o r i g i n a t s 
m a j o r i t à r i a m e n t p e r h a b i l i t a c i o n s q u e n o 
s ' a j u s t a v e n a les necess i t a t s d e l s c e n t r e s . 
A i x í i t o t , n o p o d e m o b l i d a r q u e a les 
P i t i ü s e s h i h a u n a p r o b l e m à t i c a e s p e c i a l 
p e l q u e f a a les p l a n t i l l e s o r i g i n a d e s p e r : 
a ) U n e l e v a t p e r c e n t a t g e d c p r o f e s s o -
ra t i n t e r í ( m o l t s u p e r i o r a l d e M a l l o r c a i 
M e n o r c a ) . 
b ) U n s i s t e m a d ' a d j u d i c a c i ó d e p l a -
ces q u e n o a f a v o r e i x g e n s l ' e s t a b i l i t a t d e l 
p r o f e s s o r a t i n t e r í a ls c e n t r e s i , n i t a n so ls 
a les P i t i ü s e s . 
T o t a i x ò g e n e r a d i f e r è n c i e s m o l t 
g r a n s a ls c l a u s t r e s d ' u n a n y a l ' a l t r e , i m -
p o s s i b i l i t a n t , p e r t a n t , l ' a p l i c a c i ó d e p r o -
j e c t e s e d u c a t i u s i c u r r i c u l a r s r e a l m e n t 
f i a b l e s ; sense m e n c i o n a r l ' i m p a c t e n e -
g a t i u a l ' e n s e n y a m e n t e n g e n e r a l q u e e l 
c a n v i p r à c t i c a m e n t a n u a l d e p r o f e s s o r a t 
r e p r e s e n t a . 
E n a q u e s t p u n t f a r e m r e f e r è n c i a a 
u n e s d e c l a r a c i o n s d e l Sr. D i r e c t o r P r o -
v i n c i a l d ' E d u c a c i ó , e n les q u e de ia q u e 
a q u e s t p r o b l e m a d ' i n e s t a b i l i t a t a l es 
P i t i ü s e s t a n so ls es s o l u c i o n a r i a q u a n h i 
h a g u é s s u f i c i e n t s m e s t r e s n a t i u s , p o s a n t 
dc m a n i f e s t u n a n o t a b l e m a n c a d ' i m a g i -
n a c i ó d e l r e s p o n s a b l e d ' e d u c a c i ó a les 
B a l e a r s . 
D ' a l t r a b a n d a , l a L O G S E o b l i g a a 
q u e e ls c e n t r e s d e P r i m à r i a d i s p o s i n d e 
p r o f e s s o r a t e s p e c i a l i t z a t p e r a les à rees 
dc M ú s i c a , L l e n g u a E s t r a n g e r a i E d u c a -
c i ó F í s i c a . B é , a les P i t i ü s e s n o és g e n s 
d i f í c i l t r o b a r c e n t r e s q u e e n c a r a n o t e -
n e n to ts els e s p e c i a l i s t e s q u e e ls p e r t o c a , 
m a l g r a t d e c l a r a c i o n s d ' a l g u n s p o l í t i c s . 
E D U C A C I Ó I N F A N T I L 
L ' o f e r t a d c p l a c e s d ' E d u c a c i ó I n f a n -
t i l p e r a nens de 3 a n y s n o h a c o b e r t , n i 
d e m o l t , l a d e m a n d a e x i s t e n t i , e ls c e n -
t res q u e c o n t e n p e r p r i m e r a v e g a d a a m b 
a q u e s t n i v e l l , n o d i s p o s e n d e l m a t e r i a l 
n e c e s s a r i . 
E D U C A C I Ó S E C U N D À R I A 
A l ' E d u c a c i ó S e c u n d à r i a , e ls n o u s i n -
t e r i n s es c o n t r a c t e n a m b t a n so l s u n d i a 
d ' a n t e l a c i ó a l c o m e n ç a m e n t d e l c u r s , 
cosa q u e d i f i c u l t a n o t a b l e m e n t la c o o r -
d i n a c i ó i la p l a n i f i c a c i ó d e l t r e b a l l a n u -
a l . 
A L U M N E S : R À T I O - I N T E G R A C I Ó 
L e s e s t a d í s t i q u e s n o es p o d e n i n t e r -
p r e t a r c o m a v e r i t a t s q u e a f e c t e n a to t s 
e ls c i u t a d a n s p e r i g u a l ; a i x ò s ' e v i d e n c i a 
s i p a r l e m , p e r e x e m p l e , d e l descens d e 
l ' a l u m n a t a l ' e n s e n y a m e n t b à s i c . A les 
P i t i üses , c o n c r e t a m e n t , aquest descens n o 
cs d e l t o t c e r t ; d e f e t , p o d e m t r o b a r z o -
nes ( S t a . E u l à l i a d e l R i u , S t . A n t o n i d e 
P o r t m a n y o St. C a r l e s de P e r a l t a ) o n les 
r à t i o s s ó n m o l t s u p e r i o r s a l s q u e l a 
L O G S E c o n s i d e r a a p r o p i a t s . A m é s , es 
d ó n a l a c a s u a l i t a t q u e c e n t r e s d ' a l g u n a 
d ' a q u e s t e s z o n e s s ó n c e n t r e s d ' i n t e g r a -
c i ó , cosa q u e f a q u e e l p r o b l e m a s i g u i 
m o l t m é s g r e u ( h i h a au les a m b e ls a l u m -
n e s d ' i n t e g r a c i ó a m b m é s d e 2 5 i 3 0 
a l u m n e s ) . 
E D U C A C I Ó E S P E C I A L 
A l ' i l l a d ' E i v i s s a e x i s t e i x e n t res a u -
les d ' E d u c a c i ó E s p e c i a l a t res c e n t r e s dc 
p r i m à r i a , i u n a a u l a d ' a p r e n e n t a t g e dc 
tasques a S e c u n d à r i a . E l t r a n s p o r t e s p e -
c i a l p e r a q u e s t s n i n s e n c a r a n o s ' h a p o -
sat e n m a r x a a q u e s t c u r s . 
P R O G R A M E S E D U C A T I U S ESPE-
C I A L S 
E l s p r o g r a m e s d e c o m p e n s a c i ó e d u -
c a t i v a s ó n e s p e c i a l m e n t n e c e s s a r i s a les 
P i t i ü s e s . A q u í , a m é s a m é s d e l s p r o g r a -
m e s m é s c o n e g u t s ( e d u c a c i ó e s p e c i a l , 
i n t e g r a c i ó e d u c a t i v a . A . C . N . E s , . . . ) e x i s -
t e i x e n a l t r e s p r o b l e m e s d e r i v a t s d e la i m -
m i g r a c i ó , t a n t l a p r o c e d e n t d ' a l t r e s c o -
m u n i t a t s e s p a n y o l e s , c o m l a q u e v e d ' a l -
t r es p a ï s o s . 
H i h a u n n o m b r e c o n s i d e r a b l e 
d ' a l u m n e s q u e n e c e s s i t e n u n a a t e n c i ó 
e s p e c i a l p e r d i f e r e n t s m o t i u s ( d e s c o n e i -
x e m e n t d e la l l e n g u a c a t a l a n a , de la l l e n -
g u a e s p a n y o l a - e s t r a n g e r s - , p r o b l e m e s dc 
d e s a r r e l a m e n t s o c i a l , d ' e s c o l a r i t z a c i ó , 
e t c ) 
A q u e s t s a l u m n e s r e b e n , fins a r a , u n a 
a t e n c i ó p r e c à r i a , a la m a j o r i a d e l s c e n -
t res p e r m a n c a n ç a de m e d i s p e r s o n a l s . 
F i n s i t o t , a c e n t r e s q u e d i s p o s a v e n d c 
p r o j e c t e s d e c o m p e n s a c i ó e d u c a t i v a , p e r 
a t e n d r e p r o b l e m e s d ' a q u e s t s t i p u s , s e ' l s 
h a s u p r i m i t , sense p r è v i a e x p l i c a c i ó , e l 
p r o g r a m a c o m e n ç a t fa u n s a n y s i h a n 
d e i x a t a l u m n e s e n u n a s i t u a c i ó sense c a p 
m e n a d c s o l u c i ó d e c o n t i n u ï t a t . 
T o t e l q u e h e m d i t fins a q u í ens f a 
p e n s a r q u e e n c a r a ens res ta m o l t de c a m í 
a f e r p e r a r r i b a r a u n e n s e n y a m e n t d e 
q u a l i t a t a les i l l e s P i t i ü s e s . • 
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FORMENTERA: 
A I X Í E S T A N L E S C O S E S 
Vicenç García i Fuster 
Ma i n o o b l i d a r é a q u e l l a escena : a l a seu d e l a D i r e c c i ó P r o v i n -c i a l , d a v a n t d e l t a u l ó q u e 
a n u n c i a v a e ls l l o c s de t r e b a l l p e l c u r s q u e 
h a v i a de c o m e n ç a r h i h a v i a u n a m e s t r a , 
t a n l l a r g a c o m e r a , e s t i r a d a a l t e r r a . 
Q u e h a v i a passat? D e v o r a c l seu n o m . 
a l l l i s t a t d c d e s t i n s , p o s a v a : S a n t 
F r a n c e s c X a v i e r ( F o r m e n t e r a ) . 
A q u e s t a a n è c d o t a r e s u m e i x la p r o b l e -
m à t i c a q u e p a t e i x F o r m e n t e r a q u a n t a 
l ' e n s e n y a m e n t : n i n g ú , d i r é q u a s i n i n g ú , 
v o l a n a r a f e r e s c o l a a F o r m e n t e r a . 
A i x í . la i n e s t a b i l i t a t d e l p r o f e s s o r a t 
esdevé c l t r e t m é s c a r a c t e r í s t i c de l ' e n -
s e n y a m e n t a F o r m e n t e r a . 
L ' i l l a n o es p o t a u t o a b a s t i r d e p r o -
fessors i p r o f e s s o r e s n a d i u s . P e r a i x ò s ' h a 
d e r e c ó r r e r a l C o n c u r s G e n e r a l d e T r a s -
l l a t s , a m b e l n o m e n a m e n t dc p r o f e s s o r a t 
d e f i n i t i u , i a l c o l · l e c t i u d ' i n t e r i n s i i n t e -
r i n e s . E l s p r i m e r s , s i a r r i b e n , c o n t e n e ls 
d i c s p e r a p o d e r t o r n a r a c o n c u r s a r . E l s 
s e g o n s , p e r l a p r ò p i a c a r a c t e r í s t i c a d e l 
c o l · l e c t i u , v a n c a n v i a n t , s i n o d ' i l l a , sí d e 
c e n t r e , a n y r e r e any . 
E l dc la m o b i l i t a t és u n p r o b l e m a a f e -
g i t a l dc la d o b l e i n s u l a r i t a t . F o r m e n t e -
r a , p e r l a seva n a t u r a l e s a d ' i l l a p e t i t a , 
d e p è n q u a s i e x c l u s i v a m e n t de l ' e x t e r i -
o r , i t o t a la seva r e a l i t a t està c o n d i c i o n a -
da p e r a q u e s t fe t . I a m b l ' e d u c a c i ó n o se 
n ' h a f e l u n a e x c e p c i ó . 
E l p r o f e s s o r a t h a d e n u n c i a t r e i t e r a -
d a m e n t a q u e s t a s i t u a c i ó . É s p e r a i x ò q u e 
va m a n i f e s t a r l a seva d i s c o n f o r m i t a t r e i -
v i n d i c a n t c l s e g ü e n t : 
- A m p l i a r l ' o f e r t a d c c u r s o s d c F o r -
m a c i ó ( f i n a l m e n t , e l c u r s passat n ' a c o n -
s e g u i r e n c i n c , i p e r a q u e s t c u r s n ' h i ha 
o f e r t a t s a l t r e s c i n c ) . 
- A u g m e n t d e l P l u s d ' I n s u l a r i t a t . 
- S o l · l i c i t a r p e r a to t e l p r o f e s s o r a t 
n o r e s i d e n t h a b i t u a l a F o r m e n t e r a l ' a b o -
n a m e n t p e r p a r t d e la D i r e c c i ó P r o v i n c i -
a l d ' a l m e n y s d o s v i a t g e s pe r t r i m e s t r e . 
- L a c o n s t r u c c i ó d ' u n n o u c e n t r e dc 
S e c u n d à r i a . 
- D e n u n c i a r les m a n c a n c e s q u e p a -
t e i x e n a l g u n s c e n t r e s de F o r m e n t e r a p e l 
q u e fa a l seu m a n t e n i m e n t . 
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T a n m a t e i x , e l passat d i a c a t o r z e m é s 
d e s i s - c e n t s c i n q u a n t a a l u m n e s e n c e t a -
r e n e l c u r s d ' E d u c a c i ó I n f a n t i l i P r i m à -
r i a a m b r e l a t i v a n o r m a l i t a t , j a q u e to t c l 
p r o f e s s o r a t s ' h a v i a i n c o r p o r a t , t re t dc les 
i n s u f i c i è n c i e s q u a n t a m a n t e n i m e n t : a 
San t F e r r a n e n c a r a f u n c i o n e n a m b e s t u -
fes d c b u t à i n o h i ha espa i pe r a la c o n s -
t r u c c i ó d ' u n g i m n à s , a S a n t F r a n c e s c 
X a v i e r , d e s p r é s q u e la D i r e c c i ó P r o v i n -
c i a l a t o r g à s c i n c m i l i o n s dc pessetes pe r 
a la i n s t a l · l a c i ó de c a l e f a c c i ó c e n t r a l q u e 
s ' h a v i a d c d u r a t e r m e d u r a n t e ls mesos 
d ' e s t i u , h a n o b e r t les p o r t e s i h a n h a g u t 
d ' e s p o l s a r les ve l l es es tu fes - pe r si dc cas -
. a m é s d c t r o b a r - s c la p o r x a d a sense sos -
t r e , l ' e d i f i c i sense p i n t a r i les p e r s i a n e s 
c a i e n t - s e a t r ossos . 
I a m b to t a i x ò l ' e s p e c i a l i s t a dc M ú s i -
ca q u e c o n t i n u a sense a p a r è i x e r : és q u e 
s e g o n s p e r a q u è s e m b l a q u e la L O G S E 
n o ha a r r i b a t a F o r m e n t e r a . 
Jo t a m b é v a i g h a v e r dc p a t i r aques ta 
s i t u a c i ó , p e r ò a l ' h o r a dc passar b a l a n ç 
n o m é s us p u c d i r q u e m a i n o m e ' n p e n e -
d i r é d ' h a v e r v i s c u t i t r e b a l l a t d u r a n t c i n c 
a n y s , p o s s i b l e m e n t d e l s m i l l o r s dc la 
m e v a v i d a . c n u n a i l l a , a r a r e c o r d 
V i l l a n g ó m e z . d ' e s t a n y s , s a v i n c s i sa l . • 
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DESPRÈS D'UNES 
C O N V E R S E S A L A F R E S C A , 
a Portocolom 
Pere Polo 
Co m c a d a a n y , a l a t e r r a s s a d e l b a r E s T a m a r e l l s , d u r a n t l ' e s t i u i o r -g a n i t z a t p e l C e n t r e C u l t u r a l d e 
F e l a n i t x i l ' e s m e n t a t b a r , es c e l e b r e n les 
" C o n v e r s e s a l a f r e s c a " . U n d e l s d i m a r t s 
e n q u è es c e l e b r a r e n , e n s v a r e n c o n v i -
da r , p e r p a r l a r d e l ' e d u c a c i ó a M a l l o r c a , 
a N a d a l B a t l l e ( R e c t o r d e l a U I B ) , 
A n d r e u C r e s p í ( D i r e c t o r P r o v i n c i a l d e l 
M E C ) i a m i , c o m a S e c r e t a r i G e n e r a l 
d e l ' S T E l . 
V a ser u n a b o n a o c a s i ó p e r r e l l e g i r e l l l i -
b r e d e l m e u a m i c P í o M a c e d a " Z , a 
educación ante los grandes cambios 
culturales. Ideas para otro discurso 
educativo", q u e m ' h a s e r v i t p e r r e f r e s -
c a r c o n c e p t e s , f e t s i s i t u a c i o n s q u e e l 
t e m p s s e m b l a f e r - n o s o b l i d a r . V a i g a n a r 
r e p a s s a n t m o l t e s d ' i d e e s d e l s M R P s i 
p r i n c i p i s d e l m e u S i n d i c a t . N o v a i g v o -
le r d e i x a r p a s s a r l ' o c a s i ó p e r f e r u n a sè -
r i e d e p r o p o s t e s . 
E s c e r t q u e m o l t e s v e g a d e s , p e r n o 
d i r q u a s i s e m p r e , p r e p a r e s l a p a r t i c i p a -
c i ó e n u n a t a u l a r o d o n a d ' u n a m a n e r a 
d e t e r m i n a d a , p e r ò l l a v o r s les d i s t i n t e s 
a p o r t a c i o n s et d u e n p e r a l t r e s c a m i n s . 
A i x í v a p a s s a r a P o r t o c o l o m . E n p r i n c i -
p i v o l i a r e c o r d a r q u e c o n t í n u a m e n t ens 
d e m a n a m Què i Com ensenyar, p e r ò 
o b l i d a m Per a què ensenyar, q ü e s t i ó i m -
p o r t a n t pe r ésser a c l a r i d a t o ta v e g a d a q u e 
els in te ressos d i f e r e n t s de l s d i s t i n t s g r u p s 
s o c i a l s v a n c o n f i g u r a n t u n s m o d e l s e d u -
c a t i u s d ' a c o r d a m b a q u e s t s i n t e r e s s o s i 
a m b l ' i d e a l de p e r s o n a q u e a c a d a m o -
m e n t cs d e s i t j a f o r m a r . 
A i x í p o d e m p a r l a r d ' u n m o d e l c o n -
s e r v a d o r i d ' u n a l t r e p r o g r e s s i s t a , q u e v a 
c o n c r e t a r e ls seus p o s t u l a t s l ' a n y 1 9 7 5 
a m b " L a a l t e r n a t i v a p o r l a E s c u e l a p ú -
b l i c a " . L ' a n y 1 9 7 6 l a C o n f e r è n c i a e p i s -
c o p a l v a f e r p ú b l i c e l d o c u m e n t " S o b r e 
los p l a n t c a m i e n t o s de la E n s e n a n z a " . e n 
c l q u a l e ls b i s b e s d e f e n s a v e n e l p l u r a l i s -
m e dc c e n t r e s f r o n t a la " p l u r a l i t a t d i n s 
c a d a c e n t r e " . 
L a C o n s t i t u c i ó r e f l e c t e i x e l p a c t e de l s 
dos m o d e l s e d u c a t i u s . D e l m o d e l p r o g r e s -
s i s ta r e c u l l : 
- d r e t s d e l s p a r e s i m a r e s a i n t e r v e n i r 
e n e l c o n t r o l i g e s t i ó d e l s c e n t r e s s o s t i n -
g u t s a m b f o n s p ú b l i c s , 
- l l i b e r t a t d e c à t e d r a , 
- r espec te a l a l l i b e r t a t d e c o n s c i è n -
c i a , 
- c o m p e t è n c i a d e l s p o d e r s p ú b l i c s p e r 
g a r a n t i r e l d r e t d e t o t s a l ' e d u c a c i ó a t r a -
v é s de la p r o g r a m a c i ó g e n e r a l d e l ' e n s e -
n y a n ç a . 
D e l m o d e l c o n s e r v a d o r : 
- d r e t d e l s p a r e s a e l e g i r la f o r m a c i ó 
r e l i g i o s a i m o r a l , 
- l l i b e r t a t d e c r e a c i ó d e c e n t r e s , 
- f i n a n ç a m e n t , s i es c o m p l e i x e n e ls 
r e q u i s i t s l e g a l s . 
E l m i s s a t g e e d u c a t i u c o n s e r v a d o r 
g u a n y a n o u s a d e p t e s a t r a v é s d ' i d e e s t a n 
a t r a c t i v e s c o m l a r e c e r c a d e l ' e x c e l · l è n c i a 
r e l a c i o n a d a a m b la tes i q u e e l n i v e l l e d u -
c a t i u b a i x a a m e s u r a q u e s ' e s t é n l ' e s c o -
l a r i t a t . 
E l s g o v e r n s c o n s e r v a d o r s a c o s t u m e n 
a d e s t a c a r e n l a seva p o l í t i c a e l d r e t d e 
les f a m í l i e s a e l e g i r c e n t r e e d u c a t i u , e l e -
g i r m e t g e , e tc . p e r s o b r e d e l d r e t a u n a 
b o n a e d u c a c i ó i a u n a b o n a s a n i t a t p e r a 
to tes les p e r s o n e s . 
E l p a p e r d ' o f e r i r a q u e s t s e r v e i e d u -
c a t i u m i l l o r c o r r e s p o n d r i a , c n l í n i e s g e -
n e r a l s , a l s g r a n s c e n t r e s p r i v a t s i a 
a q u e l l s c e n t r e s p ú b l i c s q u e a c o n s e g u e i -
x i n r e c u r s o s p e r d e s t a c a r s o b r e l a res ta , 
la q u a l cosa és p o s s i b l e e n l ' e n s e n y a n ç a 
s u p e r i o r m i t j a n ç a n t c o n v e n i s a m b e m -
preses . 
L e s p o l í t i q u e s e d u c a t i v e s c o n s e r v a -
d o r e s d e b i l i t e n g r e u m e n t la s o l i d a r i t a t 
e n t r e sec to rs s o c i a l s e n la m e s u r a e n q u è 
els m e n y s a f a v o r i t s s e g u i r a n r e c o r r e n t , 
p e r e x c l u s i ó , a u n s e r v e i p ú b l i c 
d c s c a p i t a í i t z a t . A q u e s t s p o l í t i c s es r e c o l -
z e n e n c a m p a n y e s d ' o p i n i ó q u e d e s t a -
q u e n les d e f i c i è n c i e s d e l s e c t o r p ú b l i c i 
n o m e n c i o n e n les d e l s e c t o r p r i v a t . 
P e n s q u e e l q u e i m p o r t a d e v e r i t a t és 
s a b e r q u i n a és l ' e n s e n y a n ç a b à s i c a q u e 
a q u e s t a s o c i e t a t p o t o f e r i r a t o t s e ls seus 
h o m e s i d o n e s , i c o m a s s e g u r a r u n a e n -
s e n y a n ç a b à s i c a d e q u a l i t a t . 
E n a q u e s t s m o m e n t s e ls s i s t e m a e d u -
c a t i u es tà i m m e r s e n l ' a p l i c a c i ó d ' u n a 
r e f o r m a ( L O G S E ) , q u e p r e t é n u n a g r a n 
m i l l o r a q u a l i t a t i v a d e l s i s t e m a , p e r ò d i -
fícilment s ' a c o n s e g u i r à s i n o h i h a c a n -
v i s e s s e n c i a l s d e r u m b . U n a l l e i , p e r a l -
t r a p a r t , n o a c c e p t a d a p e l P a r t i t P o p u l a r , 
l ' a l t e r n a t i v a a l p o d e r d e c a r a a les p r o -
p e r e s e l e c c i o n s , s e g o n s les p r e v i s i o n s i 
les e n q u e s t e s . P e r m a j o r c o n t r a d i c c i ó , 
a q u e s t a l l e i n o ú n i c a m e n t es a c c e p t a d a 
p e r l a C o n s e l l e r i a d e C u l t u r a d e l G o v e r n 
B a l e a r , s i n ó q u e e n f a c o n t i n u e s r e f e r è n -
c i e s e n e l seu " M o d e l E d u c a t i u p r o p i " . 
D ' a q u í es d e r i v e n u n a s è r i e d ' i n t e r r o -
g a n t s q u e e m p l a n t e i g e n a q u e s t s m o -
m e n t s . Q u è p a s s a r à a m b l ' a p l i c a c i ó de 
l a L O G S E s i g u a n y a e l P P ? M a n t i n d r à 
l a seva c o n t r a d i c c i ó a m b les l í n i e s g e n e -
r a l s d e la C o n s e l l e r i a . E s n e c e s s à r i a u n a 
c l a r i f i c a c i ó e n t r e a m b d u e s . C r e c q u e se -
r i a n e c e s s a r i u n p a c t e i n t e r p a r t i d i s t a p e r 
g a r a n t i r q u e l ' a p l i c a c i ó d e la L O G S E es 
d u g u i a t e r m e e n b o n e s c o n d i c i o n s e c o -
n ò m i q u e s i q u a l i t a t i v e s . 
V o l d r i a f e r u n e s r e f l e x i o n s s o b r e e l 
q u e c r e c necessa r i p e r a u n a r e f o r m a a m b 
g a r a n t i e s i q u e n o s i g u i n o m é s u n c a n v i 
d e n o m . 
A l g u n s a s p e c t e s b à s i c s d e d i s c u s s i ó 
s o b r e l a i m p l a n t a c i ó d e l a L O G S E . 
1 ) C a l e n d a r i d ' a p l i c a c i ó 
- S ' h a d e c o m p l e t a r a m b e l finança-
m e n t . F i n s a r a j a s ' h a c a n v i a t t r es v e g a -
des c l c a l e n d a r i . E n t r e a l t r e s r a o n s , les 
a d d u ï d e s h a n es ta t d c t i p u s e c o n ò m i c . Jo 
e m d e m a n e n base a q u i n e s t u d i d e f i -
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n a n ç a m e n t s ' h a q u a n t i f i c a t l a i m p l a n t a -
c i ó d e la R e f o r m a . Q u a l s e v o l c a l e n d a r i 
sense f i n a n ç a m e n t e x p l í c i t és u n r e c u r s 
es t ra tèg i c p o c s ò l i d q u e p l a n t e j a m é s d u b -
tes q u e les q u e p r e t é n a c l a r i r . 
- E l r e t a r d d e l c a l e n d a r i h a p r o v o c a t 
d e s m o b i l i t z a c i ó d e les f o r c e s p r o g r e s s i s -
tes q u e e n e l seu m o m e n t v a l o r a r e n p o -
s i t i v a m e n t a l g u n s aspec tes dc 
la L O G S E , p e r ò q u e a c t u a l -
m e n t d u b t e n d e l c o m p r o m í s de 
P A d m i n i s t r a c i ó . 
- A n t i c i p a c i ó " e n c o n d i c i -
o n s " i e n c o n s o n à n c i a a m b c l 
m a r c g e n e r a l . N o s ' h a d ' a n t i -
c i p a r la R e f o r m a sense les d e -
g u d e s c o n d i c i o n s d e r e c u r s o s 
p e r s o n a l s , m a t e r i a l s i f u n c i o -
n a l s . 
A q u e s t e s c o n d i c i o n s es p o d e n 
c o n c r e t a r e n : 
- P l a n t i l l e s . 
- F o r m a c i ó de l p ro fesso ra t 
- T r e b a l l d ' i n f o r m a c i ó i 
f o r m a c i ó a m b les f a m í l i e s . 
- E s t i m u l a r l a e l a b o r a c i ó 
de m a t e r i a l s c u r r i c u l a r s . 
- A f a v o r i r l ' a u t o n o m i a 
de l s c e n t r e s . 
2 ) Mapa Escolar 
N o s ' h a d ' e n t e n d r e e l 
M a p a E s c o l a r n o m é s c o m c l 
n ú m e r o d c l l o c s e s c o l a r s , a u -
les o c e n t r e s d ' u n t e r r i t o r i 
A q u e s t a cs u n a c o n c e p c i ó e x -
c e s s i v a m e n t r e s t r i c t i v a . 
P e r a l ' S T E l . e l M a p a E s -
c o l a r h a u r i a d c r e c o l l i r t o t s e ls 
aspec tes q u e c o n f i g u r e n a u n 
t e r r i t o r i " l ' o r g a n i t z a c i ó d e l 
S i s t e m a E d u c a t i u " : 
- P l a n i f i c a c i ó 0 - 1 8 a n y s 
- C o n j u n t d e m o d a l i t a t s e d u c a t i v e s 
( e n s e n y a n ç a o b l i g a t ò r i a , p r e i post o b l i -
g a t ò r i a , e n s e n y a n c e s e s p e c i a l s , a r t í s t i -
q u e s , d c p e r s o n e s a d u l t e s , e tc . e x c e p t e 
les u n i v e r s i t à r i e s ) . 
- C o n j u n t de s e r v e i s d c r e c o l z a m e n t 
e x t e r n a ls c e n t r e s : i n s p e c c i ó , c e n t r e s d c 
r e c u r s o s , e q u i p s m u l t i p r o f e s s i o n a l s . 
c p r s , . . . e tc . n e c e s s a r i s p e r d e s e n v o l u p a r 
e ls o b j e c t i u s q u e cs m a r q u i n . 
E s e s s e n c i a l l a p a r t i c i p a c i ó dc to ta la 
C o m u n i t a t E d u c a t i v a e n l ' e l a b o r a c i ó d e l 
M a p a E s c o l a r . P r i m e r , e n l ' e l a b o r a c i ó i 
d i scuss ió de ls c r i t e r i s g e n e r a l s a cada u n a 
de les c o m u n i t a t s a u t ò n o m e s . A q u e s t s 
c r i t e r i s h a u r i e n d ' i n c l o u r e e l m o d e l de 
c e n t r e s , c r i t e r i s dc d i s t r i b u c i ó t e r r i t o r i -
a l , p l a n i f i c a c i ó dc serve is d e r e c o l z a m e n t , 
p l a n s d ' a n t i c i p a c i ó , e tc 
A q u e s t a c o n s u l t a s h a u r i a de le r a t r a -
vés de l s C o n s e l l s E s c o l a r s dc cada à m b i t 
t e r r i t o r i a l , p e r la q u a l cosa i n s t a m a la 
C o n s e l l e r i a a c r e a r c l C o n s e l l E s c o l a r dc 
la C o m u n i t a t A u t ò n o m a i c l d c c a d a i l l a . 
a i x í c o m la de l s c o n s e l l s esco la rs m u n i -
c i p a l s . 
P e n s a m q u e a q u e s t a c o n s u l t a és p r è -
v i a a q u a l s e v o l p r o p o s t a de M a p a E s c o -
lar . E n les c i r c u m s t à n c i e s a c t u a l s , p e r ò . 
h i ha u n a m a n c a de p r o p o s t e s d e l M E C . 
pe r u n a p a r t ; m e n t r e , p e r a l t r a , c u r i o s a -
m e n t v a n s o r t i n t a t r a v é s dc la p r e m s a 
e ls c e n t r e s de S e c u n d à r i a , dc m a n e r a es-
p o n t à n i a i a l m i l l o r l i c i t a d o r . 
Q u i n s c r i t e r i s h a u r í e m dc s e g u i r r es -
pec te a l ' o f e r t a d c p laces p ú b l i q u e s i p r i -
v a d e s ? 
L a p l a n i f i c a c i ó p ú b l i c a s ' h a de fe r c n 
base a l ' o b j c c t i u d c g a r a n t i r u n a o f e r t a 
s u f i c i e n t pe r c o b r i r la d e m a n d a 
a c t u a l i la q u e p r e v i s i b l e m e n t 
e x i s t i r à a c a d a t e r r i t o r i . 
L ' e s c o l a c o n c e r t a d a ha dc 
s e g u i r e ls m a t e i x o s c r i t e r i s q u e 
l ' e s c o l a p ú b l i c a c n l ' o f e r t a dc 
p l a c e s , t o t e v i t a n t s i t u a c i o n s dc 
d i s c r i m i n a c i ó s e g o n s c l t i p u s 
d ' e s c o l a o d c s e p a r a c i ó dc c o -
m u n i t a t s esco la rs pe r r a o n s e c o -
n ò m i q u e s o d c d i v e r s i t a t d e 
l ' a l u m n a t . 
E n la c o n c r e c i ó d e l M a p a 
E s c o l a r a c a d a t e r r i t o r i ( c i u t a t , 
c o m a r c a , i l l a , c o m u n i t a t a u t ò -
n o m a ) s ' h a u r i a dc g a r a n t i r la 
p a r t i c i p a c i ó de l s r e p r e s e n t a n t s 
de l a c o m u n i t a t e d u c a t i v a a t r a -
vés d e les o r g a n i t z a c i o n s r e p r e -
s e n t a t i v e s ( s i n d i c a t s , a s s o c i a c i -
o n s , e t c . ) P a r t i c i p a c i ó q u e tc 
c o m a o b j e c t i u a s s e g u r a r l a p r e -
s è n c i a de d i s t i n t e s s e n s i b i l i t a t s , 
p r e o c u p a c i o n s o s i t u a c i o n s c a -
r a c t e r í s t i q u e s q u e p u g u i n a f a v o -
r i r e l d e s e n v o l u p a m e n t d e l 
M a p a E s c o l a r . S ' h a n dc p r e v e u -
re l a i n f o r m a c i ó , e ls t e r m i n i s i 
la t c m p o r a l i t z a c i ó . 
3 ) Inspecció Educativa 
S i p r e t e n e m r e f o r m a r c l 
s i s t e m a e d u c a t i u v i g e n t n o p o -
d e m o b l i d a r la i m p o r t à n c i a q u e 
c n e l l h i h a d c t e n i r l a 
n s p e c c i ó E d u c a t i v a . A q u e s t a ha estat t r a -
d i c i o n a l m e n t a s s o c i a d a a la f u n c i ó dc 
c o n t r o l dc l ' e n s e n y a n ç a . E l c o n t r o l s o -
b r e " c l q u e és l ' e n s e n y a n ç a " so l r e d u i r -
se a u n a f u n c i ó d c c o m p r o v a c i ó d e l c o m -
p l i m e n t ( " s o b r e c l p a p e r " , c n la m a j o r 
p a r t de les o c a s i o n s : a n à l i s i d c les p r o -
g r a m a c i o n s , p l a n s d c c e n t r e , m e m ò r i e s i 
e s t a d í s t i q u e s s o b r e e l r e n d i m e n t a c a d è -
m i c ) d c les d i r e c t r i u s s o r g i d e s de l s a m -
b i e n t s b u r o c r à t i c s a d m i n i s t r a t i u s d e l S i s -
t e m a E d u c a t i u . 
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D e s d e l ' S T E I p e n s a m q u e l ' e n s e -
n y a n ç a c o m a se rve i p ú b l i c d e m a n d a p r o -
c e d i m e n t s de c o n t r o l , a m b les s e g ü e n t s 
f i n a l i t a t s , e n t r e d ' a l t r e s : 
- O f e r i r a l s c i u t a d a n s d e s c r i p c i o n s 
j u s t i f i c a d e s s o b r e c o m f u n c i o n a e l s e r v e i 
p ú b l i c q u e a n o m e n a m e n s e n y a n ç a . 
- O f e r i r a l s p r o f e s s i o n a l s m a r c s d e r e -
f l e x i ó s o b r e e l q u e és l ' e n s e n y a n ç a i s o -
b r e les p o s s i b i l i t a t s i l i m i t a c i o n s d e l q u e 
p o d r i a ser. 
- O f e r i r a l s i s t e m a p o l í t i c u n a base 
r e a l d ' i n f o r m a c i ó des d ' o n es p u g u i n 
p r e n d r e les d e c i s i o n s . 
íQui h a u r i a d e d u r a t e r m e a q u e s t 
c o n t r o l d e c a r à c t e r a v a l u a t i u , d e s c r i p t i u 
i dc d i a g n ò s t i c sob re les c o n d i c i o n s d ' e n -
s e n y a n ç a e n e l n o s t r a s i s t e m a e d u c a t i u ? 
L e s I n s p e c c i o n s E d u c a t i v e s ? E l s C o n s e l l s 
E s c o l a r s , o a l t r e s ò r g a n s d e p e n e n t s d ' o r -
g a n i t z a c i o n s c o l · l e c t i v e s a m b l ' a s s i s t è n -
c i a d ' e q u i p s d ' e s p e c i a l i s t e s i i n v e s t i g a -
d o r s de l ' e d u c a c i ó , e x t e r n s a l ' A d m i n i s -
t r a c i ó ? . . . 
4 ) J o r n a d a 
Pe r ú l t i m , u n d e l s l e m e s t a b ú e n l ' o r -
g a n i t z a c i ó d e l t r e b a l l e s c o l a r d e l n o s t r e 
s i s t ema e d u c a t i u : l a j o r n a d a esco lar . H a u -
r í e m d e p e n s a r e n u n a l t r e t i p u s d ' h o r a r i 
pe r t a l d e p o d e r d u r a t e r m e u n a esco la 
a c t i v a , basat e n la r e d u c c i ó d e l t e m p s l ec -
t i u e n b e n e f i c i d e l n o l e c t i u , pe r p o d e r 
r e a l i t z a r les a d e q u a c i o n s c u r r i c u l a r s , l a 
r e f l e x i ó s o b r e l a p r à c t i c a , l a f o r m a c i ó 
p e r m a n e n t , a c t i v i t a t s dc c o o r d i n a c i ó , f e i -
n a t u t o r i a l , t r e b a l l a m b f a m í l i e s d ' a l u m -
nes , e tc . 
H e m d e p r e n d r e c o n s c i è n c i a q u e c l 
t e m p s sense a l u m n e s n o és u n b e n e f i c i 
p e r s o n a l , s i n ó u n t e m p s i m p r e s c i n d i b l e 
p e r d u r a t e r m e e l p l a d e c e n t r e i c a n v i a r 
l ' e s t i l d e t r e b a l l d e l s c e n t r e s . 
U n d e l s e r r o r s a d m i n i s t r a t i u s cs. p r e -
c i s a m e n t , d e d e t a l l a r a l m à x i m e l t e m p s 
d e d i c a t a c a d a à r e a , m e n t r e q u e les a c t i -
v i t a t s n o l e c t i v e s s i m p l e m e n t s ' e n u m e -
r e n . 
U n a l t r e t e m a es r e f e r e i x a s i la j o r -
n a d a h a d e s e g u i r essent p a r t i d a o s i té 
m é s a v a n t a t g e s l a j o r n a d a c o n t i n u a d a . E l 
fe t q u e la j o r n a d a d e l s p r o f e s s o r s d e l c e n -
t res p ú b l i c s i e ls p r i v a t s - e s p e c i a l m e n t 
d ' a q u e s t s - s i g u i d i f e r e n t c o m p l i c a les ç o -
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ses, t o t a v e g a d a q u e es m a n t e n e n d i f e -
r è n c i e s i m p o r t a n t s . 
E l s h o r a r i s a c t u a l s e r e n v à l i d s p e r a l s 
a l u m n e s d ' a q u e l l t i p u s d ' e s c o l a t r a n s -
m i s s o r a d e c o n e i x e m e n t s q u e o b l i g a v a a 
a p r e n d r e a t o t s e ls n i n s a l m a t e i x r i t m e . 
P e r ò a m b l a L O G S E es p r e t é n q u e h i h a g i 
r i t m e s d i s t i n t s , e n la m a t e i x a m e s u r a q u e 
s ó n d i f e r e n t s e ls r i t m e s i n d i v i d u a l s . 
A q u e s t s r i t m e s i n f l e x i b l e s f a n d i f í c i l 
e l t r e b a l l p a r t i c i p a t i u q u e c o m p o r t a l a 
r e c e r c a d e d a d e s i n f o r m a t i v e s , e l d e b a t i 
l a v a l o r a c i ó d e les c o n c l u s i o n s . 
S e r i a i n t e r e s s a n t s e p a r a r l ' h o r a r i de l s 
a l u m n e s d e l ' h o r a r i d e l p r o f e s s o r a t . 
5 ) Transferències cn matèria edu-
cativa i normalització lingüística 
U n c o p m é s r e c l a m a m l ' a s s u m p c i ó 
p l e n a d e les c o m p e t è n c i e s e d u c a t i v e s , j a . 
L a p l a n i f i c a c i ó i l a g e s t i ó d e l n o s t r e s i s -
t e m a e d u c a t i u és c l a u p e r a u n a a p l i c a -
c i ó c o h e r e n t d e la R e f o r m a a l n o s t r e t e r -
r i t o r i : d i s s e n y c u r r i c u l a r p r o p i , a c c e l e -
r a c i ó d e l p r o c é s d e n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s -
t i c a ; e n d e f i n i t i v a , i m p u l s d ' u n s p r o j e c -
tes e d u c a t i u s q u e s ' a d e q ü i n a l s n o s t r e s 
t r e t s c u l t u r a l s i g e o g r à f i c s . 
S ó n m o l t s e ls t e m e s d e d i s c u s s i ó q u e 
t e n i m p e n d e n t s e n e l n o s t r e s i s t e m a e d u -
c a t i u . S e m b l a q u e c a d a v e g a d a e n s 
a c o s t a m m é s a u n a o r g a n i t z a c i ó p e r d e -
c r e t i a m b m e n y s p a r t i c i p a c i ó i c o n s e n s . 
D e s d e l ' S T E I e s p e r a m q u e aques t s 
p u n t s s e r v e i x i n p e r a la r e f l e x i ó i p e r i n -
t e n t a r l a p a r t i c i p a c i ó d e t o t a l a c o m u n i -
ta t e d u c a t i v a . • 
M é s de 10 
res idents* j a han 
escollit 
eh viatqes 
r a m u n r a n a 
Carrer 31 de desembre,12 
Tel: 204600. Fax: 204450 
Palma de Mallorca 
*Dadrs corresponents • la t rmpo rada 91 
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BREU CRÒNICA DE 
L ' E S C O L A S I N D I C A L D E T E N E R I F E 
Biel Caldentev 
L ' E s c o l a S i n d i c a l d e l c u r s 1 9 9 3 - 9 4 d e l a C o n f e d e r a c i ó d ' S T E s es v a c e l e b r a r a l P u e r t o d e l a C r u z 
( T e n e r i f e ) , d e l 12 a l 16 d e j u l i o l d e 1 9 9 4 . 
L a p r o g r a m a c i ó es v a f e r d ' a c o r d a 
u n a t r i p l e f i n a l i t a t : 
A . R e f l e x i ó e d u c a t i v a i s i n d i c a l , 
B . D e b a t d e la p o n è n c i a s o b r e E l 
M o d e l S i n d i c a l C o n f e d e r a l i A s s e m -
b l c a r i , d e ca ra a l a c e l e b r a c i ó d e l V I C o n -
g rés C o n f e d e r a l ( I P a r t ) , 
C . R e u n i o n s o r g à n i q u e s p e r p r e p a r a r 
les p r o p e r e s E l e c c i o n s S i n d i c a l s , t a n t a 
l ' e n s e n y a m e n t p ú b l i c c o m a l p r i v a t . 
A . La reflexió educativa i sindical 
v a g i r a r e n t o r n a l ' e x p o s i c i ó c r í t i c a d e l 
q u e c o m p o r t a e l n o s t r e l l o c dc t r e b a l l 
d o c e n t ( l a p r o l c t a r i t z a c i ó d e l n o s t r e p a -
p e r s o c i a l , t es i d e f e n s a d a i i l · l u s t r a d a p e r 
la c o m p a n y a M a r t a J i m é n e z J a é n , p r o -
fesso ra d c S o c i o l o g i a d e l ' E d u c a c i ó de 
la U n i v e r s i t a t d e L a L a g u n a i m e m b r e 
d e l S . T . E . C . ( S i n d i c a t d e T r e b a l l a d o r s / 
es d e l ' E n s e n y a m e n t d e C a n à r i e s ) . U n a 
s e g o n a x e r r a d a es v a c e n t r a r s o b r e e l 
m o d e l j e r a r q u i t z a n t d e l ' a c t u a l m o d e l 
d ' o r g a n i t z a c i ó e s c o l a r , a c à r r e c d e l a 
c o m p a n y a de S T E E - E I L A S ( E u s k a d i ) . 
A m a v a B u r g o a E c h a b u r u . L a c o m p a n y a 
d e l S T E - P V , À n g e l s M a r t í n e z B o n a f é v a 
d e s p l e g a r u n a r e f l e x i ó c r í t i c a respec te a 
" L ' a v a l u a c i ó , d e m o c r a t i t z a c i ó i q u a l i t a t 
d e l s i s t e m a e d u c a t i u " , s o b r e les i dees 
c e n t r a l s d e l a q u a l ens e s t e n d r e m u n a 
m i c a d e g u t a l seu i n t e r è s . 
Va d i s t i n g i r u n a t r i p l e c o n c e p c i ó d e 
l 'avaluació: tecnocràtica ( a v a l u a r l ' e f i -
c à c i a d e l a " i n s t r u c c i ó " e s c o l a r ) , buro-
cràtica ( r e c e r c a d c l a i n f o r m a c i ó p e r a 
e s t a b l i r u n c o n t r o l a t r a v é s d e l C o s d ' I n s -
p e c c i ó ) i democràtica ( q u e i m p l i c a u n a 
a v a l u a c i ó " q u a l i t a t i v a " d e l p r o c é s e d u -
c a t i u , q u e s ' i n t e r r o g a sob re e ls " i n d i c a -
d o r s " d e q u a l i t a t i p r o p u g n a u n t i p u s de 
p r o f e s s o r a t i n v e s t i g a d o r . 
L ' a v a l u a c i ó d e m o c r à t i c a és l a p o s i -
c i ó de l s m o v i m e n t s i o r g a n i t z a c i o n s p r o -
gress is tes d e l ' e n s e n y a m e n t . C a l i m p u l -
sar l a p a r t i c i p a c i ó s o c i a l i d e l a c o m u n i -
ta t esco la r , c a l s i t u a r e l d e b a t i d e o l ò g i c 
c o m la tasca de f o r m a c i ó c e n t r a l d e l p r o -
fessora t p e r a c o n q u e r i r l ' a u t o n o m i a , t an t 
en e l d i s s e n y c o m a l ' e x e c u c i ó de la p l a -
n i f i c a c i ó i d e o l ò g i c a . 
V a r e a l i t z a r u n a c r í t i c a d e l D i s s e n y 
d ' I n s t i t u t d ' A v a l u a c i ó d e l a Q u a l i t a t de 
l ' E n s e n y a m e n t pe r la seva o r i e n t a c i ó tec -
n o c r à t i c a i p o l í t i c a . L ' I n s t i t u t a v a l u a r i a 
b à s i c a m e n t l ' a s s u m p c i ó d ' e n s e n y a n c e s 
Acle inaugural de l'Escola Sindical 
m í n i m e s pe r pa r t de l ' a l u m n a t ; l a seva 
c o m p o s i c i ó és p o l í t i c a ( M E C / C o n s c l l c r s 
d ' E d u c a c i ó ) i s a n c i o n a r i a i n f o r m e s " t è c -
n i c s " emesos per u n c o m i t è d ' e x p e r t s . N o 
i n t e r v é p e r a res e l C o n s e l l E s c o l a r d ' E s -
t a t . D e f e l e l p a p e r i n s t i t u c i o n a l d e l 
C . E . E . és m é s t c c n o c r à t i c q u e c r í t i c ( e l a -
b o r a c i ó d ' u n i n f o r m e a n u a l sob re la s i -
t u a c i ó d e l s i s t e m a e d u c a t i u , m é s d e s c r i p -
t i u q u e v a l o r a t i u ) ; l ' A d m i n i s t r a c i ó C e n -
t r a l i les A u t o n ò m i q u e s n o i m p u l s e n u n 
m o d e l d e p a r t i c i p a c i ó / i n c i d è n c i a q u a l i -
t a t i v a d e l s C o n s e l l s E s c o l a r s c n l ' a n à l i s i 
d e l S i s t e m a E d u c a t i u . N o f o m e n t e n c l 
d e b a t , t o t a v e g a d a q u e n o h i p ressupos t 
p e r a a q u e s t a f u n c i ó . 
A i x í , d o n c s , l a d e m o c r à c i a és m é s dc 
" s ú b d i t s " i " c l i c n t c l a r " q u e dc c i u t a d a n s / 
es a l s i de to tes les i n s t i t u c i o n s i a l t e i x i t 
s o c i a l . L a d e m o c r à c i a d e c i u t a d a n s / e s 
i m p l i c a i n d i v i d u s q u e g a u d e i x e n d ' i n f o r -
m a c i ó , c a p a c i t a t c r í t i c a i p o s s i b i l i t a t d c 
n e g o c i a r e ls seus i n te ressos . 
C a l i m p u l s a r c l D e b a t E s c o l a r a l s i 
de l s C l a u s t r e s , a t r a v é s d e l M o v i m e n t s 
c n D e f e n s a de l ' E n s e n y a n t i d e l S i s t e m a 
E d u c a t i u . 
E l c o m p a n y J a v i c r G u r p a g u i , de l S i n -
d i c a t d e T r e b a l l a d o r s / e s de l ' E n s e n y a -
m e n t d ' A r a g ó ( S T E A ) i m e m b r e d e l Se-
c r e t a r i a t C o n f e d e r a l de l s S T E s v a r e a l i t -
z a r u n a c r í t i c a d e l " d i s c u r s o f i c i a l sob re 
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l a F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l " . 
L a seva e x p o s i c i ó es v a c e n t r a r e n e ls 
s e g ü e n t s p o s t u l a t s : 
l r . L a v i n c u l a c i ó e n t r e r e f o r m a d e l 
m e r c a t l a b o r a l i r e f o r m a d e la F o r m a c i ó 
P r o f e s s i o n a l . 
2n. L a i n t e r r e l a c i ó e n t r e " q u a l i f i c a -
c i ó " d e l p r o f e s s o r a t / a l u m n a t i e l p a p e r 
s o c i a l d i n s e l m e r c a t l a b o r a l . 
3r. L a i n t e r d e p e n d è n c i a e n t r e q u a l i -
ficació d e l a f o r -
ça d e t r e b a l l i 
l ' e s t r u c t u r a 
" o r g a n i t z a t i v a " 
de l ' e m p r e s a . 
4 t . L a r e p r o -
d u c c i ó d e la j e -
r a r q u i t z a c i ó 
( f u n c i o n a l , a c a -
d è m i c a ) s o c i a l 
a l s i de l s c e n t r e s 
de S e c u n d à r i a . 
5 c . L ' a s -
s u m p c i ó d e l v a -
l o r d e c a n v i d e 
l es t i t u l a c i o n s : 
e l m e r c a t r e g u -
l a e l v a l o r d e les 
t i t u l a c i o n s a l s i 
d e l s i s t e m a e d u -
c a t i u . 
E n d e f i n i t i -
v a , l a seva r e f l e -
x i ó v a m o s t r a r e l p a r a l · l e l i s m e e n t r e e ls 
c a n v i s e c o n ò m i c s i les m o d i f i c a c i o n s d e 
la F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l . 
E l c o m p a n y , m e m b r e d e l ' S T E - P V i 
v i n c u l a t a l s M R P s , A l b e r t S a n s a n o v a 
e x p l i c a r l ' a l t e r n a t i v a p r o g r e s s i s t a a l a 
f o r m a c i ó o f i c i a l , i n s t i t u c i o n a l i t e c n o c r à -
t i c a . U n a f o r m a c i ó l l i g a d a a ls c e n t r e s , a l s 
p l a n s e l a b o r a t s pe ls p r o p i s u s u a r i s , p l a n s 
t e r r i t o r i a l s de necess i ta ts f o r m a t i v e s , d e s -
c e n t r a l i t z a t s , l l i g a t s a l s g r u p s i o r g a n i t -
z a c i o n s d e f o r m a c i ó d ' u n à m b i t d e t e r -
m i n a t . 
B. V I Congrés Confcdcral ( I Part) . 
E n e l m a r c d e l ' E s c o l a S i n d i c a l e ls 
m é s d e 180 D e l e g a t s i D e l e g a d e s d e l s 
S i n d i c a t s d e la C o n f e d e r a c i ó v a r e n d e -
b a t r e l a P o n è n c i a s o b r e E l M o d e l S i n d i -
c a l C o n f e d e r a l i A s s c m b l e a r i q u e n o s a l -
t r es r e p r e s e n t a m . E l d e b a t f o u r i c , i n t e n s 
i p r o f i t ó s . E n s r e a f i r m à r e m e n la i d e a q u e 
e l n o s t r e m o d e l s i n d i c a l , m a l g r a t l a c r i s i 
s o c i a l p a r t i c i p a t i v a , s ' a j u s t a a les n e c e s -
s i t a t s d e l s t r e b a l l a d o r s i les t r e b a l l a d o -
res d e l ' e n s e n y a m e n t i és u n m o d e l ú t i l 
p e r a l c o n j u n t d e l a c lasse t r e b a l l a d o r a . 
E l n o s t r e c a i r e c o n f e d e r a l g a r a n t e i x 
l ' e q u i l i b r i r e s p e c t u ó s e n t r e l a s o b i r a n i a 
t e r r i t o r i a l d e c a d a S i n d i c a t i l ' h a r m o n i t -
z a c i ó d e les p o l í t i q u e s d ' à m b i t e s t a t a l . 
Membres de l'STEl, assistents a l'Escola Sindical 
A q u e s t a p r i m e r a p a r t t i n d r à c o n t i n u -
ï t a t d e s p r é s d e l p r o c é s d ' E l e c c i o n s S i n -
d i c a l s . 
C. Sobre Eleccions Sindicals va gi-
rar una part important de l'Escola Sin-
dical: 
- D i s s e n y d e la C a m p a n y a C o n f e d e -
r a l . 
- D i s c u s s i ó i d e b a t s o b r e Ics n o s t r e s 
p r o p o s t e s c o n f e d e r a l s . 
- A n à l i s i d e la R e f o r m a d e la N o r -
m a t i v a E l e c t o r a l ( l ' S T E l v a a p o r t a r d o s 
d o c u m e n t s s o b r e les m o d i f i c a c i o n s de l a 
n o r m a t i v a : E s t a t u t d e l s T r e b a l l a d o r s ) . 
E l s p a r t i c i p a n t s a l ' E s c o l a S i n d i c a l 
v à r e m c o n s t a t a r q u e e l c a n v i d e n o r m a -
t i v a e l e c t o r a l a f a v o r e i x les C e n t r a l s S i n -
d i c a l s c l à s s i q u e s . M a l g r a t t o t , p e r ò , e l s 
ass i s t en t s ens v à r e m c o n v è n c e r q u e e l 
n o s t r e t r e b a l l q u o t i d i à a l s c e n t r e s d e t r e -
b a l l i e l n o s t r e r espec te a les d e c i s i o n s 
d e l s t r e b a l l a d o r s i l es t r e b a l l a d o r e s de 
l ' e n s e n y a m e n t s ó n e l s n o s t r e s a r g u m e n t s 
p e r a c o n s e g u i r u n s u p o r t c r e i x e n t . 
T a m b é v o l e m a g r a i r a l s n o s t r e s c o m -
p a n y s i c o m p a n y e s d e l S i n d i c a t d e 
T e n e r i f e p e l seu e s f o r ç e n l ' o r g a n i t z a c i ó 
d e l ' E s c o l a S i n d i c a l , a i x í c o m p e r l a c o m -
b i n a c i ó e n t r e t r e b a l l , q u e f o u m o l t , i o c i , 
q u e , c o m s e m p r e , f o u m e n y s d e l q u e 
d e s i t j a m a l ' a l t u r a d e l m e s d e j u l i o l . 
U n e s d e v e n i m e n t 
d e s a g r a d a b l e f o u q u e a l 
d e c u r s d ' a q u e s t a E s c o l a 
S i n d i c a l v a m o r i r e l p a r e 
d e l n o s t r e c o m p a n y d e l 
S T E C , M a n o l o M a r r e r o . 
PD. - U n c o p e s c r i -
ta a q u e s t a c r ò n i c a d e 
l ' E s c o l a S i n d i c a l , j a a l 
m e s d ' a g o s t ens a r r i b à la 
t r à g i c a n o t í c i a d e la m o r t 
d ' u n c o m p a n y e x t r a o r d i -
n a r i , M e l c h o r B o t e l l a 
M a r t í n e z ( e n a q u e s t a r e -
v i s t a l i d e d i c a m u n p e t i t 
h o m e n a t g e ) . E l q u e subs -
c r i u a q u e s t a c r ò n i c a n o 
p o t o b l i d a r l a seva - n o h o 
p o d i a i m a g i n a r - d a r r e r a 
c o n v e r s a a m b e l l . E r a e l 
d i u m e n g e , d i a 17 d e j u l i -
o l , a P u e r t o L a C r u z , p o -
q u e s h o r e s a b a n s d ' a b a n -
d o n a r l ' i l l a , q u a n i n t e r c a n v i à r e m e l s 
nos t r es p r o j e c t e s de v a c a n c e s e s t i u e n q u e s 
i e l l - c o m s e m p r e , t a n c o m p r o m è s - e m 
v a i n d i c a r a B o l í v i a a f e r u n v i a t g e c u l -
t u r a l / s o l i d a r i . I a l l à , d e s g r a c i a d a m e n t , v a 
t r o b a r l a fi d e l seu v i a t g e e x i s t e n c i a l . • 
Membre de la Comissió Executiva de 
l'STEl i del Secretariat Confederal d'STEs 
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Llengua i Literatura corbalan, f. Jucgos matemàticos para secundaria y bachillerato 
1994, 271p. U25ptt. 
DBIWA 
Lugares geométricos. Cónicas. 
1994, 203p. niSpts. 
KILPATRICX, J. 
IICO, L 
SIERRA, M. 
Manual del profesor de educación secundaria. 
1994,207p. Iffipts. 
Orientació Escolar i 
DIU, A.. DOMÈNECH, C-NAVARRO, A. 
Guia didàctica. Itineraris de literatura. 
199i 142p. 1.500pts. 
CASTELLANOS, C-JOAH I . 
Llengua i variació. 
1994, S5p. 830pts. 
BASSA I MARTIN, L· 
Literatura infantil catalana i educació (1939-1985). 
1994,391p. 3.750pts. 
VALMU I LLMAS, C 
Història de la literatura infantil i juvenil catalana. 
1994,252p. LlOOptt. 
Música 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
Ensenyaments musicals elementals. 
1994, mp. 2.000pts. 
SANUY, M. 
Aula sonora. Hacia una educación musical en primària. 
1994,Mp. 2.520pts. 
Reforma 
FERNANDEZ, MA. 
Proyecto curricular del primer cicló de la educación infantil. 
1994 320p. 2.200pt>. 
FERNANDEZ, D.-ALMOHALLA, J.M. 
(I ALTRES) 
Proyecto curricular de educación secundaria obligatòria. 
1994,374p. 2.600pts. 
Organització 
RAMOS, Z.-RODRKHJEZ CARRENO, M 
Organización de los Institutos de Educación Secundaria. 
(Reglamento orgànico) 
199i 451p. 3.250pts. 
Avaluació 
VERDUGO, M.A. (DIR.) 
Evaluación curricular. Una gufa para la intervención psicope-
dagógica. 
1994, 762p. 6.750pts. 
VILLAR ANGULO, LM (COORD.) 
Manual de entrenamiento: evaluación de procesos y activida-
des educativas. 
1994 495p. 3.S7Spts. 
Història i teoria de l'educació 
LOZANO, C 
La educación en los siglos XK y XX. 
I99< 223p. lMSptt. 
FULLAT, 0. 
Política de la educación. Politeya - Paideia. 
1994,248p. 2.300pts. 
COMPAYRE, 0. 
Herbart La educación a través de la instrucción. 
Mèxic 1994,97p. 1.375pts. 
Formació 
MONEREO, C (COORD.) 
Estrategias de ensenanza y aprendizaje. 
Formación del profesorado y aplicación en la escuela. 
1994,192p. 1.900pts. 
Innovació Pedagògica 
SANCHO, J-MA (I ALTRES) 
Aprendiendo de las innovaciones de los centros. La perspecti-
va interpretativa de investigación aplicada a tres estudies 
de casos. 
1993,3B2p. LTOOpts. 
Antropologia i Educació 
VELASCO, H.M 
CASTANO, F-J. 
DÍAZ DE RADA, A. (EDITORS| 
Lecturas de antropologia para educadores. El àmbite. de la 
antropologia de la educación y de la etnografia escolar. 
1994,461p. 3.000pti. 
Educació Especial i 
Integració 
RODRÍGUEZ, N. 
Tu puedes. La azorosa historia de los minusvàlidos en el 
deporte. 
199i 271p. 3.450pts. 
Educació Primària 
POZUELO, L 
RODRÍGUEZ, MA. 
Proyecto curricular del area de inglès. 
Educación Primària. 
1994, 161p. 1.960pti. 
Educació Secundària 
SÀNCHEZ, S. 
BARRUECO, A (I ALTRES) 
Manual del profesor de educación secundaria. 
1994,379p. 2.750pts. 
Pge. Papa Joan XXII I , 5-E • Geranis Centre 
Tel. 71 33 50 Fax 72 04 44 • 07002 Palma de Mallorca 
Professional 
MONTANÉ, J. / MARTÍNEZ, M 
La orientación escolar en la educación secundaria. Una nueva 
perspectiva desde la educación para la carrera profesional. 
199i 304p. 2.S75pti. 
CANETE, A. / FRANCi, J. 
Suport educatiu a la inserció professional. 
1994, 125p. nSOpti 
Fitxes Reforçament 
CALSINA, C 
Ejercicios para el aprendizaje lector. Vol. 5' 
1994, 153p. 1.450pts. 
YUSTE, C / GARCIA, H. 
Refuerzo y desarrollo de Habilidades Mentales Bàsicas. 
Atención Selectiva. Percepción viso-Espacial. 
1994, Mp. 1.350pts. 
Psicologia Educativa 
GRANEU, C / VIVAS, E. (I ALTRES) 
Rechazo escolar. Anàlisis funcional y posibles estrategias de 
prevención. 
Mèxic 1993,215p. 1.980ptn. 
MATIaS, V. / RIVERA, R. 
Psicotècnica pedagògica teòrica y pràctica. 
Mèxic 1991373p, 2.7SOptt. 
Psicologia Evolutiva 
NAVARRO, j . 
Models i teories del procés d'envelliment humà 
J994,126p. 995ptí 
AGUIRRRE, A. (ED.) 
Psicologia de la adolescència. 
1994,352p. ISOOpts. 
macIas-valadez, g. 
lntroducdón al desarrollo infantil. Gènesis y estructura dc las 
funciones mentales. 
Mèxic 1994,322p. 2.970pti 
SCHAFFER, H.R. 
Decisiones sobre la infància. Prcguntas y respuestas que ofre-
ce la investigación psicològica. 
1991265p. 2.2O0pts. 
BERMEJO, V. (EDITOR) 
Desarrollo cognitivo. 
1994,511p. 3.9456pti. 
Avaluació Psicològica 
ARCI, C. 
Técnicas de construcción de escalas psicològica». 
1994,200p. 2.S75ptt 
mbat 
Llibres 
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UNA EXPERIÈNCIA D'EDUCACIO EN VALORS: 
E L P R O G R A M A D E S O L I D A R I T A T E S C O L A R 
A M B L A I N F À N C I A L L A T I N O A M E R I C A N A 
Pere Polo 
La p r e o c u p a c i ó d e l e s a u t o r i t a t s e d u c a t i v e s i d e l p r o f e s s o r a t c a p a l q u e h o m d e n o m i n a educació cn 
valors p r e s e n t a u n i n t e r è s c r e i x e n t a E s -
p a n y a d u r a n t e ls ú l t i m s a n y s . T r e s s e m -
b l a q u e s ó n l es m o t i v a c i o n s b à s i q u e s 
d ' a q u e s t i n t e r è s : 
- l a p è r d u a d ' i n f l u è n c i a d e la r e l i g i ó 
c a t ò l i c a d i n s l a n o s t r a s o c i e t a t i l a n e -
cess i ta t c o n s e q ü e n t d e s u b s t i t u i r e ls seus 
v a l o r s t r a d i c i o n a l s p e r a l t r es d e n o v a f a c -
t u r a q u e d o n i n s e n t i t è t i c a l a tasca e d u -
c a t i v a . 
- l a i m p o r t à n c i a d e l s m i t j a n s d e c o -
m u n i c a c i ó s o c i a l c o m a a g e n t s t r a n s m i s -
sors d c c u l t u r a , t r a n s m i s s i ó q u e fins n o 
fa g a i r e e r a p a t r i m o n i q u a s i e x c l u s i u dc 
l ' e s c o l a . E n c o n s e q ü è n c i a , d e s p l a ç a m e n t 
d e l a t a s c a d o c e n t c a p a n o u s c a m p s 
d ' a p r e n e n t a t g e , e n t r e e l l s l ' e d u c a c i ó e n 
v a l o r s . 
- l a l e n t a p e r ò p r o g r e s s i v a p e n e t r a -
c i ó e n t r e e l p r o f e s s o r a t d e l s p o s t u l a t s d e 
l a R e f o r m a E d u c a t i v a a c t u a l m e n t e n 
m a r x a a t o t l ' e s t a t . U n d ' a q u e s t s p o s t u -
la ts i n c i d e i x p r e c i s a m e n t c n e l t r a c t a m e n t 
d e les a c t i t u d s i v a l o r s c o m a c o m p o n e n t 
e s s e n c i a l d e l c u r r í c u l u m . 
D i n s a q u e s t m a r c i n n o v a d o r es s i t u a 
e l P R O G R A M A D E S O L I D A R I T A T 
A M B L A I N F À N C I A L L A T I N O A M E -
R I C A N A q u e e l C o m i t è E s p a n y o l d e 
l ' U n i c e f i la F u n d a c i ó n C o o p e r a c i ó n y 
E d u c a c i ó n ( F U N C O E ) h a d e s e n v o l u p a t 
d u r a n t e l c u r s e s c o l a r 1 9 9 3 - 9 4 a l a C o -
m u n i t a t d e C a s t i l l a - L a M a n c h a . L a i n i -
c i a t i v a i l a m a j o r p a r t d e l seu finança-
m e n t p r o v e n e n de les a u t o r i t a t s e d u c a t i -
v e s d ' a q u e s t a C o m u n i t a t . A i x í m a t e i x es 
c o m p t a e n t o t m o m e n t a m b e l r e c o l z a -
m e n t i a j u t e c o n ò m i c de les a u t o r i t a t s d e 
l ' E s t a t , c o n c r e t a m e n t d e l s m i n i s t e r i s 
d ' E d u c a c i ó i d ' A s s u m p t e s S o c i a l s . 
ELS C R I T E R I S BÀSICS 
L e s i n s t i t u c i o n s o r g a n i t z a d o r e s , 
U N I C E F i F U N C O E , v a r e n p e r f i l a r des 
d e l ' i n i c i d e l d i s s e n y d e l P R O G R A M A 
u n a sè r i e d e c r i t e r i s g e n e r a l s q u e r e s u l -
t a v e n n e c e s s a r i s p e r a v a n ç a r e n l a seva 
a r t i c u l a c i ó . D e s p r é s d e les r e v i s i o n s p r ò -
p i e s d e t o t a e x p e r i è n c i a e d u c a t i v a i d e l a 
c o r r e s p o n e n t a v a l u a c i ó e n l ' a c c i ó , 
a q u e s t s c r i t e r i s es p o d e n r e s u m i r a v u i e n 
e ls s e g ü e n t s p u n t s : 
1 . - M a l g r a t q u e e ls d e s t i n a t a r i s c a p i -
t a l s d e l P R O G R A M A s ó n e l s e s c o l a r s 
de l s d a r r e r s c u r s o s d e l ' e d u c a c i ó p r i m à -
r i a ( 1 2 - 1 4 a n y s ) , s e m b l a c o n v e n i e n t d ' e i -
x a m p l a r t a m b é l a seva i n f l u è n c i a c a p a l 
p r o f e s s o r a t , a l s p a r e s d ' a l u m n e s i l a s o -
c i e t a t e n g e n e r a l . A m b la seva g e n e r a l i t -
z a c i ó es r e f o r ç a e l c o m p r o m í s s o l i d a r i . 
2 . - I n t e r e s s a s o b r e t o t u n a s e n s i b i l i t -
z a c i ó c a p a l v a l o r d c l a s o l i d a r i t a t , e n t e -
sa a q u e s t a c o m u n d e u r e d e j u s t í c i a e n -
t r e t o t s e ls p o b l e s i p e r s o n e s d e l m ó n . 
P e r a c o n s e g u i r u n a s e n s i b i l i t z a c i ó 
p r o f u n d a i b e n a r r e l a d a es r e q u e r e i x 
t e m p s i e s f o r ç p e r p a r t d e l s e s t u d i a n t s . 
L l u n y d ' a l t r e s c a m p a n y e s p u n t u a l s a m b 
o b j e c t i u s s e m b l a n t s , e l P R O G R A M A D E 
S O L I D A R I T A T s ' e s t é n d u r a n t t o t e l c u r s 
a c a d è m i c , a m b v o c a c i ó d e c o n t i n u ï t a t , i 
i n c o i p o r a t a s q u e s f o r m a t i v e s m o l t d i v e r -
ses. 
3 . - L a f o r m a c i ó i n t e l · l e c t u a l , t o t i ser 
i m p o r t a n t , n o c o n s t i t u e i x l ' ú n i c a e s t r a -
t è g i a e d u c a t i v a . E l P r o g r a m a d e s e n v o -
l u p a t a m b é , a m b s i m i l a r i n t e n s i t a t , c o m -
p r o m i s o s d ' a c c i ó , d c f o r m a q u e e l s e s t u -
d i a n t s s ' i n i c i ï n e n l ' a s s u m p c i ó d e res -
p o n s a b i l i t a t s p r o p o r c i o n a l s a l a seva edat 
i p r o j e c t i n c a p a la p r à c t i c a e ls seus c o -
n e i x e m e n t s , s e n t i m e n t s i i n q u i e t u d s . 
4 . - L ' a p l i c a c i ó d e l P R O G R A M A a les 
a u l e s s ' h a c o n c e b u t a m b c a r à c t e r t r a n s -
v e r s a l , és a d i r , es p r e t é n q u e e l s e s t u d i -
a n t s r e b i n e ls m i s s a t g e s s o l i d a r i s des de 
d i s t i n t e s p e r s p e c t i v e s i a t r a v é s d e p r o -
f e s s o r s d i f e r e n t s . 
A i x ò r e q u e r e i x e l c o m p r o m í s d ' u n 
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a m p l i s e c t o r d e l p r o f e s s o r a t , l a q u a l cosa 
n o m é s és p o s s i b l e s i aques t p e r c e p e l P r o -
g r a m a c o m u n e l e m e n t m é s d e t r e b a l l d e 
f à c i l i n s e r c i ó e n les seves t a s q u e s o r d i -
n à r i e s . H i h a , p e r t a n t , u n a c l a r a i n t e n -
c i ó d e n o d i s t o r s i o n a r e x c e s s i v a m e n t l a 
m a r x a n o r m a l d e l c u r s . 
5.- P e r a c o n s e g u i r l ' i n t e r è s d e l p r o -
f e s s o r a t s ' h a d e f e r u n p l a n t e j a m e n t 
a t r a c t i u i i n n o v a d o r q u e c o n n e c t i a m b e ls 
seus d e s i t j ó s i n e c e s s i t a t s m é s s e n t i d e s . 
É s p e r a i x ò q u e e l P R O G R A M A es v a 
p r o p o s a r : 
- d e s t a c a r l a i m p o r t à n c i a d e l ' e s c o l a 
c n l a c o n s e c u c i ó d e l v a l o r e d u c a t i u d e la 
s o l i d a r i t a t a m b e ls d e s v a l g u t s . 
- p r o p o r c i o n a r a l p r o f e s s o r a t p a r t i c i -
p a n t m i t j a n s i i n s t r u m e n t s d e f o n n a c i ó 
e s p e c í f i c a sob re e l t e m a . 
- a c c e n t u a r l ' a u t o n o m i a de l s c e n t r e s 
e n e l d e s e n v o l u p a m e n t d e l P R O G R A M A 
d i n s u n n u c l i o r g a n i t z a t i u c o m ú . 
- s u b m i n i s t r a r a b u n d a n t s m a t e r i a l s 
d i d à c t i c s , ú t i l s p e r a l a seva a p l i c a c i ó 
i m m e d i a t a a l ' a u l a , s i a i x í h o d e c i d e i -
x e n e ls p ro fesso rs . 
E n t r e e ls p u n s a n t e r i o r s n o és d i f í c i l 
d e s c u b r i r a l g u n s de l s p r i n c i p a l s p o s t u -
l a t s d e l ' E d u c a c i ó p e r a l D e s e n v o l u p a -
m e n t . E n aques t m a r c , e f e c t i v a m e n t , p r e -
t é n s i t u a r - s e e l P r o g r a m a de S o l i d a r i t a t . 
E s c e r c a , en c o n s e q ü è n c i a , u n a e d u c a c i ó 
c o o p e r a t i v a i n o c o m p e t i t i v a , q u e p l a n -
t e g i s i t u a c i o n s de c o n f l i c t e c o m e s t r a t è -
g i es d i d à c t i q u e s p r i o r i t à r i c s , q u e es p r e -
o c u p i pe r la c o m p r e n s i ó g l o b a l d ' u n m ó n 
i n t c r r e l a c i o n a t , q u e g e n e r i e m p a t i a c a p 
a a l t r e s p e r s o n e s i c u l t u r e s , c o m p r o m í s 
a m b l a l l u i t a pe r u n m ó n m é s j u s t i s o l i -
d a r i . 
ELS C O N T I N G U T S I LA SEVA 
O R G A N I T Z A C I Ó 
E l P r o g r a m a s ' a r t i c u l a c n t o r n a t res 
g r a n s n u c l i s d ' i n t e r v e n c i ó p e d a g ò g i c a 
q u e c o r r e s p o n e n a a l t r e s n i v e l l s d e c o m -
p r o m í s s o l i d a r i c r e i x e n t . C a d a u n 
d ' a q u e s t s n u c l i s cs d e s e n v o l u p a d u r a n t 
u n t r i m e s t r e d e l c u r s i l a seva success ió 
d e f i n e i x l a p l a n i f i c a c i ó g e n e r a l d e l P r o -
g r a m a : 
E S T R U C T U R A DEL P R O G R A M A 
Fase 1 
1 r t r imes t re 
Cone ixement dels 
p rob lemes de la infància 
Nucli 2 
C O M U N I C A R 
I 
Fase 2 
2n t r imestre 
Projecció cap al medi 
escolar i social 
Nucli 3 
C O O P E R A R 
I 
Fase 3 
3r t r imest re 
Cooperació a m b c a s o s 
c o n c r e t s a 
Llatinoamèrica 
FASE 1. CONÈIXER. 
C O N E I X E M E N T D E L S 
P R O B L E M E S D E L A I N F À N C I A 
L a Fase 1 p r e t é n u n a p r e n e n t a t g e , e n 
e l seu s e n t i t m é s a m p l i d i n s l ' à m b i t es -
c o l a r , de l s p r o b l e m e s d e r i v a t s de l s d e s e -
q u i l i b r i s m u n d i a l s , e s p e c i a l m e n t r e l a t i u s 
a l a i n f à n c i a i m é s p a r t i c u l a r m e n t d e la 
l l a t i n o a m e r i c a n a . E n s t r o b a m a q u í a m b 
la i d e a q u e e l p r i m e r pas p e r a l ' a d q u i s i -
c i ó p r o f u n d a d e v a l o r s és p r e c i s a m e n t e l 
c o n e i x e m e n t d e l s p r o b l e m e s r e l a c i o n a t s 
a m b aques t s v a l o r s . 
L a seva o r g a n i t z a c i ó passa p e r t res 
espa is e d u c a t i u s q u e v a n d e l q u e és g e -
n e r a l a l m é s c o n c r e t : 
1.1. A p r o x i m a c i ó a l s p r o b l e m e s d e 
la i n f à n c i a m u n d i a l . E s d e s e n v o l u p a a 
t r a v é s d ' u n P l a d ' a c t i v i t a t s q u e c a d a c e n -
t r e e s t a b l e i x a p a r t i r d e m a t e r i a l s q u e 
p r o p o r c i o n e n U N I C E F i F U N C O E . 
1.2. E s t u d i de la i n f à n c i a l l a t i n o a m e -
r i c a n a . P o s a d a e n p r à c t i c a a l ' a u l a d ' u n a 
U n i t a t D i d à c t i c a sob re e l t e m a , d e c a r à c -
te r i n t e r d i s c i p l i n a r , t a m b é f a c i l i t a d a p e r 
les i n s t i t u c i o n s o r g a n i t z a d o r e s . 
1.3. E s t u d i p r o f u n d sob re casos c o n -
c re ts de L l a t i n o a m è r i c a . E s t u d i d e casos 
s e l e c c i o n a t s q u e s e r a n o b j e c t e d e c o o p e -
r a c i ó ( fase 3) i a m b e ls q u e s ' e s t a b l e i x 
des d ' a q u e s t m o m e n t u n i n t e r c a n v i de 
c o r r e s p o n d è n c i a esco la r . 
FASE 2 . COMUNICAR 
P R O J E C C I Ó C A P E L M E D I 
E S C O L A R I S O C I A L 
É s de s u p o s a r q u e e ls a p r e n e n t a t g e s 
dc l a Fase 1 h a u r a n p r o d u ï t en e ls e s t u -
d i a n t s u n d e s i g d ' e n t r a r e n a c c i ó . E l P r o -
g r a m a e n t é n q u e la p r i m e r a m a n i f e s t a -
c i ó d ' a q u e s t a a c t i t u d f a v o r a b l e h a d c ser 
la c o m u n i c a c i ó a ls a l t r e s de l s s e n t i m e n t s 
p r o p i s . A q u e s t a c o m u n i c a c i ó s ' es tén c a p 
a ls c o m p a n y s m é s p r o p i s , c a p a l s p a r c s i 
f a m i l i a r s i c a p a l m e d i s o c i a l a c c e s s i b l e . 
L a F a s e 2 s ' o r g a n i t z a e n t o r n a dos 
espa i s : 
2 . 1 . C e r t a m e n i e x p o s i c i ó d c t r e b a l l s . 
E s c o n v o c a u n c e r t a m e n n o c o m p e t i t i u 
e n d i f e r e n t s m o d a l i t a t s : c o n t e s , c a r t e l l s , 
a f e r r a t i n e s , e tc . T o t s e ls t r e b a l l s es p r e -
s e n t e n e n e x p o s i c i o n s i t i n e r a n t s . 
2 . 2 . C a m p a n y a d e s e n s i b i l i t z a c i ó . 
C a d a c e n t r e esco la r , t o t s e g u i n t o r i e n t a -
c i o n s d ' U N I C E F i F U N C O E . o r g a n i t z a 
i posa e n p r à c t i c a u n a c a m p a n y a d c s e n -
s i b i l i t z a c i ó e s c o l a r i s o c i a l sob re c l t e m a 
d e la s o l i d a r i t a t : p r o g r a m e s de r à d i o , es-
p a i s c n l a p r e m s a , r e p a r t i m e n t de t a r g e -
tes , e tc . L a c a m p a n y a finalitza a m b u n 
D I A D E L A S O L I D A R I T A T c n q u è to ts 
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e l s p a r t i c i p a n t s es c o n c e n t r e n a u n a l o -
c a l i t a t d e l a r e g i ó i es m a n i f e s t e n p e l s 
seus c a r r e r s . 
FASE 3. COOPERAR 
C O O P E R A C I Ó A M B L A I N F À N C I A 
L L A T I N O A M E R I C A N A 
S ' a b o r d a a r a l a F a s e d e m a j o r c o m -
p r o m í s s o l i d a r i , l a c o o p e r a c i ó a m b 
a q u e l l s casos c o n c r e t s q u e h a n es ta t en 
la p r i m e r a F a s e 1 i a m b e ls q u e s ' h a de 
m a n t e n i r u n i n t e r c a n v i de c o r r e s p o n d è n -
c i a q u e h a g e n e r a t u n c o n e i x e m e n t i s i m -
d o r e s . E n v i a m e n t d e l s f o n s r e c o l l i t s a l s 
seus d e s t i n a t a r i s . 
R E F E R È N C I E S S O B R E ELS 
RESULTATS O B T I N G U T S P E L 
P R O G R A M A A L A C O M U N I T A T 
D E C A S T I L L A - L A M A N C H A 
- L a p a r t i c i p a c i ó e n c l P r o g r a m a e n 
aques ta C o m u n i t a t s ' h a x i f r a t e n u n s 120 
c e n t r e s , u n s 3 7 0 p r o f e s s o r s i m é s d e 
8 . 0 0 0 a l u m n e s , dades m o l t c o n s i d e r a b l e s 
( a l v o l t a n t d e l 2 0 % ) s i es c o n s i d e r a l a 
l l a r g a d u r a d a d e l P r o g r a m a i e l t r e b a l l 
q u e s u p o s a p e r a l p r o f e s s o r a t . E s s i g n i f i -
- U n a d a d a e s p e c i a l m e n t r e l l e v a n t és 
l ' a l t a p a r t i c i p a c i ó e n t o tes les m o d a l i t a t s 
d e l C e r t a m e n e s c o l a r ( F a s e 2 ) i e n e l D i a 
d e l a S o l i d a r i t a t . M a l g r a t les d i s t à n c i e s , 
m é s d e 6 . 0 0 0 a l u m n e s es c o n c e n t r a r e n a 
A l c à z a r d e S a n J u a n i m o s t r a r e n e n to t 
m o m e n t e l seu e n t u s i a s m e e n a q u e s t ac te 
i m p o r t a n t d e l P r o g r a m a , q u e v a c o m p -
t a r a m b l a p r e s è n c i a d e l a P r e m i N o b e l 
d e l a P a u , R i g o b e r t a M e n c h ú . 
- L e s M e m ò r i e s e l a b o r a d e s p e l s c e n -
t res i n d i q u e n la r e a l i t z a c i ó d e v a r i a t s i 
e x c e l · l e n t s t r e b a l l s t a n t p e r a la C a m p a -
n y a d e S e n s i b i l i t z a c i ó (Fase 2 ) , c o m pe r 
a l P r o g r a m a d e C o o p e r a c i ó ( F a s e 3 ) . 
A b u n d e n e l s p r o g r a m e s d e r à d i o , s e t m a -
nes c u l t u r a l s a m b e l t e m a d e f o n s d e la 
s o l i d a r i t a t , r e p a r t i m e n t d e t a r g e t e s s o l i -
d à r i e s , m e r c a d e t s p e r a l a v e n d a d ' o b -
j e c t e s r e a l i t z a t s e n e l p r o p i c e n t r e , e tc . 
E n d e f i n i t i v a , u n e x t e n s r e p e r t o r i q u e 
m o s t r a l ' i n t e r è s d e t o t s e ls p a r t i c i p a n t s . 
- A la fi e l P l a d e f o r m a c i ó d e l P r o -
f esso ra t h a t i n g u t t a m b é u n a e x c e l · l e n t 
a c o l l i d a . A l v o l t a n t d e l 7 5 % d e l s p r o f e s -
so rs p a r t i c i p a n t s e n e l P r o g r a m a h a n r e -
b u t f o r m a c i ó e n a l g u n a d e les m o d a l i t a t s 
d e l P l a . 
A q u e s t è x i t d e l P r o g r a m a d e S o l i d a -
r i t a t h a t i n g u t c l seu r e f l e x c n l ' i n t e r è s 
dc les a u t o r i t a t s e d u c a t i v e s , t a n t d e l ' E s -
ta t c o m d e d i v e r s e s C o m u n i t a t s A u t ò n o -
m e s , la q u a l cosa p e r m e t d ' a u g u r a r - l i u n 
b o n f u t u r . D e m o m e n t està a s s e g u r a d a 
la seva c o n t i n u ï t a t a C a s t i l l a - L a M a n c h a 
( i n c l o e n t e l seu a p r o f u n d i m e n t e n u n 2 n . 
n i v e l l ) i a la C o m u n i t a t d e M a d r i d ( o n 
es v a i n i c i a r e n e l passa t m e s d e f e b r e r ) . 
E s t à e n p r o j e c t e la seva i m p l a n t a c i ó a q u í , 
a B a l e a r s , a l m a t e i x t e m p s q u e e n e l Pa ís 
V a l e n c i à i A r a g ó , i es t é l ' e s p e r a n ç a q u e 
e l P r o g r a m a s ' i n t r o d u e i x i e n a l t r e s C o -
m u n i t a t s a l l l a r g d e l s p r o p e r s a n y s . • 
Rigoberta Menchú, Premi Nobel de la Pau, en el Dia de la Solidaritat 
p a t i a m u t u s . E s t r a c t a d e casos e s c o l a r s 
d ' e s p e c i a l n e c e s s i t a t a G u a t e m a l a , 
H o n d u r e s , E l S a l v a d o r i B o l í v i a . 
L a c o o p e r a c i ó s ' i n t e r p r e t a c o m l ' e n -
v i a m e n t d ' u n a a j u d a e c o n ò m i c a i l ' a p r o -
f u n d i m e n t e n l a c o r r e s p o n d è n c i a , t o t 
a m p l i a n t - l a e n l a m e s u r a q u e s i g u i p o s -
s i b l e a m b t r e b a l l s e s c o l a r s , p e t i t s o b j e c -
tes d ' a r t e s a n i a , e tc . 
3 . 1 . E l a b o r a c i ó d ' u n p r o g r a m a d ' a j u -
d a . E l s c e n t r e s e s c o l a r s , a m b o r i e n t a c i -
o n s i s u g g e r i m e n t s d e U N I C E F i 
F U N C O E , e l a b o r a r a n u n p r o g r a m a d e s -
t i n a t a l a r e c o l l i d a d e f o n s . 
3 . 2 . R e a l i t z a c i ó d e l p r o g r a m a . P o s a -
da e n p r à c t i c a d e l p r o g r a m a a m b e l r e -
c o l z a m e n t d e les i n s t i t u c i o n s o r g a n i t z a -
c a t i u q u e a q u e s t a p a r t i c i p a c i ó n o h a b a i -
x a t d u r a n t e l p r o c é s ( m é s a v i a t , s ' h a n 
p r o d u ï t i n c o r p o r a c i o n s ) , t o t i q u e les t res 
fases t e n i e n c a r à c t e r v o l u n t a r i . 
- L e s a v a l u a c i o n s r e a l i t z a d e s r e l a t i -
v e s a l a q u a l i t a t d e l s m a t e r i a l s , o r g a n i t -
z a c i ó , i n t e r è s dc l ' a l u m n a t , e tc . e n s o f e -
r e i x e n d a d e s m o l t p o s i t i v e s e n to t s e ls 
casos. D e s t a q u e n a q u í t a n so ls q u e a la 
p r e g u n t a : "Val la pena seguir en el Pro-
grama?", e l 1 0 0 % d e l p r o f e s s o r a t h a 
m a n i f e s t a t q u e sí q u e v a l la p e n a . 
- E n a q u e s t m a t e i x s e n t i t s a t i s f a c t o r i 
es s i t u e n les c o n s t a n t s o b s e r v a c i o n s s o -
b r e la p r à c t i c a d u t e s a t e r m e pe l s o r g a -
n i t z a d o r s d e l P r o g r a m a i pe l s A s s e s s o r s 
de l s C e n t r e s de P r o f e s s o r s . 
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COMITÈ ESPANYOL DE L'UNICEF 
FUNDACIÓ COOPERACIÓ I EDUCACIÓ 
(FUNCOE) 
PROGRAMA DE SOLIDARITAT ESCOLAR AMB LA 
INFÀNCIA LLATINOAMERICANA 
Coordinació del programa a Balears: 
ESCOLA DE FORMACIÓ EN MITJANS DIDÀCTICS 
F I T X A D ' I N S C R I P C I O 
INTRODUCCIÓ 
NIVELL 
PERFECCIONAMENT 
DADES DEL CENTRE 
Nom 
A d r e ç a , 
T e l è f o n 
CEP d 1 a d s c r i p c i ó . 
Nombre de g r u p s - c l a s s e que p a r t i c i p a r a n en e l programa: 
6è EGB 7 è EGB 8è EGB ESO 
A l t r e s n i v e l l s ( e s p e c i f i c a r ) 
Nombre d ' a l u m n e s que p a r t i c i p a r a n en e l p r o g r a m a : 
6 è EGB 7è EGB 8è EGB ESO 
A l t r e s n i v e l l s ( e s p e c i f i c a r ) 
P R O F E S S O R A T I N T E R E S S A T EN P A R T I C I P A R EN EL P R O G R A M A 
(Si no hi ha suficient espai, fer relació a part) 
N O M I L L I N A T G E S À r e a i n i v e l l q u e i m p a r t e i x 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
1 0 . 
P L A D E F O R M A C I Ó 
P r o f e s s o r a t p a r t i c i p a n t e n e l P R O G R A M A q u e d e s i t j a , p r o v i s i o n a l m e n t , p a r t i c i p a r t a m b é e n e l 
P L A D E F O R M A C I Ó . 
( I n d i c a r m o d a l i t a t p r e f e r i d a ) 
NOM I L L I N A T G E S M O D A L I T A T NOM I L L I N A T G E S M O D A D A L I T A T 
1 . 6 . 
2 . 7 . 
3 . 8 . 
4 . 9 . 
5 . 1 0 . 
O B S E R V A C I O N S I S U G G E R I M E N T S 
Enviar les butlletes d ' inscr ipció al F A X 4156540 . 
Per a més informació cridau al telèfon 418626 
ESCoU de foRMACÍó 
EN MÍTJANS didÀcrics 
OPOiiCiOni AL COi DE 
n i e j g E j 1 9 9 5 
PREPARACIÓ DEL TEMARI GENERAL 
I N I C I : 1 6 - 1 - 9 5 
F INAL: 5 - 6 - 9 5 
SESSIONS: 25 
D U R A D A D E CADA SESSIÓ: 3 hores 
H O R A R I : 18 a 2 1 hores,dilluns i dimecres ( 1 C T tr imestre) 
dilluns ( 2 o n trimestre) 
G R U P M Í N I M : 20 ALUMNES 
LLOC: Escola de Formació en Mitjans Didàctics 
Mar ià Canals, 13 07005 PALMA 
Tel. 418626 Fax. 415640 
M E T O D O L O G I A : Acada sessió es tractarà 1 tema d e l T E M A K I 
G E N E R A L (ANNEX W). Constarà d'una exposició de 2 hores i 
un debat d'una hora, com a norma general. Cada tema o grup de 
temes estarà a cura d'un especialista de l'àrea o matèria 
corresponent 
P R E U D E L CURS: MATRÍCULA: 25.000 PTS (Afiliats STEI ) 
30.000 PTS (No afiliats) 
I N F O R M A C I Ó I MATRÍCULA: 
Escola de Formació en Mitjans Didàctics 
Mar ià Canals, 13 07005 PALMA 
Tel. 418626 Fax. 415640 
D E 9 A 1 4 HORES I D E 16 A 2 1 H O R E S 
Data límit de matrícula: 22 de desembre 
T 
I E S C O U d e f o R M A d d E N MTTJANS d i d À C T i C S 
1 CURS DE FORMACIÓ DE PROFESSORS DE LLENGUA ANGLESA: 
L A L L E N G U A A N G L E S A A L ' E N S E N Y A M E N T P R I M A R I 
P R O F E S S O R A : CAROL WILLIAMS 
D U R A D A : 50 HORES 30 h o r e s p r e s e n c i a l s i 20 h o r e s a d i s t à n c i a . 
H O R A R I : DIMECRES DE 18 A 2 0 , 3 0 HORES 
D I R I G I T : A p r o f e s s o r e s i p r o f e s s o r s d ' ensenyament p r i m a r i . 
D A T A D ' I N I C I : 16 de novembre 
M A T R I C U L A : FINS AL 9 DE NOVEMBRE A L'ESCOLA DE FORMACIÓ EN 
MITJANS DIDÀCTICS. MARIA CANALS, 13 07005 PALMA TEL 418626 FAX 
415640 
DE 9 A 14 I DE 16 A 21 HORES. MATRICULA GRATUÏTA. 
T E M A R I : 
MÒDUL I 
M e t o d o l o g i a . I n t r o d u c c i ó a l c o n c e p t e de l a m e t o d o l o g i a i a l de 
m è t o d e . S 'examinaran e l s d i s t i n t s mode l s a l ' ú s i e s p r o c u r a r à 
a r r i b a r a l a p r e s a de d e c i s i o n s r e s p e c t e a l ' a d a p t a c i ó d ' a q u e s t s 
mode l s a l e s c a r a c t e r í s t i q u e s de l ' e n t o r n e d u c a t i u b a l e a r . 
MÒDUL I I 
D i s s e n y c u r r i c u l a r . La r e d a c c i ó d ' o b j e c t i u s , e l d i s s e n y s e g o n s 
c o n c e p t e s , p r o c e d i m e n t s , a c t i t u d s i v a l o r s , l a r e d a c c i ó d e l s 
o b j e c t i u s r e f e r e n c i a l s / e l s c r i t e r i s d ' a v a l u a c i ó . 
A q u i n t i p u s de programació d ' a u l a e n s c o n d u e i x e l model 
c o n s t r u c t i v i s t a ? 
E l a b o r a c i ó d 'una u n i t a t d i d à c t i c a , basada en l a r e a l i t a t d e l s 
p a r t i c i p a n t s en e l c u r s . 
MÒDUL I I I 
El m a t e r i a l d i d à c t i c . 
Com e l e g i r un l l i b r e de t e x t ? 
Com t r e b a l l a r amb l l i b r e i s e n s e l l i b r e ? 
La i n t e r d i s c i p l i n a r i e t a t . 
El m a t e r a i l per a t e n d r e l a d i v e r s i t a t . 
MÒDUL IV 
L ' a v a l u a c i ó . 
L ' a v a l u a c i ó f o r m a t i v a i s u m a t i v a . 
La i n v e s t i g a c i ó a l ' a u l a com a p a r t de l ' a v a l u a c i ó f o r m a t i v a , 
L ' a u t o a v a l u a c i ó ( d e l p r o f e s s o r i de l ' a l u m n e ) . 
El desenvo lupament c u r r i c u l a r . 
GOVERN BALEAR 
Conselleria de Cultura, Educació 
i Esports 
E S C O U de foRMACiÒ 
E N M Í T J A N S didÀCTics 
P a l m a d e M a l l o r c a , o c t u b r e d e 1 9 9 4 . 
B e n v o l g u t s c o m p a n y s i c o m p a n y e s : 
V o s a d j u n t a m l a p r o g r a m a c i ó d e l p r i m e r t r i m e s t r e d e 
l ' E s c o l a d e F o r m a c i ó e n M i t j a n s D i d à c t i c s i a p r o f i t a m l ' a v i n e n t e s a p e r 
c o m u n i c a r - v o s e l c a n v i d e d o m i c i l i a l c a r r e r d e M a r i à C a n a l s , 1 3 0 7 0 0 5 d e 
P a l m a T e l . 4 1 8 6 2 6 i F a x 4 1 5 6 4 0 . 
T a m b é v o s a d j u n t a r à l a r e l a c i ó d e l m a t e r i a l q u e t e n i m 
a l a v o s t r a d i s p o s i c i ó i q u e p o d e u s o l · l i c i t a r a l a m a t e i x a a d r e ç a . 
B e n c o r d i a l m e n t , 
T o m à s M a r t í n e z i M i r ó 
PD: MATERIAL DISPONIBLE 
- ELS JOCS OLÍMPICS 
- DE S'ESTANYOL A CALA P I 
PASSANT PER S ' E S T A L E L L A 
- APUNTS DE JARDINERIA 
- EUROPA 
- ELS SECTORS ECONÒMICS 
DE LES BALEARS 
CICLE SUPERIOR I EEMM 
3ER CICLE DE PRIMÀRIA, 
CICLE SUPERIOR I EEMM 
3ER CICLE DE PRIMÀRIA, 
CICLE SUPERIOR I EEMM 
3ER CICLE DE PRIMÀRIA, 
CICLE SUPERIOR I EEMM 
2 ON I 3ER CICLE DE 
PRIMÀRIA, CICLE SUPERIOR 
I EEMM. 
Cl M a r i à Canals, 13 - 07005 Palma dc Mallorca - Balears - Espanya 
Telèfon: Nacional (971) 418626 - Internacional (31-71) 418626 
Fax: Nacional (971) 415640 - Internacional (31-71) 415640 

T 
E S C O U ÓE ÍORMACid 
EN MÍTJANS didÀCTÍCS 
T A L L E R D ' E S C R I P T U R A 
D E S T I N A T A R I S : 
D A T E S : 
L L O C : 
O B J E C T I U : 
C O N T I N G U T S : 
M E T O D O L O G I A : 
P R O F E S S O R A : 
M A T R I C U L A : 
P R O F E S S O R A T D ' E D U C A C I Ó P R I M À R I A I P R I M E R C I C L E D E 
S E C U N D À R I A . 
7 , 9 I 1 1 D E N O V E M B R E D E 1 8 , 3 0 A 2 1 H O R E S 
E S C O L A D E F O R M A C I Ó E N M I T J A N S D I D À C T I C S . M A R I À C A N A L S , 1 3 
P A L M A . 
P R O P O S A R T È C N I Q U E S D E T R E B A L L P E R A L D E S E N V O L U P A M E N T D E L A 
C O M P O S I C I Ó E S C R I T A E N A L U M N E S D E 8 A 1 4 A N Y S . 
E L T A L L E R D ' E S C R I P T U R A : U N A M A N E R A D E T R E B A L L A R P E R A P R E N D R E 
T R E B A L L A N T . 
R E P E R T O R I D E P R O P O S T E S D E T R E B A L L P E R A P L I C A R A L ' A U L A . 
L A P R Ò P I A D ' U N T A L L E R : E X P L I C A C I Ó , P R E S E N T A C I Ó D E M O D E L S , 
R E A L I T Z A C I Ó D ' A C T I V I T A T S , P O S A D A E N C O M Ú . 
A N U N C I A C I Ó A L B E L L A . L L I C E N C I A D A E N F I L O L O G I A H I S P À N I C A . 
D E P A R T A M E N T D ' O R I E N T A C I Ó I I N V E S T I G A C I Ó D ' A N A Y A . 
F I N S E L 3 1 D ' O C T U B R E A L ' E S C O L A D E F O R M A C I Ó E N M I T J A N S D I D À C T I C S 
C A R R E R M A R I À C A N A L S , 1 3 0 7 0 0 5 D E P A L M A T E L . 4 1 8 6 2 6 F A X 4 1 5 6 4 0 
P E R S O N A L M E N T , P E R F A X O P E R T E L È F O N D E 9 A 1 4 I D E 1 7 A 2 1 H O R E S 
M A T R Í C U L A G R A T U Ï T A . 
DELEGACIÓ A PALMA DE MALLORCA 
Cl M a r i à C a n a l s , 13 - 1 ) 7 0 0 5 P a l m a d c M a l l o r c a - B a l e a r s - E s p a n y a 
T e l è f o n : N a c i o n a l ( 9 7 1 ) 4 1 8 6 2 6 - I n t e r n a c i o n a l ( 3 1 - 7 1 ) 4 1 8 6 2 6 
F a x : N a c i o n a l ( 9 7 1 ) 4 1 5 6 4 0 - I n t e r n a c i o n a l ( 3 1 - 7 1 ) 4 1 5 6 4 0 
ESCCÍA CJE f0RMACÍ(3 
EN MÍTJANS didÀCTiCS 
OPOSICIONS 1995 COS D E MESTRES 
ESPECIALITAT EDUCACIÓ INFANTIL 
PREPARACIÓ DEL TEMARI ESPECÍFIC 
INICI: 26.1.95 
FINAL: 13.6.95 
SESSIONS: 25 
DURADA DE CADA SESSIÓ: 3 HORES 
HORARI: DUOUS DE 18 A 21 HORES (1ER TRIMESTRE) 
DIMARTS I DIJOUS DE 18 A 21 HORES (2on TRIMESTRE) 
GRUP MÍNIM: 20 ALUMNES 
LLOC: ESCOLA DE FORMACIÓ EN MITJANS DIDÀCTICS. 
MARIÀ CANALS, 13. 07005 PALMA. TEL. 418626 FAX. 415640 
PREU DEL CURS: MATRÍCULA 25.000 PTS (AFILIATS A L'STEl) 
30.000 PTS (NO AFILIATS) 
MATRICULATS AL CURS DE TEMARI GENERAL: 10% DE DESCOMPTE 
INFORMACIÓ I MATRÍCULA: ESCOLA DE FORMACIÓ EN MITJANS 
DIDÀCTICS. MARIÀ CANALS, 13 TEL. 418626 FAX 415640 
DE 9 A 14 HORES I DE 17 A 21 HORES. 
DATA LÍMIT DE MATRÍCULA: 12 DE GENER DE 1995. 
PISSARRA 73 
Q u è o p i n e n e l s q u i t r e b a l l e n a 
l ' e n s e n y a m e n t p r i v a t 
En u n m o m e n t d e c a n v i s e d u c a t i u s c o m a q u e s t s e n q u è t a n t s ' e x i g e i x a l s p r o f e s s i o n a l s d e l ' e d u c a c i ó , 
sense res a c a n v i , c a l i a s a b e r q u i n a e r a 
l ' o p i n i ó d ' a q u e s t s s o b r e t e m e s t a n c o n -
f l i c t i u s c o m l a d e m o c r a t i t z a c i ó d e l s c e n -
t r e s , l ' a p l i c a c i ó d e l a n o r m a t i v a v i g e n t , 
l ' a c t u a c i ó d e l ' A d m i n i s t r a c i ó C e n t r a l i 
d e l ' A u t o n ò m i c a , q u i n a és l a seva c o n s i -
d e r a c i ó r e s p e c t e a l a L O D E d e s p r é s d e 
q u a s i 10 a n y s d e l a seva p u b l i c a c i ó , q u i -
nes s ó n les p e r s p e c t i v e s d e f u t u r d e c a r a 
a l a L O G S E ... 
P e r t a l d e p o d e r d e s c o b r i r l es r e s p o s -
tes a a q u e s t e s q ü e s t i o n s l ' S T E l es v a p r o -
p o s a r d ' e l a b o r a r u n a e n q u e s t a , q u e e n 
u n p r i n c i p i s ' h a r e a l i t z a d a d i n s e l s e c t o r 
d e l ' e n s e n y a m e n t p r i v a t . 
L ' e n q u e s t a es v a p a s s a r a les d a r r e r i -
es d e l c u r s e s c o l a r 9 2 - 9 3 a la m a j o r i a d e 
t r e b a l l a d o r e s i t r e b a l l a d o r s d e l s c e n t r e s 
p r i v a t s i p r i v a t s c o n c e r t a t s d ' E G B . B U R 
F P i , a u n a b o n a p a r t d c c e n t r e s d ' E d u -
c a c i ó I n f a n t i l t a n t d e M a l l o r c a c o m d e 
M e n o r c a i d ' E i v i s s a . 
L ' o b j e c t i u d e l ' e n q u e s t a e ra q u e a f l o -
r e s s i n a l a l l u m p ú b l i c a l ' a m p l i a g a m m a 
d e p r o b l e m e s , i n q u i e t u d s , f r u s t r a c i o n s i 
e s p e r a n c e s q u e h e m a n a t d e l e c t a n t e n t r e 
a q u e s t s t r e b a l l a d o r s d c l ' e n s e n y a m e n t 
p r i v a t c n la n o s t r a t asca d i à r i a d e m é s 
d ' u n a d è c a d a d e t r e b a l l s i n d i c a l . 
L ' E N Q U E S T A C O N S T A : 
• D u u a p a r t a t r e f e r i t a l p e r f i l h u m à p r e -
d o m i n a n t , e l t i p u s d e c e n t r e o n es t r e -
b a l l a , e l n i v e l l e d u c a t i u i t i p u s d e j o r -
n a d a q u e es r e a l i t z a 
• U n a l t r e f a r e f e r è n c i a a t e m e s r e l a c i o -
n a t s a p o l í t i c a e d u c a t i v a , s o b r e t o t a a s -
pec tes d c l a L O D E , l a L O G S E i a l M o -
d e l E d u c a t i u p r o p i d e les I l l e s B a l e -
a rs . 
• U n a l t r e a s p e c t e és e l q u e f a r e f e r è n c i a 
a l a f o r m a c i ó . 
• D ' a l t r e a l a s i t u a c i ó l a b o r a l . 
• U n a l t r e a p a r t a t és e l q u e h e m d e n o -
m i n a t C o n v e n i - N e g o c i a c i ó c o l · l e c t i v a . 
• E l d a r r e r és e l q u e es r e f e r e i x a les o r -
g a n i t z a c i o n s s i n d i c a l s . 
T R E T S A D E S T A C A R 
Apartat 1 
A) P r e d o m i n i f e m e n í , n o c o m a c a -
r a c t e r í s t i c a p r ò p i a d e l s e c t o r d e l ' e n s e -
n y a m e n t p r i v a t , s i n ó d e l ' e n s e n y a m e n t 
e n g e n e r a l , i m é s a l s n i v e l l s e d u c a t i u s 
e n e l s q u e h a es ta t e l a b o r a d a l ' e n q u e s t a . 
B) E l g r u p d ' e d a t p r e d o m i n a n t e n t r e 
e l p r o f e s s o r a t és e l c o m p r é s e n t r e e ls 3 6 -
4 5 a n y s . 
C) E l 9 0 % d e l s t r e b a l l a d o r s i t r e b a -
l l a d o r e s d e l ' e n s e n y a m e n t p r i v a t e s t a n a 
c e n t r e s r e l i g i o s o s c o n c e r t a t s . 
D) I t a m b é u n 9 0 % t r e b a l l e n a j o r n a -
d a c o m p l e t a , s o b r e t o t e l s q u e h o f a n a l 
n i v e l l d ' E d u c a c i ó I n f a n t i l i P r i m à r i a . 
M a l g r a t q u e e n c a r a es d o n e n ce r t s casos 
de p r o f e s s o r s q u e t r e b a l l e n a j o r n a d a p a r -
c i a l a t res o q u a t r e c e n t r e s d i f e r e n t s d c 
s e c u n d à r i a . 
E) L a m i t j a n a d ' e s t a b i l i t a t c n c l m a -
t e i x c e n t r e d c t r e b a l l és d ' u n s q u i n z e a n y s 
d ' a n t i g u i t a t . 
Apartat 2 
P O L Í T I C A E D U C A T I V A 
C a l r e s s a l t a r c l n i v e l l d c f r u s t r a c i ó 
p r e o c u p a n t q u e p l a n e j a e n t r e e l s t r e b a -
l l a d o r s d e l s sec to r , s o b r e t o t p e l q u e f a a 
la d e m o c r a t i t z a c i ó d e l s cen t res . T o t c l q u e 
s ' e s p e r a v a d c l a L O D E c n l ' a s p e c t e 
d ' à m p l i e s m i l l o r e s g e n e r a l s n o s ' h a a c o n -
s e g u i t . 
L a m a j o r i a d ' e n q u e s t a d e s i e n q u e s t a t s 
c o n s i d e r e n q u e e l s C o n s e l l s E s c o l a r s , 
v e r t a d e r s d i n a n ú t z a d o r s d c la d e m o c r a -
t i t z a c i ó d e l s c e n t r e s e d u c a t i u s n o c o m -
p l e i x e n l a seva f u n c i ó . M a l g r a t t o t , u n 
4 8 % es tà d ' a c o r d c n la c o m p o s i c i ó d e l 
C o n s e l l E s c o l a r 
N o o b s t a n t s ' h a d ' e s m e n t a r q u e t a m -
b é o p i n e n q u e e ls C o n c e r t s E d u c a t i u s h a n 
reforma 
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s e r v i t p e r m i l l o r a r les c o n d i c i o n s l a b o -
ra l s d e l p r o f e s s o r a t i q u e e l p a g a m e n t 
d e l e g a t a l p r o f e s s o r a t p e r p a r t d e l M E C 
n ' é s u n a b o n a p r o v a . 
E l p e r s o n a l d e s e r v e i s i a d m i n i s t r a -
c i ó c o n s i d e r a q u e n o té les m a t e i x e s p o s -
s i b i l i t a t s de p a r t i c i p a c i ó i d e c i s i ó c o m e ls 
d o c e n t s q u e f o r m e n p a r t d e l C o n s e l l E s -
c o l a r . 
ANALOGIA RETRIBUÍ VA 
E s c o n s i d e r a q u e l ' a c o r d d ' a n a l o g i a 
r e t r i b u t i v a n o s ' h a a c o m p l i t , i és u n de l s 
m o t i u s m é s i n c i p i e n t s d e l m a l e s t a r d e l 
sector . Q u e v e u c o m a n y r e r a a n y q u e e l 
seu s a l a r i es v a a l l u n y a n t c a d a v e g a d a 
m é s d e l s o u d e l s c o m p a n y s i c o m p a n y e s 
q u e t r e b a l l e n e n e l s e c t o r e s t a t a l . 
ALUMNAT 
E l s C e n t r e s e s c o l a r i t z e n , l l e v a t d e l s 
g r a n s c o l · l e g i s d e C i u t a t , e ls n i n s i n i n e s 
de l ' e n t o r n . 
L a m a j o r i a o r g a n i t z a a c t i v i t a t s 
e x t r a e s c o l a r s . S e g o n s e ls casos aques tes 
a c t i v i t a t s les r e a l i t z e n m o n i t o r s o m o n i -
to res c o n t r a c t a t s , d ' a l t r e s v e g a d e s , s o b r e -
t o t a l s c e n t r e s p e t i t s les d u u a t e r m e e l 
m a t e i x p r o f e s s o r a t d e l c e n t r e . 
P r o p d ' u n 6 0 % d e l s e n q u e s t a t s c o n -
s i d e r e n q u e aques tes a c t i v i t a t s s ó n u n a 
f o n t d e f i n a n ç a m e n t d e l ' e s c o l a . 
MEC 
L a m a j o r i a d ' e n q u e s t a t s c o n s i d e r a 
q u e u n a b o n a p a r t d e c u l p a b i l i t a t d e la 
f r u s t r a c i ó d e l p r o f e s s o r a t l a té e l M E C , 
q u e n o c o n t r o l a s u f i c i e n t m e n t e ls c e n -
t res p r i v a t s c o n c e r t a t s , i e l s p e r m e t m a n -
t e n i r u n a sè r i e d ' i r r e g u l a r i t a t s d e to t o r -
d r e : e levades r à t i o s , h o r a r i excess ius , ac -
t i v i t a t s e x t r a e s c o l a r s e n c o b e r t e s , 
s u b c o n t r a c t e s . 
LOGSE 
M é s d e l a m e i t a t c o n s i d e r a q u e la 
L O G S E s i g n i f i c a r à u n c a n v i e n e l s i s t e -
m a d ' e n s e n y a m e n t i , e s t a n d ' a c o r d q u e 
la L l e i f a r à c a n v i a r e l s p l a n t e j a m e n t s 
p e d a g ò g i c s i p o s a r - n e e n p r à c t i c a d e 
n o u s . S o b r e aques t s p l a n t e j a m e n t s u n a 
m a j o r i a c o n s i d e r a q u e h a d e t e n i r : 
- s a l a r i s m é s a l t s . 
- f o r m a c i ó a d i e n t . 
- m é s c o o r d i n a c i ó . 
- m é s m a t e r i a l . 
MEPIB 
M é s d e l a m e i t a t d e s c o n e i x e n e l M o -
d e l E d u c a t i u p r o p i d e les I l l e s B a l e a r s , 
p e r ò e ls q u i e l c o n e i x e n e l v a l o r e n c o m a 
p r o j e c t e p o s i t i u . 
T r a n s f e r è n c i e s E d u c a t i v e s . U n 5 0 % 
c o n s i d e r e n q u e l ' a s s u m p c i ó d e c o m p e -
t è n c i e s e d u c a t i v e s m i l l o r a r à l a f o r m a c i ó 
d e l p r o f e s s o r a t . P e r ò e l m a t e i x t a n t p e r 
c e n t n o c r e u q u e t e n i n t - l e s m i l l o r i n l es 
c o n d i c i o n s l a b o r a l s . 
A i x í h i t o t , u n 6 0 % c o n s i d e r a q u e 
a m b l es t r a n s f e r è n c i e s es p o s s i b i l i t a r à 
t e n i r u n c u r r í c u l u m m é s a r r e l a t a l ' e n -
t o r n d e l ' a l u m n a t . 
Apartat 3 
FORMACIÓ 
M é s d e l 7 5 % h a n f e t o f a n a c t i v i t a t s 
d e f o r m a c i ó . D ' a q u e s t s , u n 3 0 % ass i s -
t e i x e n a les o r g a n i t z a d e s p e l s c e n t r e s ; e l 
4 5 % r e s t a n t r e a l i t z e n l a f o r m a c i ó m i t -
j a n ç a n t a l t r e s e n t i t a t s . 
A c t i v i t a t s d e F o r m a c i ó 
a c t . a u r e s e n t i t a t s 
A q u e s t a f o r m a c i ó l a v a l o r e n e n u n 
5 7 % c o m a d e q u a d a . 
E l n i v e l l d e v a l o r a c i ó d e l s c u r s o s q u e 
s ' h a n f e t h a esta t p o s i t i u i , es c o n s i d e r a 
q u e s ' h a m i l l o r a t b a s t a n t l a tasca d o c e n t , 
a m b l a seva a p l i c a c i ó . 
M é s d ' u n 5 5 % c o n s i d e r e n q u e és m o l t 
n e c e s s à r i a l ' a c t u a l i t z a c i ó p r o f e s s i o n a l 
p e r q u è i n c i d e i x e n l a q u a l i t a t d e l ' e d u -
c a c i ó , p e r q u è s ' h a d ' e s t a r a l d i a i a m é s 
c o n s i d e r e n q u e e l e v a e l n i v e l l d ' a u t o -
e s t i m a . 
M é s d ' u n 5 0 % r e p i n f o r m a c i ó s o b r e 
e l s c u r s o s q u e o r g a n i t z a l ' A d m i n i s t r a -
c i ó E d u c a t i v a . 
U n 7 5 % c o n s i d e r a q u e l a f o r m a c i ó 
h a u r i a d e ser o r g a n i t z a d a p e r l ' A d m i n i s -
t r a c i ó E d u c a t i v a , e l 2 5 % o p i n a q u e h o 
h a u r i a d e ser p e r a l t r e s e n t i t a t s . P e r ò , a i x í 
i t o t , m é s d e la m e i t a t d e l s enques ta t s c o n -
s i d e r a q u e e l M E C h a u r i a d e f i n a n ç a r l a 
f o r m a c i ó o r g a n i t z a d a p e r l ' e n t i t a t t i t u -
la r . 
E s d ó n a u n a c o n f r o n t a c i ó e n l a q ü e s -
t i ó d e q u a n s ' h a u r i a d e d u r a t e r m e l a 
f o r m a c i ó , j a q u e u n 5 0 % o p i n a q u e h a u -
r i a de ser d i n s l ' h o r a r i l e c t i u , m e n t r e q u e 
l ' a l t r e 5 0 % r e s t a n t d i u q u e h a u r i a d e ser 
d i n s l ' h o r a r i c o m p l e m e n t a r i . E l q u e sí 
és c l a r , és q u e u n s i a l t r e s d e f e n s e n q u e 
la f o r m a c i ó s ' h a d e r e a l i t z a r d i n t r e d e 
l ' h o r a r i l a b o r a l . 
E l s t e m e s p r e f e r i t s a l ' h o r a d e l a f o r -
m a c i ó s ó n e ls q u e f a n r e f e r è n c i a a l a R e -
f o r m a E d u c a t i v a . 
E l s e n q u e s t a t s q u e f o r m e n p a r t d e l 
c o l · l e c t i u d e l p e r s o n a l d ' a d m i n i s t r a c i ó i 
s e r v e i s c o n s i d e r e n m a j o r i t à r i a m e n t q u e 
l a f o r m a c i ó és n e c e s s à r i a c o m a m i t j à d e 
p r o m o c i ó e n e l seu t r e b a l l . 
Apartat 4 
SITUACIÓ LABORAL 
E l 4 0 % d e l s e n q u e s t a t s a c a b a r e n e ls 
e s t u d i s f a m é s d e 15 a n y s , i d u e n a l c e n -
t r e u n a a n t i g u i t a t t a m b é d e 15 a n y s . 
E l 9 0 % t e n e n u n c o n t r a c t e l a b o r a l fix. 
L a t i t u l a c i ó q u e p r e d o m i n a e n e l sec to r 
e n q u e s t a t és l a d i p l o m a t u r a e n E G B , 
m a l g r a t h i h a g i u n 3 0 % a m b l l i c e n c i a -
t u r a u n i v e r s i t à r i a . C a l e s m e n t a r q u e t a m -
b é ens t r o b a m a m b p r o f e s s o r a t q u e té a l -
t r e s t i t u l a c i o n s n o e s p e c í f i q u e s d e la d o -
c è n c i a . 
D i n s e ls í t e m s q u e f a n r e f e r è n c i a a l 
g r a u d e s a t i s f a c c i ó q u e e ls d ó n a e l t r e -
b a l l d o c e n t c a l d i r q u e : 
L a m a j o r i a d e l s e n q u e s t a t s t e n i e n l a 
i n t e n c i ó d e d e d i c a r - s e a l ' e n s e n y a m e n t . 
A l a p r e g u n t a : " l ' e n s e n y a m e n t és u n t r e -
b a l l q u e t ' a g r a d a ? E l 6 0 % r e s p o n " m o l t 
a l t " . E l 3 0 % h o f a d i e n t " b a s t a n t a l t " i e l 
1 0 % c o n t e s t a q u e " r e g u l a r " . 
E l g r a u d e c o m p l a e n ç a e n e l t r e b a l l 
q u e r e a l i t z e n e l s e n q u e s t a t s és v a l o r a t p e r 
u n 5 0 % c o m " a l t " , u n 1 0 % e l v a l o r a c o m 
" m o l t a l t " i u n 2 0 % o p i n e n q u e és " s u l i -
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c i e n t " i u n a l t r e 2 0 % h o f a n d i e n t q u e e l 
c o n s i d e r e n " b a i x " . 
Grau d'aceptació personal de la 
t e v a fe ina 
m o l t a l ! 
b a s t a n t a l t 
3 0 
Q u a n t a l a v a l o r a c i ó s o c i a l d e l s t r e -
b a l l a d o r s d c l ' e n s e n y a m e n t cs b a s t a n t n e -
g a t i v a i p e s s i m i s t a , c l 3 5 % r e s p o n q u e 
la tasca d o c e n t es v a l o r a c o m a " b a i x a " , 
e l 3 0 % c o n s i d e r a q u e h o és c o m a " m o l t 
b a i x a " , u n 2 5 % c o m a " r e g u l a r " i . u n 
5 % c o m a " m o l t a l t a " . 
Valoració social de la 
tasca d o c e n t 
b a i x a 
r e g u l a r 
2 5 
M a l g r a t a q u e s t e s c o n s i d e r a c i o n s a n -
t e r i o r s , a l a q ü e s t i ó s o b r e s i es c a n v i a r i a 
d e t r e b a l l , e l 7 0 % r e s p o n n e g a t i v a m e n t , 
u n 2 0 % n o es d e f i n e i x i u n 5 % h o f a p o -
s i t i v a m e n t . 
Apar ta t 5 
N E G O C I A C I Ó C O L · L E C T I V A 
E l 9 0 % d e l s e n q u e s t a t s d e f e n s e n u n 
s o l c o n v e n i q u e r e g u l i t o t e l s e c t o r d e 
l ' e n s e n y a m e n t p r i v a t . L a res ta d e f e n s a 
e l c o n t r a r i , és a d i r , d i v e r s o s c o n v e n i s 
p e r a l s d i s t i n t s s u b s e c t o r s . 
L a m a j o r i a s a b e n q u i n és e l c o n v e n i 
q u e s e ' l s a p l i c a , p e r ò a d m e t e n e n u n 4 0 % 
q u e c o n e i x e n " p o c " l ' a r t i c u l a t d e l c o n -
v e n i , u n 3 0 % e l c o n e i x e n " b a s t a n t " . 
Q u a n t a l a p r e g u n t a q u e f a r e f e r è n -
c i a a l c o n v e n i a u t o n ò m i c : e l 7 5 % està 
d ' a c o r d e n t e n i r u n c o n v e n i a u t o n ò m i c , 
u n 1 5 % n o h o a c c e p t a i u n 2 0 % n o es 
d e f i n e i x . 
Grau de coneixença del 
seu conveni 
E l s t e m e s p r i o r i t a r i s a l ' h o r a d e n e -
g o c i a r c l c o n v e n i , p e r o r d e d e p r e f e r è n -
c i a s ó n : 
- S a l a r i s . 
- J o r n a d a . 
- F o r m a c i ó 
- M i l l o r e s s o c i a l s . 
- V a c a n c e s . 
- J u b i l a c i o n s . 
- C o n t r a c t a c i ó i p e r m i s o s . 
Apartat 6 
O R G A N I T Z A C I O N S S I N D I C A L S 
L ' ú l t i m b l o c d ' í t e m s r e s p o n a l a v a -
l o r a c i ó d e la l a b o r s i n d i c a l . 
S o l a m e n t u n 3 5 % c r e u q u e e l s s i n d i -
ca ts d e f e n s e n e ls i n t e r e s s o s d e l s t r e b a -
l l a d o r s , e l 5 0 % d e l s e n q u e s t a t s r e s p o n 
q u e j u s t h o f a n a l g u n s . 
L ' a v a l u a c i ó d e l t r e b a l l s i n d i c a l és 
c o n s i d e r a d a p e r u n 5 0 % " r e g u l a r " . 2 0 % 
" p o s i t i v a " , u n 1 5 % c o m " m o l t p o s i t i v a " 
i u n 1 5 % c o m a " m o l t n e g a t i v a " . 
Valoració del t reba l l s indical 
p o s i t i v a 
2 0 
A la p r e g u n t a d c s i e l s s i n d i c a t s t e -
n e n c n c o m p t e l ' o p i n i ó d e l s t r e b a l l a d o r s 
a l ' h o r a dc p r e n d r e d e c i s i o n s : c l 6 0 % r e s -
p o n e n q u e h o f a n a l g u n s d ' e l l s , u n 2 0 % 
o p i n e n q u e " s í " , u n 5 % d i u e n q u e " n o " i 
u n 1 5 % h o d e s c o n e i x . 
M a l g r a t l ' e s m e n t a t a b a n s , cs c o n s i -
d e r a p e r u n a m a j o r i a ( 8 5 % ) la n e c e s s i t a t 
d ' a f i l i a c i ó . 
L a i n f o r m a c i ó q u e e l s i n t e r e s s a , l a 
r e b e n m i t j a n ç a n t e ls s i n d i c a l s u n 8 0 % 
d e l s e n q u e s t a t s , s e g u i d a d e l q u e es t r a n s -
m e t p e l s c o m p a n y s i c o m p a n y e s , d e l s 
m i t j a n s d c c o m u n i c a c i ó i finalment p e l s 
t i t u l a r s d e l c e n l r e . 
P e l q u e f a a q u i n e s s ó n Ics t a s q u e s 
m é s v a l o r a d e s de la l a b o r s i n d i c a l c n d e s -
t a q u e n : 
- l ' a s s e s s o r i a l a b o r a l . 
- l a f u n c i ó r e i v i n d i c a t i v a . 
- l a i n f o r m a t i v a . 
- l a g e s t o r a . 
- s e r v e i s . 
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Els Concerts Educatius a les diverses 
comunitats autònomes 
Saan l ' S T E I v a d e d i c a r u n P l e -n a r i a l t e m a m o n o g r à f i c d e les t r a n s f e r è n c i e s e d u c a t i v e s h o f e u c o m p t e e l m a r c l e g a l i les p r o -
pos tes a f e r a la C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó 
i a l M E C . 
D i n s l ' a m p l i v e n t a l l d c p r o p o s t e s h i 
h a la q ü e s t i ó de ls c o n c e r t s e d u c a t i u s , de ls 
a n o m e n a t s c e n t r e s c o n c e r t a t s , és a d i r 
l ' S T E I es d e m a n a q u i n a p o l í t i c a d e s e n -
v o l u p a r à la C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó de la 
n o s t r a C o m u n i t a t r espec te a l s C e n t r e s 
C o n c e r t a t s ? 
A c t u a l m e n t to tes les C o m u n i t a t s A u -
t ò n o m e s a m b t r a n s f e r è n c i e s p l e n e s e n 
e d u c a c i ó m a n t e n e n l a t r i p l e x a r x a e d u -
c a t i v a . P e l q u e f a a l a x a r x a d e c e n t r e s 
c o n c e r t a t s e n t o t e s I c s C o n s e l l e r i e s 
d ' E d u c a c i ó es s e g u e i x e n les l í n i e s g l o -
b a l s d e l R e i a l D e c r e t 2 3 7 7 / 1 9 8 5 , d e 18 
de d e s e m b r e d e l R e g l a m e n t d e N o r m e s 
B à s i q u e s sob re C o n c e r t s E d u c a t i u s . P e r ò 
c a l e s m e n t a r a l g u n e s p e t i t e s c a r a c t e r í s -
t i q u e s p r ò p i e s d ' a l g u n e s C o m u n i t a t s . 
A i x í l a J u n t a d ' A n d a l u s i a s e g u e i x l a 
m a t e i x a n o r m a t i v a q u e h a d e s p l e g a t l ' e s -
m e n t a t R . D . e n e l t e r r i t o r i d e l M E C , e l 
m a t e i x h a fe t l a G e n e r a l i t a t de C a t a l u n y a . 
L a G e n e r a l i t a t V a l e n c i a n a h a e l a b o r a t 
n o r m a t i v a p r ò p i a r e f e r e n t a les a c t i v i t a t s 
c o m p l e m e n t à r i e s , l a res ta d e n o r m a t i v a 
es d i m a n a d e l R . D . d e l M E C . A G a l í c i a 
e l q u e ressa l t a d e l s m ò d u l s d e c o n c e r t s 
e d u c a t i u s , c o m a c a r a c t e r í s t i c a p r ò p i a , és 
q u e la p a r t i d a d e d i c a d a a c o b r i r les d e s -
peses d e m a n t e n i m e n t es sa t i s f à e n base 
n o a les u n i t a t s c o n c e r t a d e s q u e t i n g u i n 
e ls C e n t r e s , s i n ó q u e es l i q u i d a a to t s p e r 
i g u a l , t a n t s i es t e n e n m o l t e s o p o q u e s 
u n i t a t s . Posa t s e n c o n t a c t e e n l a C o n s e -
l l e r i a d ' E d u c a c i ó d e l a X u n t a ens i n f o r -
m a r e n q u e a i x ò e ra m o t i v a t p e r q u è c o n -
s i d e r a v e n q u e era m o l t m é s f a c t i b l e c l 
f i n a n ç a m e n t d ' u n c e n t r e g r o s q u e e l d ' u n 
c e n t r e p e t i t . 
A C a n à r i e s s ' h a l e g i s l a t n o r m a t i v a 
p r ò p i a r e f e r e n t a les a c t i v i t a t s c o m p l e -
m e n t à r i e s , d e s p e s e s d e f u n c i o n a m e n t , 
p r o f e s s o r a t d e s u p o r t i e d u c a c i ó e s p e c i -
a l . A l ' i n i c i d e l s c o n c e r t s e d u c a t i u s n o 
s ' h a v i a p r e s s u p o s t a t l a p a r t d e l s a l a r i d e l 
p r o f e s s o r a t c o n c e r t a t r e f e r i d a a l p l u s 
d ' i n s u l a r i t a t . D e s p r é s d e les d e m a n d e s 
c o r r e s p o n e n t s , l a C A c a n à r i a v a h a v e r 
d e p r e s s u p o s t a r p a r t i d e s n o v e s p e r p o -
d e r a b o n a r í n t e g r a m e n t e l s a l a r i d e l p r o -
f e s s o r a t c o n c e r t a t . 
P e l q u e f a a la C o m u n i t a t N a v a r r a l a 
m a j o r i a d e n o r m a t i v a s e g u e i x l a d e l 
M E C , p e r ò c o m a e s p e c i f i c i t a t h e m de 
d e s t a c a r l ' a c o r d s a l a r i a l s e g o n s e l q u a l 
e l p r o f e s s o r a t c o n c e r t a t té u n s a l a r i s u -
p e r i o r a l a res ta d e d o c e n t s c o n c e r t a t s de 
l ' e s t a t e s p a n y o l , q u e o s c i l · l a e n t r e u n 5 i 
8 % m é s . 
A E u s k a d i es s e g u e i x t a m b é l a n o r -
m a t i v a g e n e r a l , p e r ò a m b e s p e c i f i c i t a t s 
p r ò p i e s . • 
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SOBRE LA VARIACIÓ DIALECTAL I LA LLENGUA ESTÀNDARD 
A L'ENSENYAMENT I A L'ÚS PÚBLIC 
Jaume Corbera Pou 
E ls dialectes i la llengua estàn-dard L ' e x i s t è n c i a d e v a r i e t a t s 
l i n g ü í s t i q u e s , g e o g r à f i q u e s o s o c i a l s 
( a n o m e n a d e s t a m b é " d i a l e c t e s " , sense 
g e n s d e s e n t i t p e j o r a t i u ) , f e t n a t u r a l a 
to tes les s o c i e t a t s d e l m ó n , n o es c o n t r a -
p o s a n i s ' h a d e c o n t r a p o s a r a l ' e x i s t è n -
c i a d ' u n a l l e n g u a e s t à n d a r d a s s u m i d a p e r 
t o t a l a c o m u n i t a t n a c i o n a l . A i x ò n o o b s -
t a n t , l a c o e x i s t è n c i a d e l ' e s t à n d a r d a m b 
e ls d i a l e c t e s p o t se r p r o b l e m à t i c a q u a n . 
d e f e t l ' e s t à n d a r d s ' i d e n t i f i c a c l a r a m e n t 
a m b u n d i a l e c t e c o n c r e t , q u a n s ' h a i m -
p o s a t — p e r v i a m é s o m e n y s p a c í f i c a i 
n a t u r a l o p e r v i a d e l a f o r ç a — a l s a l t r e s i 
h a e s d e v e n g u t " l a l l e n g u a d e r e f e r è n c i a " . 
É s e l c a s , p e r e x e m p l e , d e l a l l e n g u a i t a -
l i a n a ( d i a l e c t e o r i g i n a l d c F l o r è n c i a ) , l a 
l l e n g u a c a s t e l l a n a ( d i a l e c t e o r i g i n a l d e 
les c l asses a l t e s d e C a s t e l l a V e l l a ) i l a 
l l e n g u a f r a n c e s a ( d i a l e c t e o r i g i n a l dc l a 
b u r g e s i a p a r i s e n c a d e l X V I I I ) . E n c a n -
v i , l a c o e x i s t è n c i a p o t ser f à c i l , és a d i r , 
sense c r e a r t e n s i o n s i n t c r d i a l c c l a l s , q u a n 
l ' e s t à n d a r d n o s ' i d e n t i f i c a a m b c a p d i a -
l e c t e c o n c r e t , s i n ó n o m é s a m b u n e s s i t u -
a c i o n s i u n s r e g i s t r e s . E s e l cas b e n c l a r 
de l ' à r a b , l l e n g u a f o r m a l m e n t m o l t d i s -
t a n t d e to ts e l s d i a l e c t e s a r à b i c s m o d e r n s , 
g e o g r à f i c s i s o c i a l s , e n c a r a q u e té e ls seus 
o r í g e n s r e m o t s e n e ls p a r l a r s d e l c e n t r e 
d ' A r à b i a d e l s e g l e V I I . U n a l l e n g u a c o m 
l ' a l e m a n y ( o c o m l ' o c c i t à m e d i e v a l d e l s 
t r o b a d o r s ) es tà a l t e r m e m i g : n o s ' i d e n -
t i f i c a a m b c a p d i a l e c t e g e o g r à f i c , p e r ò sí 
a m b u n d i a l e c t e s o c i a l o r i g i n a l , e l d i a -
l e c t e d e l a c o r t i l a c a n c e l l e r i a d e l s e m -
p e r a d o r s b o h e m i s d e l s e g l e X I V , a P r a g a . 
L a l l e n g u a c a t a l a n a e s t à n d a r d es tà 
t a m b é a u n t e r m e m i g e n t r e e ls d o s m o -
d e l s e x p o s a t s . S i b é n o es p o l d i r q u e 
s ' i d e n t i f i q u i p l e n a m e n t a m b c a p d i a l e c -
te c o n c r e t — s o b r e t o t e n q ü e s t i ó d c p r o -
n ú n c i a — , sí q u e es v e r q u e es basa p r i n -
c i p a l m e n t c n e l d i a l e c t e g e o g r à f i c d e l a 
C a t a l u n y a o r i e n t a l , a l g u n e s s o l u c i o n s d e l 
q u a l , p e r ò , h a n esta t s u b s t i t u ï d e s , m a t i -
sades o c o m p l e t a d e s a m b les d e l s a l t r e s 
d i a l e c t e s r e c o n e g u t s c o m a c a t a l a n s . A m b 
t o t , h i h a a c t u a l m e n t u n a f o r t a p r e s s i ó 
p e r p a r t d e d e t e r m i n a t s s e c t o r s d e 
C a t a l u n y a - P r i n c i p a t , a m b u n a v i s i ó m o l t 
l o c a l i s t a d e la l l e n g u a i d e l a n a c i ó , p e r -
q u è l ' e s t à n d a r d s ' i d e n t i f i q u i d e c a d a v e -
g a d a m é s a m b e l p a r l a r d c Ics c lasses 
m i t j a n e s dc B a r c e l o n a . 
L a p o s i c i ó d ' a q u e s t s sec to r s r e c o l z a 
e n l ' a r g u m e n t q u e u n a l l e n g u a e s t à n d a r d 
h a d e t e n i r u n e s p o s s i b i l i t a t s m o l t r e s -
t r i n g i d e s , q u e e l l s f a n c o i n c i d i r a m b u n s 
t r e t s m o l t l o c a l s . A q u e s t a r g u m e n t és 
c o m p a r t i t p e r a l t r e s s e c t o r s q u e d i s c r e -
p e n , p e r ò , a m b la l o c a l i t z a c i ó e x c e s s i v a 
d e l m o d e l . H o m a r g u m e n t a q u e n o és 
p o s s i b l e e n c a p cas c l p o l i m o r f i s m e o e l 
polilexisme, p a r t i n t s e m p r e de l ' e x e m -
p l e d e l l e n g ü e s m o l t c e n t r a l i t z a d e s i r e -
d u c c i o n i s t e s , c o m c l f r a n c è s o l ' e s p a n y o l . 
E n aques t p u n t és b o t e n i r e n c o m p t e u n a 
l l e n g u a d e t a n t d e p r e s t i g i i d c t a n t d ' ú s 
m u n d i a l c o m és l ' a n g l è s , c n c l q u a l c o e -
x i s t e i x e n p e r f e c t a m e n t e s t a b l e r t s e s t à n -
d a r d s r e g i o n a l s d i v e r s o s : 
a n g l è s b r i t à n i c : neighbour 
a n g l è s n o r d - a m e r i c à : neighbor 
a n g l è s b r i t à n i c : / have gol 
a n g l è s n o r d - a m e r i c à : I have gol ten 
a n g l è s d ' A n g l a t e r r a : / / needs washing 
a n g l è s d ' E s c ò c i a : / / needs washed 
a n g l è s d e l n o r d d ' A n g l a t e r r a : 
You need your hair cutting 
a n g l è s d e l s u d d ' A n g l a t e r r a : 
You need your hair cut 
a n g l è s b r i t à n i c : 
lift, railway, motor-car, petrol 
a n g l è s n o r d - a m e r i c à : 
elevator, railroad, automobile, 
gasoline 
L ' e x i s t è n c i a d ' a q u e s t e s f o r m e s r e -
g i o n a l s d ' e s t à n d a r d n o f a n m a l . e v i d e n t -
m e n t , a l ' ú s d e la l l e n g u a n i a l s e n t i m e n t 
d ' u n i t a t l i n g ü í s t i c a d e l s a n g l o p a r l a n t s , 
c n c a n v i , a c o s t e n a v a r i e t a t d e m é s p r e s -
t i g i a l d i a l e c t e l o c a l , a m b l a q u a l cosa cs 
s e n t e n m é s c ò m o d e s . R e s n o i m p e d e i x , 
p e r t a n t , q u e t a m b é c n c a t a l à p u g u i n e x i s -
t i r u n e s f o r m e s r e g i o n a l s d c l ' e s t à n d a r d 
— n o f o r ç o s a m e n t c o i n c i d e n t s a m b les 
r e g i o n s p o l í t i q u e s — , q u e i n c o r p o r i n p a r -
t i c u l a r i t a t s d e l s d i a l e c t e s g e o g r à f i c s c o r -
r e s p o n e n t s , l a q u a l c o s a n o h a d c s i g n i -
ficar u n a c o m p a r t i m e n t a c i ó de l s t r e t s l i n -
g ü í s t i c s n i u n a p r o m o c i ó d c l a d e s u n i ó 
e n t r e e ls d i v e r s o s p a r l a r s . A i x í , i c o m a 
m e r e x e m p l e m í n i m , s ó n p e r f e c t a m e n t 
c o m p a t i b l e s espatla i espatlla, frit i fre-
git, som anat i he anat, nin i nen, ca i 
gos, cuixot i pernil, poal i galleda. 
Dialectes i llengua estàndard a 
l'ensenyament i a l'ús públic 
E l s p a r l a r s c a t a l a n s , e n c o n j u n t , cs 
t r o b e n a c t u a l m e n t a u n m o m e n t m o l l 
d e l i c a t , a u n esta t a l a r m a n t d c d e p a u p c -
r a c i ó c n t o l s e ls seus c o m p o n e n t s , s o b r e -
t o t a c a u s a d c la i n t e r f e r è n c i a d c les l l e n -
g ü e s d o m i n a n t s d e l s es ta ts c n q u è e s t a m 
i n c l o s o s . L e s g e n e r a c i o n s m é s j o v e s t e -
n e n u n a c o m p e t è n c i a l i n g ü í s t i c a c a t a l a -
na b a s t a n t d e f i c i e n t , c n g e n e r a l , i a i x ò fa 
q u e s ' e x p r e s s i n p o b r a m e n t i a m b n o m -
b r o s o s b a r b a r i s m e s , f o n è t i c s , m o r f o l ò -
g i c s , s i n t à c t i c s i l è x i c s . E s , a i x í , e n o r -
m e m e n t i m p o r t a n t l a r e s p o n s a b i l i t a t d e 
to t s a q u e l l s q u i , o b é a l ' e n s e n y a m e n t o 
b é a l s m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó o b é p e r 
l ' ú s p ú b l i c p u b l i c i t a r i , i n f o r m a t i u , e t c , 
t r a n s m e t e n u n e s p a u t e s c n l ' ú s " c o r r e c -
t e " d c la l l e n g u a . 
E n a q u e s t a s p e c t e , és i n d i s p e n s a b l e 
q u e a q u e s t e s p e r s o n e s s à p i g u e n c l a r a -
m e n t c o n f o r m a r c l m o d e l a d e q u a t i c o r -
r e c t e d e l l e n g u a , c a d a u n a d i n s e l seu 
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à m b i t . I u n d e l s c o m p o n e n t s e s s e n c i a l s 
d ' a q u e s t s c r i t e r i s h a d e ser l a s e n s i b i l i -
ta t c a p a la d i v e r s i t a t g e n u ï n a i l í c i t a de 
la p a r l a p o p u l a r . 
T a n t e ls c n s e n y a n t s c o m els assessors, 
e tc . h a n d e se r c a p a ç o s , p e r u n a b a n d a , 
de d i s c e r n i r a q u e l l s fe ts d e l l e n g u a l e g í -
t i m s , e n c a r a q u e p a r t i c u l a r s , d ' a q u e l l s 
e s p u r i s o i n d e s i t j a b l e s ; i h a n d e ser c a -
p a ç o s , p e r a l t r a b a n d a , 
d e f e r p e r r e c u p e r a r 
a q u e l l s m o t s , g i r s i e x -
p r e s s i o n s q u e , sen t b e n 
v à l i d s i c o r r e c t e s , h a n 
estat a r r a c o n a t s e n l ' ú s 
de la m a j o r i a p e r a l t r e s 
m o t s , g i r s i e x p r e s s i o n s 
dc c l a r a p r o c e d è n c i a e x -
t e r n a . E s t r a c t a d ' i m p e -
d i r q u e la l l e n g u a c o n t i -
n u ï d e g r a d a n t - s e i e m p o -
b r i n t - s c , p e r u n c o s t a t ; i 
d e r e c u p e r a r e n l a c o n s -
c i è n c i a d e l p a r l a n t , p e r 
u n a a l t r e cos ta t , l a d i g -
n i t a t dc la p r ò p i a e x p r e s -
s ió , f e n t - l i s u p e r a r e l p r o -
f u n d c o m p l e x d e d i g l ò s -
s ia q u e seg les d c r e p r e s -
s i ó l i n g ü í s t i c a l i h a n d e i -
xa t b e n m a r c a t , d i g l ò s -
s ia c n r e l a c i ó a u n a l l e n -
g u a e x t e r n a , p r i m e r , i e n 
r e l a c i ó a u n a a l t r a v a r i e -
tat g e o g r à f i c a d e l p r o p i 
à m b i t h i s t ò r i c o - c u l l u r a l , 
desp rés . 
M ' h c r e f e r i t j a a 
a q u e s t a q ü e s t i ó , d i n s 
l ' e n s e n y a m e n t , a l m e u e s c r i t iQuina 
llengua per a l'escola? '. A les c i t a c i o n s 
d ' i l · l u s t r e s p e d a g o g s i s o c i o l i n g ü i s t e s q u e 
h i p o d e u t r o b a r , r e c l a m a n t , s o b r e t o t d i n s 
c l m a r c esco la r , e l r espec te p e r a la v a r i -
a c i ó n a t u r a l i g e n u ï n a d e l s p a r l a r s de l s 
i n f a n t s , h i v u l l a f e g i r c l c r i t d ' a l e r t a i la 
r e i v i n d i c a c i ó dc d o s e s t u d i o s o s d e l s d i a -
lectes c a t a l a n s : 
/. 'empobriment del lèxic i la misè-
ria expressiva és alarmant entre les ge-
neracions més joves. A la desaparició 
dels mots específics del pollares o del 
l'irineit. cal afegir-hi la marginació d'al-
tres de nord-occidenlals (padrí, limonels. 
estalzí...), els quals són substituïts pels 
orientals corresponents. Gràcies als lli-
bres de l'escola, als contes i als dibui-
xos de la tele, la canalla pal/aresca cada 
dia veuen volar més ocells, però menys 
moixons. D'altra banda, com a la resta 
dels Països Catalans, el castellanisme 
lèxic i el calc semàntic van fent forat 
sense parar. Ningú no en fa gaire cas, i 
això que en passa cada una, de l'alçada 
d'un campanar!... (...) 
L'escola -especialment en les disci-
plines d'Història, de Geografia, de Ci-
ències Naturals i de Llengua- hauria 
d'estar tan arrelada a cada indret com 
els arbres que es veuen des de les fines-
tres de l'aula. Els mestres de llengua que 
treballen a la comarca haurien de tenir 
molt clar que no es pot ensenyar de la 
mateixa manera la llengua catalana en 
un poble del Pirineu que, per exemple, 
a la Plana de Vic, que una cosa és la 
normativa escrita i una altra de molt 
diferent, la uniformitat. Es evident que 
el mestre que en un poblet de la Vall de 
Cardós diu a la canalla que un animal 
que mossega i remena la cua es diu 
perro, enganya les criatures. Ara bé, 
aquell altre que els diu que hi ha una 
herba que fa olor, la qual rep el nom de 
farigola, tampoc no els diu tota la veri-
tat"2 
"...Però també aquesta [l'opció ca-
talana de l'educació] pot su-
posar un perill notable per a 
la supen'ivència dels parlars 
andorrans: la imposició d'una 
estandardització a ultrança, 
associada a un rebuig -subtil 
i indirecte, si es vol- dels trets 
diferencials autòctons. Hi 
fóra desitjable i molt conve-
nient, en conseqüència, l'as-
soliment d'una educació ca-
talana que fos respectuosa 
amb les varietats rurals, ama-
tent a protegir lagenuïlat dels 
parlars no urbans. 
L ' o f i c i a l i t a t d e l c a t a l à d e 
q u è g a u d e i x A n d o r r a , n o ens 
h a d e s o b t a r i m o l t m e n y s es-
c a n d a l i t z a r , a c t u a t a m b é c o m 
a f a c t o r c a u s a n t d ' e m p o b r i -
m e n t d e l s seus p a r l a r s h i s t ò -
r i c s . É s u n a p r o b l e m à t i c a , 
c o m la de l ' e d u c a c i ó i e ls m i t -
j a n s d e c o m u n i c a c i ó , c o m u n a 
a l s P a ï s o s C a t a l a n s , i c o n v é 
q u e t a n t e l G o v e r n c o m e ls 
c i u t a d a n s s i g u i n c o n s c i e n t s 
q u e l a p r o m o c i ó e x e l u s i v i s t a 
d ' u n e s t à n d a r d o r a l p o t 
c o n t r i b u i r a l p r o g r e s s i u a r r a -
c o n a m e n t d e l s d i a l e c t e s . 
Convé que l'obsessió per la conse-
cució d'una llengua unitària i homogè-
nia, però també, ai las!, única, no ens 
faci perdre el nord: la coexistència har-
mònica de l'estàndard amb les variants 
de parla, la convivència normal de mo-
dalitats i registres lingüístics diversos. 
El centralisme idiomàtic més o menys 
conscient que s'aplica des de diferents 
òrgans de govern provoca la pèrdua, 
aparentment insensible, de la vitalitat 
dels dialectes. La premsa, la ràdio, els 
llibres... són agents d'aquesta uniformit-
zació. La normalitat lingüística promo-
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gudct des de l'Administració massa so-
vint va unida a una normativització que 
esdevé excloent de varietats i -en el cas 
d'Andorra- d'unesformes "pagesívoles " 
que, per contra, caldria revitalitzar, per-
què hi rau l'essència de puresa i singu-
laritat ancestrals de tot un poble. Ningú 
no dubte avui en dia que l'estàndard és 
imprescindible per a la supervivència del 
català com a llengua de cultura, però 
l'hem de fer compatible, des d'una po-
sició respectuosa i sensible, amb els par-
lars autòctons".3 
L e s p a r a u l e s d e l s d o s a u t o r s p a r e i x e n 
b e n c l a r e s i e n t e n e d o r e s , i s e g u r a m e n t 
n o c a l a f e g i r - h i m é s r e t ò r i c a . P e r ò c r e c 
q u e e n c a r a h o p a g a r e c o r d a r u n e s p a r a u -
les d e l m e s t r e d e l a n o s t r a d i a l e c t o l o g i a , 
e l D r . J o a n V e n y , a les p a g i n e s d e l m a -
t e i x n ú m e r o d " ' E s c o l a C a t a l a n a " c i t a t 
a b a n s : 
"Miri, l'ensenyament del català em 
sembla que s'hauria de realitzar apar-
tir d'unes modalitats acostades a la llen-
gua real del nen, del xiquet, de l'al·lot, i 
d'una manera progressiva atansar-se a 
aquesta llengua niés general. Perquè jo 
crec que ha de sofrir una gran frustra-
ció un nen tortosí... que en la seva llen-
gua habitual diu "lo xiquet minja ma-
caries", i que si es troba amb un mestre 
excessivament normativista li dirà que 
no n 'ha encertada ni una, que s'ha de 
dir "el nen menja pomes "; sense que cap 
d'aquestes paraules correspongui a la 
realitat de la llengua del nen. Aleshores 
jo crec que com que aquesta realitat re-
presentada per aquesta frase és viva, 
correspon a unes vivències d'aquest noi, 
és genuïna i catalana..., per tant val la 
pena de no desdenyar-les des del prin-
cipi. Ara, a mesura que pugem de ni-
vell, cal donar a conèixer que el nen 
menja pomes". 4 
E l c l a m p e l r espec te d e la d i v e r s i t a t 
d i a l e c t a l , n o e n f r o n t a d a a m b u n a u n i t a t 
e s t à n d a r d c a p a ç d c r e c o n è i x e r - l a i a s s u -
m i r - l a , és d c c a d a d i a m é s g e n e r a l i t z a t i 
i n s i s t e n t . P e r a i x ò e ls c n s e n y a n t s , i t a m -
bé e ls c o r r e c t o r s , assessors , e t c . h a n d c 
p r o c u r a r r e c o l l i r a q u e s t a i n q u i e t u d i 
a q u e s t a a c t i t u d , e n t e n e n t q u e la n o r m a -
l i t a t h a d e ser, p r e c i s a m e n t , a q u e s t a ; q u e 
" c o r r e c c i ó " n o i m p l i c a " u n i f o r m i t z a c i ó " ; 
q u e " n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a " n o i m -
p l i c a " d e s t r u c c i ó d i a l e c t a l " . A m b p o q u e s 
p a r a u l e s i u n s e x e m p l e s , v a l l a p e n a es -
f o r ç a r - s e p e r q u è e l s m e r c a t s m a l l o r q u i n s 
i v a l e n c i a n s v e n g u i n frau les e n l l o c d c 
" f r e s s e s " , o p e r q u è e l s p a r e s c a t a l a n o - o c -
c i d e n t a l s i b a l e a r s t e n g u i n e ls i n f a n t s d i n s 
bresos e n l l o c d c d i n s " c u n c s " ; p e r ò és 
a b s u r d p u g n a r ( c o n s c i e n t m e n t o i n c o n s -
c i e n t ) p e r q u è e ls " n i g u l s " s i g u i n " n ú v o l s " 
0 e ls a l · l o t s ( e l s " n o i s ? ) cs " g r o n x i n " c n 
l l o c d " ' c n g r o n s a r - s c " . A i x ò d a r r e r n o -
m é s d u u a la c o n f u s i ó i , a l c a p d a v a l l , a 
la d e f u n c i ó . D 
Noies: 
1
 A "Escola Catalana". 293. Pàgines 32-35. 
Barcelona, octubre de 1992 
:
 COLL, P. El parlar del Pallars. Barcelona, 
Empúries, 1991. Pàgines 103-104 i 109-110. 
3
 RIERA I RIERA. M. La Llengua catalana 
a Andorra. Estudi dialectològic dels seus 
parlars rurals. Andorra, Institut d'Iistiidis 
Andorrans. 1992. Pàg. 24. 
•' "Escola Catalana". 293, Pàg. 30 
3 q (&o})t§tet4ía C B 
Cl C a l l , 5 i 6 P a l m a 0 7 0 0 1 
T e l : 7 1 9 6 6 3 F a x : 7 2 1 7 8 6 
L L I B R E R I A 
Llibres 
Material Didàctic 
Cl O b i s p o C a r r a s c o , 1 
T e l : 3 9 1 7 6 9 - F a x : 3 0 0 5 5 3 
0 7 8 0 0 E i v i s s a 
^ F O T O C Ò P I E S E N C O L O R 1 0 0 p t e s j 
En ple Centre Històric 
• Fotocòpies 
• Mult icòpies 
• Fotocòpies en color 
• Còpies de plànols 
• Plastificacions 
• Enquadernació ràpida 
• Revistes i fullets 
• Impressió làser 
• I m p r e m t a ràpida 
• Termograf ia 
• Servei de telefax 
• Fotocòpies en paper 
ecològic reciclat 1 0 0 % 
• Venda de paper reciclat 
• Servei de recollida i 
entrega a domicili 
• Professionalitat tota l 
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E L S V I D R E S D E F O R M A T S 
Les llengües i els models escolars 
Joan Melià 
A quest article ja va ser publicat a 
/í El Mirall (núm.64 set-oct 1993). 
JL. A ixi i totpensam que continua es-
sent vàlid i més ara que tant s'està dis-
cutint el model d'escola per a les Illes 
Balears. Tot el que s'hi afirma continua 
vigent. L'única cosa que ha canviat és 
que la recent ordre permet que puguin 
donar-se situacions situables entre les 
columnes D i H. Tenint en compte que el 
punt de partida és el que s'assenyala a 
la columna K, és obvi que el seguiment 
de models normalitzadors pels centres 
continuarà essent l'excepció. Sobretot 
tenint en compte que no hi ha cap acció 
institucional o de govern que hi ajudi, 
com demostra la recent i trista interven-
ció del president Canyelles al Senat. 
S e g o n s s e m b l a , p e r causes t o t a l m e n t 
a l i e n e s a l a l l e n g u a i a l ' e s c o l a , d a r r e r a -
m e n t h e m p o g u t v e u r e q u e des d e l a 
p r e m s a i l a p o l í t i c a es ta ta l s s ' h a i n i c i a t 
u n a f o r t a c a m p a n y a d ' i n t o x i c a c i ó c o n -
t r a l a l l e n g u a c a t a l a n a i e l m o d e l e s c o l a r 
d e l P r i n c i p a t d e C a t a l u n y a . 
E l s q u i c o n e i x e n l a s i t u a c i ó r e a l d e 
la l l e n g u a c a t a l a n a a l ' e s c o l a i a to t s e ls 
à m b i t s soc ia l s d e l seu t e r r i t o r i d i f í c i l m e n t 
es p o d i e n i m a g i n a r q u e p e r f e r a q u e s t a 
c lasse d ' a t a c s es r e c o r r e g u é s a m e n t i d e s 
t a n a l l u n y a d e s d e la r e a l i t a t c o m les q u e 
h e m p o g u t l l e g i r i esco l t a r . 
S i s ' a n a l i t z e n e ls d i v e r s o s m o d e l s es-
c o l a r s q u e des d e d i v e r s o s sec to r s s o c i -
a ls i p o l í t i c s d e l s Pa ï sos C a t a l a n s s ' h a n 
p r o p o s a t , es p o t v e u r e q u e e ls m é s r a d i -
ca l s c o n s i s t e i x e n a r e c l a m a r p e r a l c a t a -
là c n e l n o s t r e t e r r i t o r i u n p a p e r i d è n t i c 
a l q u e e l c a s t e l l à té e n e l seu . 
A i x í i t o t , e l s m o d e l s q u e a c t u a l m e n t 
s ' a p l i q u e n , e n c a r a q u e e s t i g u i n b e n a l l u -
n y a t s d e p r o p o s a r - s e l ' o b j e c t i u a n t e r i o r , 
s ó n v i s t s , des d ' a q u e s t e s p a n y o l i s m e q u e 
m o l t s j a c o n s i d e r à v e m e n t e r r a t , c o m u n a 
i m p o s i c i ó i n a c c e p t a b l e p r ò p i a d ' e s t a t s 
d i c t a t o r i a l s . 
L a v i s c e r a l i t a t d ' a q u e s t a p o s i c i ó a m a -
g a q u e p e r p o d e r c o m p a r a r l a p o l í t i c a l i n -
g ü í s t i c a d e l a G e n e r a l i t a t a l a d e l f r a n -
q u i s m e c a l d r à q u e es p r o h i b e i x i l ' e s p a -
n y o l , n o a C a t a l u n y a , s i n ó a to t e l t e r r i -
t o r i c a s t e l l à d e l ' e s t a t . 
L a c o i n c i d è n c i a e n l a m e n t i d a i e n l a 
t e r g i v e r s a c i ó s o b r e a q u e s t e s q ü e s t i o n s 
q u e es m a n i f e s t a e n e ls m i t j a n s d e c o -
m u n i c a c i ó i e n t r e e ls p o l í t i c s d e d r e t a i 
e s q u e r r a de f o r a d e l t e r r i t o r i c a t a l à , e s -
m i c o l a l a c r e e n ç a ( o l a i n g e n u ï t a t ) q u e 
e ls t e r r i t o r i s d e l l e n g u a i c u l t u r a n o c a s -
t e l l a n e s p u g u i n a c o n s e g u i r l a n o r m a l i -
ta t e n e l m a r c d e l ' e s t a t e s p a n y o l . 
1 m e n t r e s t a n t m i l e r s i m i l e r s d ' e s c o -
l a r s d e l s P a ï s o s C a t a l a n s a c a b e n l ' e n s e -
n y a m e n t p r i m a r i sense sabe r p a r l a r i es -
c r i u r e e n c a t a l à i n o n ' h i h a c a p q u e n o 
p u g u i e x p r e s s a r - s e e n c a s t e l l à : a q u e s t a 
és l a p e r s e c u c i ó r e a l . 
A q u e s t a p o l è m i c a , p e r t a n t , a c t u a l i t -
z a e n c a r a m é s l a n e c e s s i t a t d e r e f l e x i ó 
s o b r e e l p a p e r de l ' e s c o l a e n e l r e d r e ç a -
m e n t l i n g ü í s t i c i c u l t u r a l d e l n o s t r e p a í s . 
Escola monolingüe i escola bilingüe 
A p r i m e r c o p d ' u l l p o t s e m b l a r q u e 
h i h a m o l t s p o s s i b l e s m o d e l s l i n g ü í s t i c s 
p e r a l ' e s c o l a ; p e r ò , b à s i c a m e n t , n o m é s 
n ' h i h a d o s : e l m o d e l m o n o l i n g ü e i c l 
m o d e l b i l i n g ü e . D e v e g a d e s es p a r l a d ' e s -
c o l a b i l i n g ü e p e r r e f e r i r - s e , i n a d e q u a d a -
m e n t , a a q u e l l e s e s c o l e s , o m o d e l s d ' e s -
c o l a , c n q u è s ' e n s e n y e n d u c s o m é s l l e n -
g ü e s ; p e r ò p e r h a v e r - h i esco la b i l i n g ü e , 
c a l q u e d u c s l l e n g ü e s ( o m é s ) s i g u i n 
e m p r a d e s c o m a l l e n g ü e s v e h i c u l a r s e n 
a l t r e s m a t è r i e s a m é s d e les p u r a m e n t l i n -
g ü í s t i q u e s '. Q u a l s e v o l a l t r e e n s e n y a m e n t 
g e n e r a l , e n c a r a q u e p u g u i t e n i r d i v e r s e s 
l l e n g ü e s c o m a a s s i g n a t u r a , h a d e ser 
c o n s i d e r a t m o n o l i n g ü e . 
L a p r e s è n c i a d e l ' e n s e n y a m e n t b i l i n -
g ü e a r r e u d e l m ó n és d i v e r s a : l ü h a l l o c s 
o n l ' e n s e n y a m e n t b i l i n g ü e és g e n e r a l 
( F i l i p i n e s , S i n g a p u r . . . ) , e n a l t r e s l l o c s és 
p o c f r e q ü e n t p e r ò és r e c o n e g u t o f i c i a l -
m e n t ( I r l a n d a , G a l l e s . . . ) , e n a l t r es és v i s t 
c o m u n a f o r m a d ' e d u c a c i ó d e s t i n a d a a ls 
r i c s ( S u ï s s a ) i e n a l t r e s c o m u n a f o r m a 
d ' e d u c a c i ó p e r a l s p o b r e s i m m i g r a n t s 
( E s t a t s U n i t s d ' A m è r i c a ) . 
E n e l c a m p d e l ' e n s e n y a m e n t 
m o n o l i n g ü e , p o d e n d o n a r - s e d u e s s i t u a -
c i o n s e x t r e m e s o p o s a d e s p e r l ' o b j e c t i u 
p e r s e g u i t . P o t h a v e r - h i e n s e n y a m e n t 
m o n o l i n g ü e en la l l e n g u a p r ò p i a d e l p a í s 
( l ' e s c o l a a S e g ò v i a , L i s b o a , P a r í s , F l o -
r è n c i a . B r u g e s , etc. o b e e i x a aques ta c l a s -
se d ' e n s e n y a m e n t m o n o l i n g ü e ) ; p e r ò 
t a m b é p o t h a v e r - h i e n s e n y a m e n t 
m o n o l i n g ü e e n u n a l l e n g u a a l i e n a a l pa ís , 
l a q u a l , n o r m a l m e n t p e r i m p o s i c i o n s 
p o l í t i q u e s , es c o n s i d e r a d a l l e n g u a o f i c i -
a l de l ' es ta t a q u è p e r t a n y c l t e r r i t o r i a fec -
t a t 2 ( t o t e s les n o s t r e s esco les h a n es ta t , i 
l a m a j o r i a c o n t i n u e n e s s e n t - h o , e x e m p l e 
d ' a q u e s t m o n o l i n g ü i s m e ) . E l p r i m e r 
m o n o l i n g ü i s m e és p r o p i d e p a ï s o s 
l i n g ü í s t i c a m e n t n o r m a l i t z a t s i té p e r o b -
j e c t i u m a n t e n i r l ' ú s d e l a seva l l e n g u a 
c o m a l l e n g u a ú n i c a a n i v e l l s o c i a l ; e l 
s e g o n , e n c a n v i , és p r o p i d e p a ï s o s o c u -
p a t s i té l ' o b j e c t i u d e r e e m p l a ç a r l a l l e n -
g u a p r ò p i a p e r l ' o f i c i a l . 
La varietat dc realitzacions 
E n t r e aques ts dos e x t r e m s o c u p a t s pe r 
m o n o l i n g ü i s m e s o b j e c t i v a m e n t c o n t r a r i s , 
s ' h i p o d e n c o l l o c a r m o l t e s v a r i e t a t s 
d ' a p l i c a c i ó . Q u a n a q u e s t e s v a r i e t a t s 
d ' a p l i c a c i ó s ó n d e les q u e p o d r í e m a n o -
m e n a r b i l i n g ü e s , dc v e g a d e s e l l l o c d e la 
q u e d e n o m i n a m l l e n g u a " o f i c i a l " és o c u -
pa t p e r u n a l l e n g u a q u e sense t e n i r a q u e s -
ta c o n s i d e r a c i ó té u n g r a n pes s ò c i o - p o -
l í t i c s o b r e e l t e r r i t o r i . 
E n e l q u a d r e s e g ü e n t e n p o d e m v e u -
re a l g u n s casos . L e s s i t u a c i o n s , d ' e s q u e r -
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r a a d r e t a , v a n d ' u n a s i t u a c i ó n o r m a l i t -
z a d a ( A ) , e n q u è l a l l e n g u a p r ò p i a és l a 
l l e n g u a v e h i c l e d ' e n s e n y a m e n t , a u n a 
s i t u a c i ó e n q u è a q u e s t a l l e n g u a és m a r -
g i n a d a t o t a l m e n t d e l ' e s c o l a ( K ) . C o m 
j a h e m d i t , l a p r e s è n c i a d ' u n a l l e n g u a 
e s t r a n g e r a ( o m é s ) c o m a a s s i g n a t u r a n o 
a f e c t a a q u e s t a c l a s s i f i c a c i ó i p o d r i a n o 
s e r - h i . 
A S S : L a l l e n g u a és e n s e n y a d a c o m a 
m a t è r i a 
V E H : L a l l e n g u a és u s a d a c o m a v e h i c u -
l a r d e l ' e s c o l a 
( ) : I n d i c a v o l u n t a r i e t a t d e l q u e h i 
h a e n t r e e ls p a r è n t e s i s . 
+ / - : L a l l e n g u a m a r c a d a a m b + té 
u n s t a t u s s u p e r i o r e n l ' a s p e c t e i n -
d i c a t a l q u e té l a l l e n g u a m a r c a d a 
a m b - ( e n r e l a c i ó , p e r e x e m p l e , a l 
n o m b r e o l a c lasse d e m a t è r i e s e n -
s e n y a d e s e n u n a o a l t r a l l e n g u a ) . 
L a s i t u a c i ó A m o s t r a c l cas 
d ' u n a s o c i e t a t n o r m a l e n q u è n o 
h i h a c a p a l t r a l l e n g u a o f i c i a l q u e 
la q u e h i és p r ò p i a : a l ' e s c o l a és 
e n s e n y a d a c o m a a s s i g n a t u r a i 
e m p r a d a c o m a l l e n g u a v e h i c u l a r 
i l a l l e n g u a e s t r a n g e r a ( o l l e n g ü e s 
e s t r a n g e r e s ) s ó n e n s e n y a d e s ú n i -
c a m e n t c o m a m a t è r i e s ( l ' e s c o l a 
d c I cs c i u t a t s q u e h e m c i t a t ) . L a 
s i t u a c i ó K e x e m p l i f i c a u n cas c n 
q u è la l l e n g u a p r ò p i a és i g n o r a d a 
a l ' e s c o l a i o n s ' e m p r a e x c l u s i v a -
m e n t c o m a v e h i c u l a r i c o m a 
m a t è r i a d ' e n s e n y a m e n t l a l l e n g u a 
" o f i c i a l " , q u e té e l m a t e i x t r a c t e 
q u e t e n d r i a e n u n a e s c o l a d e l seu 
p r o p i t e r r i t o r i ( l a s i t u a c i ó a Ics I l l e s 
d u r a n t l a D i c t a d u r a ) ; l e s a l t r e s 
l l e n g ü e s p r e s e n t s , c o m a m a t è r i a , s ó n es -
t r a n g e r e s . E s u n a m o s t r a c l a r a d e p l a n i -
ficació p e r a l a s u b s t i t u c i ó l i n g ü í s t i c a . 
E n les s i t u a c i o n s B i J la l l e n g u a e n 
c o n t a c t e ( o f i c i a l o p r ò p i a , r e s p e c t i v a -
m e n t ) q u e n o és v e h i c u l a r p o t ser e n s e -
n y a d a ( n o r m a l m e n t a l m a r g e d c l ' h o r a r i 
l a b o r a l ) a v o l u n t a t d e l s c e n t r e s , d e l s 
a l u m n e s o d e t o t s d o s i a m b so l l i c i t u d s i 
p e r m i s o s o f i c i a l s . L a q u e cs p r o d u e i x 
d e s p r é s d e l d e c r e t d e l m a i g de 1975 q u e 
p e r m e t l a i n c l u s i ó d e l ' e n s e n y a m e n t v o -
l u n t a r i i e x p e r i m e n t a l d e les " l e n g u a s 
n a t i v a s e s p a f i o l a s " . e x e m p l i f i c a l a s i t u a -
c i ó J . 
E n les s i t u a c i o n s C i I l a l l e n g u a q u e 
n o és u s a d a c o m a v e h i c u l a r és e n s e n y a -
d a o b l i g a t ò r i a m e n t c o m a a s s i g n a t u r a . E n 
aques tes s i t u a c i o n s n o o c u p e n e l l l o c d e 
l l e n g u a e s t r a n g e r a p a r q u è l a s e v a p r e -
s è n c i a n o és d e g u d a a r a o n s p r à c t i q u e s 
de c o m u n i c a c i ó i n t e r n a c i o n a l , s i n ó a r a -
o n s p o l í t i q u e s : és i m p o s a d a e n e l cas C 
c o m a l l e n g u a d e to t l ' E s t a t i , e n e l cas I , 
c o m a r e c o n e i x e m e n t d c f e n r i q u i d o r a " 
a m p l i d ' e n s e n y a m e n t c n l a l l e n g u a n o 
g r a v a d a i , c n t o t c a s , d e p r e s è n c i a t e s t i -
m o n i a l i v a c i l l a n t d e l ' a l t r a . L a s i t u a c i ó 
a c t u a l a les I l l e s e x e m p l i f i c a c l cas H . 
A les c o l u m n e s E i G es m o s t r a c o m 
les d u e s l l e n g ü e s s ó n o b l i g a t ò r i a m e n t 
u s a d e s c o m a v c h i c u l a r s , p e r ò u n a d c les 
d u c s té u n a m a j o r p r e s è n c i a ( c n m é s 
m a t è r i e s o d u r a n t u n p e r í o d e m é s l l a r g 
d ' e s c o l a r i t z a c i ó ) , u n a p r e s è n c i a s e l e c t i -
v a ( e n les m a t è i r e s m é s " i m p o r t a n t s " ) o 
a m b d u e s coses a l h o r a . A l g u n e s esco les 
d i v e r s i t a t l i n g ü í s t i c a . E l cas I e x e m p l i f i -
ca l a n o s t r a s i t u a c i ó a p a r t i r d e l c u r s 7 9 -
8 0 , e n q u è e n t r a e n v i g o r c l m a l a n o m e -
na t " D e c r e t d e b i l i n g ü i s m e " . 
A Ics c o l u m n e s D i H és p e r m è s u s a r 
les d u c s l l e n g ü e s c o m a l l e n g ü e s v c h i c u -
l a r s . D c t o t a m a n e r a és n e c e s s a r i so l l i -
c i t a r p e r m í s i a r g u m e n t a r r a o n s p e r q u è 
u n a d e Ics d u e s p u g u i ser e m p r a d a ( l ' o f i -
c i a l a D , l a p r ò p i a a H ) ; c n c a n v i e m p r a r 
e x c l u s i v a m e n t l ' a l l r a n o e x i g e i x c a p t r à -
m i t n i j u s t i f i c a c i ó . E l s r e s u l t a t s d ' a q u e s -
tes s i t u a c i o n s s o l e n se r d e p r e d o m i n i 
d c P u e r t o R i c o s ó n e x e m p l e d e l cas E. 
L e s esco les d ' U c r a ï n a , c o m a m í n i m fins 
fa p o c . e r e n e x e m p l e d e l cas G . 
A F cs r e p r e s e n t a u n a s i t u a c i ó e q u i -
l i b r a d a , c n la q u a l les d u c s l l e n g ü e s s ó n 
e n s e n y a d e s i e m p r a d e s v c h i c u l a r m c n t c n 
i g u a l t a t t o t a l i c n les m a t e i x e s c o n d i c i -
o n s ( n o m b r e d ' h o r e s i c l asse d c m a t è r i -
es , q u e p o d e n a l t c r n a r - s c ) . 
Els camins dc la normali tat 
D e to tes a q u e s t e s s i t u a c i o n s n o m é s 
les r e p r e s e n t a d e s a les c o l u m n e s E , F i G 
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p o d e n d i r - s e d ' e s c o l a r i t z a c i ó b i l i n g ü e . 
E n to tes les a l t r e s s ' e x e m p l i f i q u e n s i t u -
a c i o n s d ' e s c o l a m o n o l i n g ü e . A les c o -
l u m n e s D i H , e l s i s t e m a g e n e r a l se r i a 
m o n o l i n g ü e , p e r ò p e r m e t r i a e l 
b i l i n g ü i s m e c o m a fe t e x c e p c i o n a l . 
S i v o l e m c o l l o c a r e n a q u e s t e s q u e -
m a l ' e s c o l a de l es I l l e s , ens serà f à c i l 
v e u r e q u e s ' h a d e c o l l o c a r a l a c o l u m n a 
H . E n a q u e s t l l o c l a l l e n g u a p r ò p i a està 
a set p o s i c i o n s d e l q u e o c u p a r i a e n u n a 
soc ie ta t n o r m a l i t z a d a (0 d e l ' e s q u e r r a ) . 
L a l l e n g u a o f i c i a l està a t res d e l q u e o c u -
p a v a e n p l e n a d i c t a d u r a (0 d e la d r e t a ) ; 
o , d ' u n a a l t r a m a n e r a , a t res d e l q u e o c u -
pa e n e l seu p r o p i t e r r i t o r i . E n aspec tes 
l i n g ü í s t i c s s o m m o l t m e s a p r o p d e l f r a n -
q u i s m e q u e d e l a n o r m a l i t a t . A l ' e s c o l a 
de les I l l e s B a l e a r s e l c a t e l l à cs t r a c t a t 
m o l t m é s c o m a l l e n g u a p r ò p i a q u e e l 
c a t a l à . 
A l P r i n c i p a t , les d i r e c t r i u s p e r m e t e n 
m o u r e ' s l l i u r e m e n t e n t r e les p o s i c i o n s E 
i G ; p e r t a n t , c o m a m í n i m , p a r t e i x d e l 
t r e a c t e d ' i g u a l t a t t e ò r i c a q u e d e t e r m i n a 
la l e g i s l a c i ó . 
A i x í i t o t , a q u e s t a p r e t e s a i g u a l t a t n o 
res i s t e i x c a p t i p u s d ' a n à l i s i , p e r s u p e r f i -
c i a l q u e s i g u i . L a s i t u a c i ó F, t e ò r i c a m e n t 
la m é s i g u a l i t à r i a , e n u n a s o c i e t a t e n q u è 
a m b u e s l l e n g ü e s t e n e n u n ús s o c i a l e q u i -
l i b r a t i n c l i n a l a b a l a n ç a a f a v o r d e la l l e n -
g u a o f i c i a l i a l a d e s a p a r i c i ó d c l a p r ò -
p i a , s i a q u e l l a i n f l u e i x t a m b é des d e f o r a 
( o f i c i a l d e t o t l ' e s t a t , m i t j a n s d e c o m u -
n i c a c i ó , m a j o r n o m b r e d e p a r l a n t s ) o a 
causa d e la i n è r c i a s o c i a l s i a l a s i t u a c i ó 
F s ' h i a r r i b a des d e l a d r e t a d e l q u a d r e . 
S i , c o m e n e l n o s t r e cas , l ' ú s o f i c i a l , s o -
b r e t o t e n a l g u n s n i v e l l s , es d e c a n t a p e r 
la l l e n g u a o f i c i a l e l d e s e q u i l i b r i c o n t i -
n u a e n g r a n f i n t - s e . D e fe t és u n m o d e l 
d ' a p l i c a c i ó m o l t escassa. 
D e fet e n l ' e n s e n y a m e n t b i l i n g ü e , pe r 
e q u i l i b r a t q u e s i g u i . Ics d u e s l l e n g ü e s n o 
h i són de la m a t e i x a m a n e r a . J . F i s h m a n 
p a r l a dc la l l e n g u a c a r a c t e r i t z a n t . Ia q u e 
n o s ' e n s e n y a r i a s i n o cs t r a c l à s d ' u n a 
esco la b i l i n g ü e , i d c la n o c a r a c t e r i t z a n t , 
l ' a l t r a 3 . P e r a F i s h m a n l ' e s c o l a h a d ' a s -
s e g u r a r q u e la c a r a c t e r i t z a n t s i g u i p r e -
sen t e n e ls p l a n s d ' e s t u d i s a m b v i g o r i 
e f e c t i v i t a t i q u e la n o c a r a c t e r i t z a n t , e n -
ca ra q u e s i g u i c l a r a m e n t d o m i n a n t e n la 
s o c i e t a t c i r c u m d a n t , n o t e n g u i u n pes 
e x e g e r a f . 
L e s ú n i q u e s p o s i c i o n s a c c e p t a b l e s p e r 
f r e n a r l a s u b s t i t u c i ó l i n g ü í s t i c a s ó n d e l a 
A a l a F, d e m é s a m e n y s e f e c t i v e s , i p o -
d e n i n d i c a r , a l a i n v e r s a , q u i n és e l c a m í 
a s e g u i r . A F l a n d e s , l a p l a n i f i c a c i ó l i n -
g ü í s t i c a p e r r e c u p e r a r l ' ú s s o c i a l d e l n e -
e r l a n d è s h a passat p e r l a p r o h i b i c i ó d ' e n -
s e n y a r e n f r a n c è s a les esco les i c o m a 
a s s i g n a t u r a n o m é s p o t ser e n s e n y a t , c o m 
a m à x i m , t r es h o r e s s e t m a n a l s a p a r t i r 
d e c i n q u è c u r s ( o n z e a n y s ) ; a V a l ò n i a , 
r espec te a l n e e r l a n d è s , l es r e s t r i c c i o n s 
s ó n les m a t e i x e s 5. A l Q u e b e c , t r a d i c i o -
n a l m e n t a m b d o b l e o f e r t a d ' e s c o l a r i t z a -
c i ó ( f r a n c e s a i a n g l e s a ) , s ' h a h a g u t d ' e l a -
b o r a r u n a r e g l a m e n t a c i ó m o l t es t r i c t a p e r 
e v i t a r l ' a f l u è n c i a m a s s i v a d e q u e b e q u e -
sos i i m m i g r a n t s a l ' e s c o l a a n g l e s a i r e -
t o r n a r e l f r a n c è s a l a s e v a s i t u a c i ó d e 
p r i v i l e g i i d e l l e n g u a n a c i o n a l 6 . E n a m b -
d ó s casos , s i t u a b l c s d i n s l a c o l u m n a A , 
s ' h a a c o n s e g u i t l ' o b j e c t i u c n r e l a t i v a -
m e n t p o c s a n y s . 
A p u n t a r a l a s i t u a c i ó d e s c r i t a a A n o 
és a l t r a cosa q u e a s p i r a r a l a s i t u a c i ó l i n -
g ü í s t i c a e s c o l a r q u e t e n e n a T o l e d o , 
S e v i l l a , B u r g o s o M a d r i d , i n d r e t s d e l 
m a t e i x es ta t d e d r e t , s e g o n s d i u e n . • 
N o t e s : 
1
 F i s h m a n , J .A . Bilingual Education: An 
International Sociològica! Perspective. 1976 
2
 A partir d ' a ra par larem de la " l l engua prò-
p i a " i " l l e n g u a of ic ia l" en aques t s dos sen-
t i ts , al marge q u e la " p r ò p i a " en a lguns ca-
sos pugui ser t a m b é "of ic ia l" 
3
 Obra citada 
' E n el nos t r e cas la l l engua ca rac te r i t zan t 
hau r i a de ser la c a t a l a n a , j a q u e el p rocés 
que segu im és d e dre ta a e sque r ra del qua-
dre , és a dir. d ' e n s e n y a m e n t monol ingüe cas-
tellà a la incorporac ió del català. 
- Pe te Van de Craen: "The role of lingüístic 
legislalion or the regulation of lingüístic 
pluralism in Belgium ". Comun icac ió presen-
t a d a al s i m p o s i "Estat i població 
phirilingiie"; B a r c e l o n a , 1 9 9 1 . 
6 B r u c h , M.Lluïsa & Plana , Júlia: "La situa-
ció lingüística a les escoles quebequeses ". 
Barce lona , 1990. 
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Carta al Director 
Voldria aprofitar les planes de la revista PIS-
SARRA, vehicle de connexió entre el meu sindicat 
i molts de lectors i lectores per donar a conèixer el 
que m'ha esdevingut per defensar l'ensenyament 
en la nostra llengua. Per això agrairé tingueu a bé 
de publicar aquesta carta. 
Feia algun temps, uns dos anys que a les 
reunions de treball del claustre, quan s'avenia 
demanava que es plantegés la introducció del 
català a la lecto-escriptura dins l'Educació Infantil. 
Considerant que a Inca, en aquests moments 
no hi ha cap centre d'ensenyament que es dugui 
la lecto-escriptura en català. Trobava que era molt 
necessari que el nostre col legi (La Salle) es 
replantejàs aquest fet per dur-lo a la pràctica. 
M'hagués agradat molt, pel bé del centre i 
dels alumnes que hi assistien que La Salle fos 
capdavanter en l'aplicació de les línies 
d'ensenyament que marca la LOGSE, per poten-
ciar i avançar coherentment dins la realitat socio-
cultural i lingüística del poble d'Inca. 
Al darrer claustre del curs 92-93, concreta-
ment pel mes de juny, vaig demanar formalment 
una reunió on es debatés aquest tema entre el 
professorat, que no ho havia fet mai, i per altra 
banda, també vaig demanar que alguna persona 
experta vingués a explicar els pros i els contres de 
fer l'ensenyament en la nostra llengua, ja que hi 
podia haver persones amb dubtes i qüestions que 
necessitassin explicar. El director em va contestar 
que no hi havia necessitat de que vingués ningú. 
Va passar tot el curs i el tema ni es va plantejar ni 
es va debatre. 
Al començament del curs 93-94 uns pares i mares 
de la meva classe demanaren informació sobre el 
mateix tema al director i a l'APA i jo els vaig 
recolzar. Va dir als pares i mares que varen anar a 
parlar-li que jo feia nins analfabets en castellà. 
Voldria demanar qui fa analfabets i amb quina 
llengua.jo que som bilingüe o el professorat que 
duu molts d'anys a Mallorca i no sap confegir dues 
paraules en català? Es veu que no tots els docents 
tenim les mateixes obligacions. 
Així de simples són els fets que varen passar. 
En cap moment vaig tenir cap paraula amb el 
director, i encara que no em digués res, el passat 
23 de juny em va donar la carta d'acomiadament. 
Davant aquesta situació voldria fer les se-
güents reflexions: 
1) La institució de La Salle, que diu que està 
tan arrelada dins la realitat social, ho demostra 
realment amb aquests fets? No penseu que té les 
portes ben tancades i no sap exactament a quin 
lloc es troba? 
2) El director m'ha tractada d'extremista, i jo 
em demano, isom extremista per demanar que 
els alumnes i els seus pares puguin gaudir del dret 
a rebre ensenyament en català i informació sobre 
el tema ? Doncs, es veu que encara, avui dia, 
després de 300 anys de repressió sobre la nostra 
llengua, encara no en tenim cap dret. 
Som extremista per demanar que la informa-
ció que surt de part de direcció sigui, també, en 
català? Només ho fa en castellà, quan qualsevol 
escrit del professorat o de l'APA és escrit en la 
nostra llengua però passa a traduir-lo al castellà. 
Hem de pensar amb els qui no saben llegir en 
català, diu; ben fet! 
3| A part dels motius que han al legat a la 
carta d'acomiadament (eliminació d'una aula i 
manca de titulació) hi havia tres professores que 
acabaven el contracte, i respecte a la manca de 
titulació he de dir-vos que som mestra i llicenciada 
en psicologia i, després de 16 anys defer feina allà, 
se n'adonen que no tenen una persona titulada. 
Han comentat que no encaix dins la ideologia 
de la institució lasaliana. En tots aquests anys de 
feina allà, mai no m'han dit res. No puc entendre 
com unes persones que prediquen una caritat 
cristiana i uns valors humans, no m'hagin pogut 
avisar abans. Crec que era el mínim que podien fer 
i, si la meva actitud no canviava, després actuar. 
Davant tot això em demano i com és possi-
ble que per parlar i no callar a les reunions de 
treball, per donar la meva opinió sobre qüestions 
educatives, per demanar una millora i més qualitat 
dins l'ensenyament, em responguin amb una carta 
d'acomiadament? 
(.Com és possible que hagi passat aquest fet, 
al 1994 i aquests senyors parlin de valors humans, 
actituds cristianes i vulguin transmetre'ls als nos-
tres alumnes ? 
Joana A.Cantallops 
Sa Pobla, setembre 1994 
A N Y D E LA I N T E R C U L T U R A L I T A T 
DECÀLEG 
1. Cada persona constitueix una confluència integradora de diferents cultures . 
2 . Cada cultura influeix i a la vegada està influïda per les altres . 
3 . Tota societat és un producte mult icultural . L'escola ho és també? 
4 . Els nins i nines petits no trien els seus amics per raons d'extracció ètnica o cultural . No 
influïm perquè ho facin. 
5 . La diversitat ens enriqueix . Assumim-la en el nostre treball diari . 
6. Del que es diu al que es fa . . . Fem-ho coincidir. 
7. Coneixement crític i respecte a les diferències per tal de superar prejudicis . Fomentem-ho 
a les nostres aules . 
8 . V a l o r a m millor més aquell que prové d'una cultura o lloc l lunyans que aquell que tenim 
per veïnat o més pròx im, . Per què? 
9 . Rev i sem crít icament els nostres materials de classe (ll ibres, cançons , contes , . . . ) 
10. L'absència de mitjans no és excusa per a la passivitat. Passa't a l 'educació intercultural! 
v , . . ) 
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ADÉU A MELCHOR 
Tots hi perdem... 
Se n 'ha anat en Melchor Bote-
lla. Va haver de ser de manera atí-
pica, quasi com era ell, excepcio-
nal; ho va fer a Bolívia la matinada 
del 29 al 30 d'agost, per una atura-
da cardíaca, després d'haver estat 
internat durant desset dies a un 
centre hospitalari de La Paz. 
El recordarem sempre amb gest 
aparentment tranquil , correcció 
exquisita en el tracte, però amb fer-
mesa en cada un dels seus plante-
jaments. Sense proposar-s 'ho, es 
va guanyar el respecte i l 'efecte de 
tots. 
Amb ell se 'ns ha anat quelcom 
més que un company en tasques 
sindicals; se 'ns ha escapat tal vol-
ta un tros d'il·lusió. 
M e l c h o r , amic , aque l l s q u e 
compartírem ideals comuns segui-
rem endavant. Sentirem tristesa per 
la teva absència, en la mateixa me-
sura que tu sentiràs enveja, immen-
sament sana, per què altres reco-
lliran, també amb el seu esforç, allò 
que tu vares escampar. Descansa, 
company. 
EN MEMÒRIA DEL COMPANY MELCHOR BOTELLA 
R e s n o s e r à i g u a l s e n s e e l l 
Biel Caldentey 
E n M e l c h o r s e m p r e v a es ta r d i s p o s a t 
a p a r t i c i p a r e n q u a l s e v o l i n i c i a t i v a q u e 
suposés u n a t r a n s f o r m a c i ó o m i l l o r a a 
n i v e l l s o c i a l o e d u c a t i u . S e m p r e cs p o -
d i a c o m p t a r a m b e l l , a m b l a seva q u a l i -
ficada a p o r t a c i ó , des d e l seu a m p l i c o -
n e i x e m e n t d e l s i s t e m a e d u c a t i u . 
Va p o s a r a d i s p o s i c i ó de to ts l a seva 
g r a n c a p a c i t a t dc t r e b a l l . E l t e m p s a d e -
d i c a r a u n s tasca n o i m p o r t a v a si aques t 
e ra n e c e s s a r i . 
T o t s a q u e l l s q u e h e m t i n g u t l a s o r t 
de ser e ls seus a m i c s , d e t r e b a l l a r a l seu 
cos ta t , de c o i n c i d i r a m b e l l c n ò r g a n s i 
tasques c o l · l e c t i v e s c o n e i x e m la seva c a -
p a c i t a t p e r I l · l u s i o n a r , p e r i m p u l s a r i 
c o n t i n u a r tot a l l ò q u e f ó r a p a r t d ' u n c o m -
p r o m í s e d u c a t i u i s o c i a l , s e m p r e d e f e n -
sant la necess i t a t d c la r e n o v a c i ó e d u c a -
t i v a i e l c a n v i s o c i a l p r o g r e s s i s t a . 
V a l l u i t a r c o m a m e s t r e i c o m a s i n -
d i c a l i s t a , s e m p r e des d e l c a m p o e d u c a -
t i u , base d e to tes les seves a c t u a c i o n s p ú -
b l i q u e s . 
L a seva f e i n a e d u c a t i v a s ' i n i c i à a les 
esco les d e la Z o n a N o r d d ' E l x o n la seva 
p a r t i c i p a c i ó f o u d e c i s i v a p e r a p o s a r c n 
f u n c i o n a m e n t e ls C o n s e l l s d c Z o n a i e l 
C o n s e l l E s c o l a r M u n i c i p a l , c l p r i m e r d e l 
P a í s V a l e n c i à . 
E n c l c a m p s i n d i c a l s e m p r e ha estat 
u n c l a r d e f e n s o r d e l s m o v i m e n t s 
a s s e m b l c a r i s i u n i t a r i s d e l p r o f e s s o r a t , 
p r o c u r a n t s e m p r e s u m a r e s f o r ç o s p e r 
a c o n s e g u i r finalitats c o l · l e c t i v e s . 
A q u e s t c o m p r o m í s a s s e m b l c a r i i u n i -
t a r i c l v a p o r t a r a p a r t i c i p a r e n m o v i -
m e n t s c o m les p r i m e r e s C o o r d i n a d o r e s 
d e m e s t r e s i . d e s p r é s , c n l a c r e a c i ó d e l 
S i n d i c a t de T r e b a l l a d o r s dc l ' E n s e n y a n -
ça d e l Pa ís V a l e n c i à , c n c l q u a l h a t i n g u t 
r e s p o n s a b i l i t a t s t a n t a n i v e l l d e l Pa ís V a -
l e n c i à , o n f o r m a v a p a r t d e l m à x i m ò r -
g a n de g e s t i ó , e l S e c r e t a r i a t N a c i o n a l . 
c o m a n i v e l l e s ta ta l e n l a C o n f e d e r a c i ó 
d e S i n d i c a t s d e T r e b a l l a d o r s d e l ' E n s e -
n y a n ç a _ C o n f e d c r a c i ó d ' S T E s - , de la q u e 
n ' e r a m e m b r e d e l seu S e c r e t a r i a t C o n f e -
d e r a l des d e f e i a c i n c a n y s , d u e n t a t e r -
m e t a s q u e s d e c o o r d i n a c i ó i n e g o c i a c i ó 
a n i v e l l e s t a t a l . 
C o m a r e s p o n s a b l e s i n d i c a l v a p a r t i -
c i p a r e n c l C o n s e l l E s c o l a r V a l e n c i à i c n 
c l C o n s e l l E s c o l a r d e l ' E s t a t , ò r g a n s 
m à x i m s d c r e p r e s e n t a c i ó i c o n s u l t a e d u -
c a t i v a d e l a C o n s e l l e r i a d e l Pa ís V a l e n -
c i à i d e l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C i è n c i a , 
r e s p e c t i v a m e n t . 
E l seu c o m p r o m í s e s c o l a r i p e d a g ò -
g i c c l v a p o r t a r a o r g a n i t z a r e l M o v i m e n t 
dc R e n o v a c i ó P e d a g ò g i c a c o l a d ' E s t i u " 
d e l P a í s V a l e n c i à . T o t e s i t o t s r e c o r d a n t 
c l seu t r e b a l l a m b c l G r u p d ' E d u c a c i ó 
p e r la P a u , c n l ' o r g a n i t z a c i ó i c o o r d i n a -
c i ó d c Ics m a r x e s E s c o l a r s p e r l a P a u , 
q u e d u r a n t m o l t s d ' a n y s es r e a l i t z a r e n a 
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Aquesta foto del company Melchor Botella correspon a la seva intervenció a les Jornades que 
l'STEI va convocar l'any 90 sobre els Consells Escolars Territorials. 
E l x i a a l t r e s p o b l e s i c i u t a t s . 
L a v i n c u l a c i ó d c M e l c h o r a l s M o v i -
m e n t s d e R e n o v a c i ó P e d a g ò g i c a ( M R P s ) 
h a c o n t i n u a t d u r a n t to ta l a seva v i d a . a m b 
la seva p a r t i c i p a c i ó a c t i v a e n l a F e d e r a -
c i ó V a l e n c i a n a d c M R P s i c n l a M e s a 
E s t a t a l d e l s M R P s . o n s e m p r e f o u u n r e -
f e r e n t a e s c o l t a r i t e n i r c n c o m p t e i i n e s -
g o t a b l e d ' i l · l u s i ó . 
A q u e s t a t r a j e c t ò r i a e n s m o s t r a u n a 
o p c i ó d c v i d a q u e h a p o s a t c l c o m p r o m í s 
s o c i a l p e r d a v a n t d e la p r o m o c i ó p e r s o -
n a l , d e i x a n t d c b a n d a e l s m ú l t i p l e s o f e -
r i m e n t s q u e l i h a n fet p e r o c u p a r c à r r e c s 
d e r e l l e v à n c i a p ú b l i c a , p e r t a l d c d e d i -
c a r - s c a l t r e b a l l d c b a s c a t r a v e s d c l ' i m -
p u l s d c c o m p r o m i s o s c o l · l e c t i u s . F r o n t a 
la c u l t u r a d c l ' i n d i v i d u a l i s m e i d e l l u c r e 
p e r s o n a l , t e n i m l ' c x c m p l c dc p e r s o n a q u e 
s e m p r e h a l l u i t a t p e r a c o n s e g u i r a v a n -
ços s o c i a l s p r o g r e s s i s t e s i d ' e s q u e r r e s . 
T o t e s a q u e l l e s p e r s o n e s q u e 
l ' e s t i m a m . q u e F a d m i r a m i q u e c o m p a r -
t i m e l s seus i d e a l s t e n i m c l d e u r e d c d o -
n a r c o n t i n u ï t a t a tot a l l ò q u e e l l i m p u l -
s a v a , a a q u e l l e s coses p e r les q u a l s e l l 
t r e b a l l a v a a m b i l · l u s i ó i c o n s t à n c i a . 
M e l c h o r v i u r à a m b l o t s n o s a l t r e s s i 
l l u i t a m p e r les idees q u e e l l ha d e f e n s a t i 
a les q u a l s ha d e d i c a t t o t a l a seva v i d a . 
E s t i m a r - l o c o m a p e r s o n a , a m i c i 
c o m p a n y h a esta t f à c i l ; o b l i d a r - l o se rà 
i m p o s s i b l e . • 
Una copisteria que no és BOHIGAS 
COPISTERIA B O H I G A S 
I M P O R T C A N A R I A S 
a W \M0Rf\S«\10t 
0/ Oms, M 
Altra copisteria que tampoc és BOHIGAS 
F O T O C O P I E S BOHIGAS 
C / d e l s O m s , 4 0 - P a l m a 
FOTOCOPIES COLOR 
DES DE 1 OO PTES. 
PREU ESPECIAL PER A ESTUDIANTS 
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P R E P A R A N T L E S 
T R A N S F E R È N C I E S E D U C A T I V E S ? 
L ' S T E l c o m a s i n d i c a t de c lasse i n a c i o n a l de les I l l e s B a l e a r s s e m -p r e h a esta t e n u n a p o s i c i ó c a p d a -
v a n t e r a e n l a l l u i t a p e r l ' a s s u m p c i ó de 
les c o m p e t è n c i e s e d u c a t i v e s , d o n a t q u e 
la c o n s i d e r a n t u n a p e ç a c l a u p e r m i l l o -
r a r la g e s t i ó i a p r o x i m a r - l a a l a c o m u n i -
tat e d u c a t i v a , a i x í c o m p e r g a r a n t i r e l 
m a n t e n i m e n t d e la n o s t r a i d e n t i t a t c u l -
t u r a l i n a c i o n a l . T o t i q u e les c o m p e t è n -
c ies n o u n i v e r s i t à r i e s n o es t r a n s f e r i r a n 
fins q u e n o e s t i g u i a p l i c a d a l a r e f o r m a 
d e l s i s t e m a e d u c a t i u , p e n s a m q u e és j a 
o p o r t ú p l a n t e j a r u n a sè r i e de q ü e s t i o n s 
s o b r e l a p r e p a r a c i ó d e l ' a s s u m p c i ó dc 
c o m p e t è n c i e s . 
A q u e s t e s q u e v é n e n a c o n t i n u a c i ó s ó n 
u n a sè r i e d e p r e g u n t e s q u e sob re l a q ü e s -
t i ó de la T r a n s f e r è n c i a d e C o m p e t è n c i e s 
v à r e m p l a n t e j a r en c a r t a a d r e ç a d a a l 
C o n s e l l e r d ' E d u c a c i ó e n da ta 19 d ' o c t u -
b r e de l ' a n y passa t : 
Política i estructura educatives: 
- Quin serà l'organigrama que tin-
drà aquesta Conselleria una vegada 
S'hagi realitzat el traspàs de competèn-
cies? 
- Pensa realitzar alguna modificació 
de l'estructura i competència de l'ad-
ministració educativa en el sentit terri-
torial? 
- Quin serà el model territorial dels 
Consells Escolars? 
- Hi ha variacions previstes de les 
actuals normes que regeixen l'actual 
model de Centres Concertats? 
- Com es concretaria a les Illes Ba-
lears el model d'Educació Infantil pre-
vist a la LOGSE? 
- Quina proposta té la Conselleria 
d'Educació respecte a la xarxa general 
de centres? 
- Hi ha algun resultat sobre l'experi-
mentació del Model Educatiu Propi de 
les Illes Balears? 
- Hi ha propostes concretes encami-
nades a desenrotllar un currículum pro-
pi que complementi el currículum mínim 
estatal? 
- Hi ha prevista la creació de nous 
mòduls professionals? 
Política de personal 
- Es preveuen mesures per garantir 
l'estabilitat del professorat interí? 
- S'ha dissenyat el marc en què s'es-
tructuraran les negociacions amb els sin-
dicats? En aquest mateix sentit, estan 
previstes les mesures de funcionament de 
la futura mesa de negociació? 
- S'ha plantejat la Conselleria l'ho-
mologació retributiva amb la resta de 
funcionaris de la Comunitat Autònoma? 
Es traslladaria la millora retributiva al 
professorat de privada i concertat. 
- Hi ha previstes modificacions del 
model actual de formació del professo-
rat? 
- Quina seria la distribució de com-
petències respecte a personal entre la 
Conselleria d'Administració Pública i la 
Conselleria d'Educació? 
Finalment, sol·licitant informació 
sobre les negociacions que es realitzen 
per tal de concretar el procés de traspàs 
de competències. 
L a respos ta d e l C o n s e l l e r ens v a a r -
r i b a r e l 16 d e d e s e m b r e i a q u e s t és e l seu 
c o n t i n g u t : 
Quant a les preguntes que ens 
presentau, s'ha de reconèixer que mol-
tes de les coses que es demanen hauran 
d'ésser regulades per decrets i, fins i tot, 
per lleis del Govern i del Parlament de 
les Illes Balears. Per això, no es poden 
contestat en aquest moment més que en 
forma de "projectes " i "intencions " de 
la Conselleria, i que prendran forma 
concreta ert arribar el seu moment. 
Així, respecte a l organigrama de la 
futura Conselleria, tal com han fet al-
tres comunitats autònomes, s'haurà 
d'adaptar a les funcions que hagi de re-
alitzar. No és suficient l'estructura ac-
tual de la Direcció Provincial del MEC 
perquè allà no es duen a terme avui en 
dia tasques com les d'ordenació acadè-
mica, política de personal, inspecció de 
sen'eis, coordinació territorial, ser\>eis 
jurídics, servei de publicacions, etc. 
D'altra banda, aquesta Conselleria 
pensa que l'administració educativa 
s'ha d'adaptar al fet insular i, si és pos-
sible, comarcal de la nostra Comunitat 
Autònoma mitjançant la descentralitza-
ció de tots aquells serveis que funcio-
nen més eficientment si s'acosten al seu 
lloc d'aplicació: com, per exemple, els 
sen'eis de suport a assessorament, la ins-
pecció, la formació del professorat, els 
centres de recursos, la recollida i lliu-
rament de documentació, etc. 
La xarxa de Consells escolars -un 
altre dels punts pel que us interessau-
haurà de respondre també a l'organit-
zació territorial. Ja hem exposat a les 
Línies bàsiques per a un model educatiu 
propi de les Illes Balears que l'impuls i 
la creació dels Consells Escolars Muni-
cipals és un dels objectius més impor-
tants. 
En relació a la xarxa de centres, 
s'haurà de preveure tant la implantació 
de l'educació infantil com la de la se-
cundària obligatòria, tant als centres pú-
blics com als privats concertats, que se-
ran considerats part integrant de l'ofer-
ta educativa. 
Sobre l'experimentació del Model 
Educatiu, s'ha de reconèixer que ja són 
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moltes les escoles que s'interessen per 
les propostes del MEP1B, tant en For-
mació Professional com en ensenyament 
precoç d'idiomes o en l'esforç perquè en 
el currículum de moltes assignatures 
s'estudiïn els nostres principals trets cul-
turals, al temps que es desenvolupi wfa 
perspectiva d'ensenyament homologat 
internacionalment. Així podran obtenir-
se les aportacions per a la seva millora 
i aplicació. 
En política de personal, la Conse-
lleria necessitarà disposar de tots els re-
cursos necessaris per a una eficaç ges-
tió, dins de la qual hi estan incloses les 
negociacions amb els sindicats en tots 
aquells temes que els afectin. 
Serà un objectiu prioritari de la 
Conselleria iniciar el procés que con-
dueixi a l'homologació retributiva del 
professorat, incluint-hi l'ensenyament 
concertat i el privat. 
En el tema de la formació del pro-
fessorat, s'estan ja realitzant estudis i 
experiències per tal de canviar el model 
de certificat d'aptitud pedagògica, re-
ciclatge en llengua catalana, idiomes, 
etc. 
Com podeu veure, compartim les vos-
tres preocupacions per uns problemes 
comuns a tots els àmbits del món educa-
tiu, que es resoldran amb la col-
laboració de tots. Per la nostra part, com 
sempre, estarem oberts al diàleg i escol-
tarem amb interès les vostres 
propostes. • 
O THOMSON 
BILINGÜE 
7 2 D 0 4 0 
E l 72D040 de Thomson ve equipat , amb c r i t e r i s de 
m o d e r n i t a t , per r e s p o n d r e a l s més ex igen ts ! amb possibi -
l i t a t d ' e s c o l t a r l es pel·lícules, emeses en s i s t e m a stéreo 
Dual, en l ' id ioma o r i g i n a l . 
Amb e l c a d a vegada més estès t e l e t e x t i a m b exc l us i u Tub 
Black S u p e r p l a n a r de 
Thomson. 
i amb t o t e l que vostè po t exigir a u n t e l e v i s o r a 
l ' a v a n t g u a r d a tecnològica i de d isseny . 
<l 
B L A C K 
Aic MEXTO 
SíVHSi 
1 I M I C A I V I 
i hocomc iok : 
\ N N M N M / ^k. 
Víubuhh/ f i 
\SSSSSU étm C T T 
S v s o w . 
HI)))) U 
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EL MINISTERI D'EDUCACIO I CIÈNCIA TINDRÀ EN COMPTE 
EL PLA DE NOVES INFRAESTRUCTURES I LA SEVA DOTACIÓ 
ECONÒMICA EN EL TRASPÀS DE LES COMPETÈNCIES 
UNIVERSITÀRIES 
Catalina Bibiloni 
La d e f i n i c i ó de c r i t e r i s p e r v a l o r a r c l cos t t o t a l d c la t r a n s f e r è n c i a d e les c o m p e t è n c i e s u n i v e r s i t à r i e s i 
i n i c i a r c l p r o c é s dc la n e g o c i a c i ó s ó n e ls 
ten ies q u e c e n t r a r e n l a p r i m e r a r e u n i ó 
b i l a t e r a l e n t r e r e p r e s e n t a n t s dc l ' A d m i -
n i s t r a c i ó c e n t r a l i d e l G o v e r n B a l e a r pèt-
a l t r a s p à s dc les c o m p e t è n c i e s u n i v e r s i -
t à r i es a la n o s t r a C o m u n i t a t A u t ò n o m a . 
L a r e u n i ó v a t e n i r l l o c d i a 19 dc m a i g . a 
la seu d e l M i n i s t e r i , a M a d r i d . 
E l c o n s e l l e r dc C u l t u r a . E d u c a c i ó i 
E s p o r t s d e l G o v e r n B a l e a r . B a r t o m e u 
R o t g e r . m a n i f e s t à , a l s r e p r e s e n t a n t s d e l 
M i n i s t e r i , la necess i ta t d ' u n a t r a n s f e r è n -
c i a dc c o m p e t è n c i e s q u e c o n s i d e r i c l fe t 
q u e la U n i v e r s i t a t d e les I l l e s B a l e a r s és 
u n a i n s t i t u c i ó e n c r e i x e m e n t , e n c a r a n o 
c o n s o l i d a d a des d e l p u n t dc v i s t a de l a 
i n f r a e s t r u c t u r a . 
E n a q u e s t s e n t i t , l a C o n s e l l e r i a d e 
C u l t u r a , E d u c a c i ó i E s p o r t s d e l G o v e r n 
B a l e a r h a s o l · l i c i t a t , a l M i n i s t e r i d ' E d u -
c a c i ó , u n i n c r e m e n t d e l p r e s s u p o s t d e s -
t i n a t a la n o s t r a U n i v e r s i t a t c n 3 0 0 0 m i -
l i o n s s o b r e c l p r e s s u p o s t a c t u a l pe r a l fi-
n a n ç a m e n t d ' u n P l a d c n o v e s 
i n f r a e s t r u c t u r e s a m b l ' o b j e c t i u d c m o d e r -
n i t z a r - l a i d ' a d e q u a r - l a a les e x i g è n c i e s 
a c t u a l s . 
E n c o n c r e t , e l s p r o j e c t e s p r e v i s t s s ó n 
la c o n s t r u c c i ó d ' u n s e g o n m u l t i a u l a r i . 
l ' e d i f i c a c i ó d ' u n c e n t r e d ' i n v e s t i g a c i ó 
t e c n o l ò g i c a , la c o n s t r u c c i ó d ' u n a a l t r a 
b i b l i o t e c a i d ' u n p a r a n i m f , a d e q u a t s a les 
necess i ta ts d e la i n s t i t u c i ó i q u e r e s o l -
d r a n e l s p r o b l e m e s a c t u a l s d c m a n c a 
d ' e s p a i . 
E l p r o j e c t e d ' u n s e g o n m u l t i a u l a r i . 
j u n t a m e n t a m b c l p r i m e r , les o b r e s d e l 
q u a l c o m e n ç a r a n b e n a v i a t finançades 
pe l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C i è n c i a , c o n s -
t i t u e i x u n a d o t a c i ó e n i n f r a e s t r u c t u r a 
m o l t i m p o r t a n t p e r a l d e s e n v o l u p a m e n t 
i la r e c e r c a c n la U n i v e r s i t a t d c la n o s t r a 
C o m u n i t a t . E n aques t s e n t i t , t a m b é s ' h a 
p l a n t e j a t la necess i t a t d ' i n c r e m e n t a r e ls 
f o n s d e l ' I + D . e s p e c i a l m e n t a t r a v e s 
d ' u n a t e r r i t o r i a l i t z a c i ó d e les i n v e r s i o n s 
en i n f r a e s t r u c t u r a . 
E l c o n s e l l e r d c C u l t u r a . B a r t o m e u 
R o l g c r . s o l · l i c i t à a l M i n i s t e r i 6 0 0 m i l i -
o n s p e r a la c o n s t r u c c i ó d ' u n a z o n a es -
p o r t i v a a l c a m p u s u n i v e r s i t a r i dc les i l l e s 
B a l e a r s . A q u e s t a a p o r t a c i ó s ' h a d ' e n t e n -
d r e c o m a u n a i n v e r s i ó i n d e p e n d e n t d e l 
p r e s s u p o s t q u e l ' A d m i n i s t r a c i ó c e n t r a l 
d e s t i n a r à a la r e a l i t z a c i ó dc la U n i v e r s í -
ada ' 9 9 . 
A q u e s t a p r i m e r a r e u n i ó b i l a t e r a l v a 
ser p r e s i d i d a p e l s o t s - s e c r e t a r i d e l M i -
n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C i è n c i a d e l ' E s t a t 
e s p a n y o l , J u a n R a m o n G a r c í a Secades i 
p e l c o n s e l l e r de C u l t u r a . E d u c a c i ó i E s -
p o r t s d e l G o v e r n B a l e a r . B a r t o m e u 
R o l g c r i A m c n g u a l . T a m b é h i a s s i l i r e n 
la s e c r e t à r i a g e n e r a l t è c n i c a d e la C o n -
s e l l e r i a d e C u l t u r a , C o n c e p c i ó S a r t o r i o i 
A c o s t a , i c l d i r e c t o r g e n e r a l d ' E d u c a c i ó , 
J a u m e C a s a s n o v a s i C a s c s n o v a s . 
E n la r e u n i ó , p e r p r i m e r a v e g a d a i a 
causa de la r e l l e v à n c i a d e l s t e m e s e c o -
n ò m i c s , h i p a r t i c i p a r e n c l c o n s e l l e r 
d ' E c o n o m i a i H i s e n d a d e l G o v e r n B a l e -
ar. J a u m e M a t a s i P a l o u , c l d i r e c t o r g e -
ne ra l d ' E c o n o m i a . Josep A n t o n i R o s s e l l ó 
i R a u s c l l . l ' i n t e r v e n t o r g e n e r a l dc la 
C o n s e l l e r i a d ' E c o n o m i a i H i s e n d a d e l 
G o v e r n B a l e a r . A n t o n i R a m i s i A l ó s i c l 
cap d e l D e p a r t a m e n t d e la V i c c - p r e s i d c n -
c i a d e l G o v e r n B a l e a r . B a r t o m e u M o r a i 
M a r t í . 
D ' a l t r a b a n d a , c l M i n i s t e r i d ' E d u c a -
c i ó i C i è n c i a i c l G o v e r n B a l e a r s i g n a -
r e n , c l passat m e s d c m a i g , u n c o n v e n i 
d c c o l · l a b o r a c i ó p e r a la p l a n i f i c a c i ó d e l 
s i s t e m a e d u c a t i u d u r a n t c l p e r í o d e dc 
t raspàs d c les c o m p e t è n c i e s a la n o s t r a 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a . 
E l c o n v e n i e s t a b l e i x la c r e a c i ó d ' u n a 
c o m i s s i ó m i x t a a d r e ç a d a a l ' i n t e r c a n v i 
d ' i n f o r m a c i ó i a l ' e s t u d i de p r o p o s t e s 
sob re l a p l a n i f i c a c i ó d e l s c e n t r e s , c l c a -
l e n d a r i e s c o l a r , l ' o f e r t a d e l ' e n s e n y a -
m e n t , i n c l o s o s l a f o r m a c i ó p r o f e s s i o n a l , 
l ' e n s e n y a m e n t m u s i c a l , la f o r m a c i ó d e l 
p r o f e s s o r a t i l a i n c o r p o r a c i ó a l c u r r í c u -
l u m d c les e s p e c i f i c i t a t s d e la n o s t r a C o -
m u n i t a t A u t ò n o m a . L a c o m i s s i ó b i l a t e -
r a l serà c o p r e s i d i d a p e l s e c r e t a r i d ' E s t a t 
d ' E d u c a c i ó . A l v a r o M a r c h e s s i i p e l c o n -
s e l l e r d c C u l t u r a . E d u c a c i ó i E s p o r t s d e l 
G o v e r n B a l e a r , B a r t o m e u R o t g e r . 
L a c o n s t i t u c i ó d ' u n a u n i t a t p o n t d c 
t r a n s f e r è n c i e s , i n t e g r a d a p e r f u n c i o n a r i s 
d e l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C i è n c i a q u e 
t r e b a l l i n c o n j u n t a m e n t a m b e ls f u n c i o -
n a r i s d c l a n o s t r a C o m u n i t a t A u t ò n o m a 
e n e l p r o c é s d e l t r a s p à s , l a n e c e s s i t a t d e 
p a r t i c i p a r e n l ' e l a b o r a c i ó d e l m a p a es -
c o l a r i c n l ' e l a b o r a c i ó d ' u n p r o j e c t e e d u -
c a t i u p r o p i , e s p e c i a l m e n t a d a p t a t a la 
l l e n g u a , la c u l t u r a i e l m e d i a m b i e n t d e 
les i l l e s B a l e a r s s ó n a l t r e s d e l s t e m e s 
a c o r d a t s c n a q u e s t a r e u n i ó . • 
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REFERÈNCIA A LA BIBLIOGRAFIA REBUDA 
Col·lecció de Rondalles Mal lorquines 
en còmic, adaptació il·lustrada de les que va 
escriure Mossèn Aotoni Maria Alcover, grà-
cies al qual hem pogut conservar una de les 
col·leccions de contes populars més exten-
ses de tot el món. 
Els autors de l'adaptació de les Ronda-
lles Mal lorquines a la modalitat de còmic són 
en Joan Marí i na Margalida Nicolau, Mestres 
de l'Escola d'Arts i Oficis, i els seus fills Joan 
Josep, Maria, Margalida i Magdalena, dis-
senyadors de la mateixa Escola. 
En Joan Marí , a més d'ésser un notable 
dibuixant, és un gran col·leccionista de cò-
mics, que ha mostrat sovint al públic mit-
jançant exposicions. És també un enamorat 
de les rondalles mallorquines, i ha transmès 
aquesta doble afecció a tota la seva família. 
Tots junts han emprès la tasca de fer aquesta 
adaptació, esperant que sigui motiu de diver-
sió per a tothom i una eina perquè els estu-
diants puguin practicar la lectura de la nostra 
llengua d'una manera agradable. 
Els números de la col·lecció surten amb 
periodicitat quinzenal. A hores d'ara ja n'han 
sortit ja els primers 17 números. 
Edita: Editorial Moll 
Els autors treballant en l'adaptació de les Jiondalles 
Altres obres rebudes 
a la nostra Redacció 
V A R I S a u t o r s ; El Pla de Mallorca. 
Didàctica per a l'estudi de la comarca 
X V P r e m i B a l d i n R e i x a c 1 9 9 3 . 
E d . A l f h a - 3 . S e r v e i s E d i t o r i a l s . 
P a l m a 1 9 9 4 
S A L V À M U T . F r a n c e s c a . Municipis i 
Educació (Deu anys d'Ajuntaments de-
mocràtics) U I B . P a l m a 1993 
C O L O M C A N E L L A S , A n t o n i J . ; Joan 
Capó Valls de Padrines. Uns fets, uns 
temps.VlB 1 9 9 3 
M A R C H C E R D À , M a r t í X . ; La 
adopción en Mallorca. U I B . P a l m a 1993 
O L M O U R I A R T E , A l m u d c n a d e l ; La 
estación total de Juan Ramon Jiménez. 
U I B . P a l m a 1 9 9 4 
F E D E R I G H I . P a o l o ; La organización 
local de la Educación de Aditltos. E d i l . 
P o p u l a r . M a d r i d 
F A B R A . M a r i a L l u ï s a . Técnicas de 
grupo pera la cooperación. E d i c . C E A C . 
B a r c e l o n a 1 9 9 4 
T E I X I D Ó , M a r t í . Educació i comunica-
ció. Escola ComunicActiva. E d i c . C E A C 
1993 
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U n n o u p a s c a p 
d e l a l l e n g u a 
E l s S i n d i c a t d e T r e b a l l a d o r s d e l ' E n -
s e n y a m e n t d e les I l l e s ( S T E I ) h a m a n i -
fes ta t p ú b l i c a m e n t e l s u p o r t d ' a q u e s t S i n -
d i c a t a l ' O r d r e d e 16 d ' a g o s t d e 1 9 9 4 d e 
l a C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó i C i è n c i a d e 
la G e n e r a l i t a t V a l e n c i a n a pe r l a q u a l s ' e s -
t a b l e i x e n els c e r t i f i c a t s o f i c i a l s a d m i n i s -
t r a t i u s d e c o n e i x e m e n t d e V a l e n c i à q u e 
e x p e d i r à l a J u n t a Q u a l i f i c a d o r a i s ' h o -
m o l o g u e n i r e v a l i d e n a l t r e s t í t o l s i c e r t i -
f i c a t s ( D . O . G . V . d e l 2 4 d ' a g o s t ) . 
E n t r e a l t r e s t í t o l s i c e r t i f i c a t s q u e 
s ' h o m o l o g u e n h i f i g u r e n e ls e x p e d i t s p e r 
la J u n t a A v a l u a d o r a d e l a L l e n g u a C a t a -
l a n a ( J A C ) d e l G o v e r n B a l e a r , a i x í c o m 
p e r l a J u n t a P e r m a n e n t d e C a t a l à ( J P C ) 
de l a G e n e r a l i t a t d e C a t a l u n y a . 
C o n s i d e r a m q u e a q u e s t a v e l l a r e i v i n -
d i c a c i ó , c o m p a r t i d a a c t i v a m e n t t a n t p e r 
l ' S T E I c o m p e l s n o s t r e s s i n d i c a t s g e r -
m a n s d e l P a í s V a l e n c i à i C a t a l u n y a , 
S T E P V i S T E C , és u n p a s positiu i co-
herent, i q u e s ' h a g u é s h a g u t d e r e a l i t -
z a r j a f a t e m p s . Pas p o s i t i u i c o h e r e n t , 
p e r ò e n c a r a insuficient p e r s o l u c i o n a r e l 
p r o b l e m a de l s e n s e n y a n t s a m b t í t o l d e 
P r o f e s s o r de L l e n g u a C a t a l a n a e x p e d i t a 
B a l e a r s , t o t a v e g a d a q u e a q u e s t t í t o l n o 
és a u t o m à t i c a m e n t r e c o n e g u t p e r l a G e -
n e r a l i t a t V a l e n c i a n a , s i n ó q u e p r è v i a m e n t 
h a d e ser c o n v a l i d a t p e r l a J A C i la J u n -
ta Q u a l i f i c a d o r a d e V a l è n c i a . P e r t a n t , 
aques t t í t o l n o és, d ' e n t r a d a , v à l i d p e r 
a ls ac tes o f i c i a l s r e a l i t z a t s a l Pa ís V a l e n -
c i à ( C o n c u r s d e T r a s l l a t s , p .e . ) 
Rcclamam, d o n c s , u n a v e g a d a m é s , 
la s o l u c i ó a d e q u a d a ( c o n v a l i d a c i ó de l R e -
c i c l a t g e pe r p a r t d e V a l è n c i a ) d ' a q u e s t 
p r o b l e m a q u e està l e s i o n a n t e ls i n t e r e s -
sos p r o f e s s i o n a l s i p e r s o n a l s d e l s m e s -
t res v a l e n c i a n s r e s i d e n t s a Ics I l l e s i q u e 
v o l e n t o r n a r a l a seva t e r r a . 
S a l u d a n t q u e la d i f e r è n c i a d e d e n o -
m i n a c i o n s o f i c i a l s c o m e n c i a n o ser u n 
e l e m e n t de d i s t o r s i ó i d ' a n t i - n o r m a l i t z a -
c i ó d e la n o s t r a l l e n g u a c o m u n a . 
a l a u n i t a t 
STEI-SINDICAT DE TREBALLADORS 
DE L'ENSENYAMENT DE LES ILLES 
S r . P e r e P o l o i F e r n à n d e z 
S e c r e t a r i G e n e r a l 
C/ V i . i y a s r . a , 11 
0 7 . 0 0 5 PALMA 
V a l è n c i a , 13 de d e s e m b r e de 1993 
D i s t i n g i t s e n y o r : 
V a i g r e b r e e l s e u e s c r i t r e f e r e n t a l ' h o m o l o g a c i ó de l e s 
t i t u l a c i o n s d e l s m e s t r e s i l l i c e n c i a t s en f i l o l o g i a e n 
c a t a l à i v a l e n c i à . 
Ca l d i r q u e , a l ' à m b i t e s t r i c t a m e n t a c a d è m i c , e l p r o b l e m a 
e s t à r e s o l t en l a p r à c t i c a p e r l a v i a d e c o n v o c a t ò r i a de 
c o n c u r s o s de t r a s l l a t s p e l q u e f a a l s e n s e n y a m e n t s m i t j a n s 
( B c e n£ 2 2 1 d e 15 de s e t e m b r e d e 1 9 5 9 ) . 
No o b s t a n t puc m a n i f e s t a r - l i que l a q ü e s t i ó , g l o b a l m e n t 
c o n s i d e r a d a , e s t r o b a també en v i a de s o l u c i ó . 
Ben a t e n t a m e n t , 
Nota de la Redacció: 
Rectificació i agraïment 
L'STEI agraeix al Centre Cultural de SA N O S T R A , a Eivissa, 
la genti lesa de permet re la utilització dels locals del Centre per 
la presentació -el dia 2 4 de març - del S u p l e m e n t que la revista 
P ISSARRA, n ú m . 7 1 , va dedicar al poeta M a r i à V i l langómez. 
Lamentam que en la referència que d'aquesta presentació 
es va fer a PISSARRA 72, es deia, per error, que dita presentació 
es va fer als locals de La Caixa, i no als del Centre de Cultura de 
SA NOSTRA, com així va ser efectivament 
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PROGRAMACIÓ ANUAL D'ACTIVITATS 
• Sistema educatiu 
a) Convenis a m b cent res docen t s . Elaboració del currículum propi. 
b) Investigació i estudi d e la problemàtica educat iva. 
• Idiomes 
Model operat iu per al d e s e n v o l u p a m e n t de les l lengües e s t r ange res als cen t res escolars . 
a) Anglès: 
Programa de cur sos d 'anglès a Anglaterra per a a l u m n e s el juliol i l 'agost . 
P rograma de formació del professorat de llengua anglesa a Anglaterra el juliol. 
P rog rama de formació del professorat en metodologia didàctica per a l 'educació infantil. 
b) Alemany: 
Programa de formació del professorat de llengua a lemanya , en conveni a m b el Goe the Institut. 
• Formació musical 
a) Ajudes a l 'estudi musical a conservator is de l 'estranger. 
Per íode de sol·licitud: pr imer t r imestre de l'any. 
b) Reorganització de la xarxa d 'escoles de música . 
c) Ajudes a escoles musicals d'estiu. 
d) Construcció d 'un nou edifici per al Conservatori . 
• Edició de material didàctic i bibliogràfic 
Música, medi ambien t , l lengua, educació especial , història, id iomes, t e m e s t ransversa l s . 
• Reciclatge i formació del professorat per a l 'ensenyament en llengua catalana. 
• Premis Francesc de Borja Mol l i Miquel Porcel i Riera. 
• Programa d'educació d'adults 
Convenis a m b corporacions locals. 
Mòduls de g radua t escolar. Fundació ECCA. 
• Altres actuacions 
Encontres de tea t re d ' e n s e n y a m e n t mitjà. 
P rog rama informatitzat de gest ió acadèmica , econòmica i administrat iva per als cen t res 
docen t s de les Balears. 
Beques d ' invest igació. 
Centres educatius de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports 
Direcció General 
d'Educació -Tel.: 17 65 00 
C/ de Sant Feliu, núm. 8 
07012 - Palma 
Conservatori Professional 
de Mallorca-Tel.: 71 11 57 
Plaça de l'Hospital, núm. 4 
07012 - Palma 
Delegació del Conservatori 
a Menorca - Tel.: 36 63 70 
Plaça del Claustre, s/n 
07701 - Maó 
Delegació del Conservatori 
a Eivissa - Tel.: 39 22 53 
Edifici Polígon Cas Serres 
07800 - Eivissa 
Cons t ru i r diversitat 
A g e n d a Esco lar Curs 1994 - 95 
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